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L T I M A S 
N O T I C I A S E D I C I O N 
D E L A 
T A R D E 6 P A G I N A S A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S F O N D E X C I A D E S E G U N D A C L A S E L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S D E L A H A f - A N A 
ANO XC 
S I G N E S 
Hemos recibido un papelito No vamos a hacer el análisis de 
verde, donde vienen impresas en ellas porque no vale la pe-
negro dos cartas grises, con una na. Diremos solo que la puntúa 
firma incolora y una pregunta al 
pié, que por lo sucia, no se sabe e' 
matiz que tiene. 
Las dos cartas llevan un título 
común. Todo es común en ese pa-
pelote verde. El título reza de es-
ta manera: "Las cartas que no 
publicó "Pepín' . 
Las cartas son del inventor de 
la sopa de ajo o del Buen Go 
biemo; pues bien mirado todo es 
sopa 
ción es mas mala que la fe con 
que están escritas, y que en una 
de ellas hay cosas tan graciosas 
como confundir el verbo reputai 
con el de disputar, cual sucede allí 
donde dice: "Continúa usted dis-
putándole el mejor de todos." * 
así lo demás. Que nos vean en ei 
Buen Gobierno si no es cierto. 
Como somos buenoc amigos nc 
quisimos exponer a la coiisidera-
ción del público culto un caso do 
La pregunta que yace al pié | incultura tan grande Pero había 
'otras razones, aún de más peso, 
pues ya sabemos que la Gramáti-
ca a fuerza del mal trato que le 
dice así: 
"c'Por qué. . . ?" 
Es una interrogación que equi-
vale a un picaresco guiño de ojos. 
Uno de esos guiños que bien tra-
dan algunos letrados, que quieren 
pasar por sabios, ya no pesa nada 
ducidos quieren decir: ustedes ya ¡en nuestro medio ambiente. Ha-
saben por qué 
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Polonia protesta DEL 




V A R S O V I A , Octubre 30. 
E l M i n i s t r o de Estado polaco ha 
enviado u^ia no ta a la l e g a c i ó n de\ 
U k r a n i a en V a r s o v i a l l a m a n d o la 
a t e n c i ó n de haber sido v io l ada l a f rou 
te ra Polaca por bandas a rmadas for-
madas en U k r a n i a que c ruza ron la 
f ron t e r a y c o m e t i e r o n actos de p i l l a 
j e y band ida je en t e r r i t o r i o Polaco. 
E l m i n i s t r o de P o l o n i a declara 
poseer pruebas de que existe una or-
g a n i z a c i ó n especial en el t e r r i t o r i o 
del Soviet _ U k r a n i a n o , que apoya la 
a c c i ó n de estas bandas y que es co-
nocida como " C o m i t é Revoluc iona-
r i o para G a l i t c i a " . 
E n las luchas con estos bandido? 
han m u e r t o va r io s of ic iales de l a po-
l ic ía . L a n o t a protes ta con t r a la exis-
tencia de t a l o r g a n i z a c i ó n , por sei 
u n a v i o l a c i ó n del a r t í c u l o q u i n t o de] 
t r a t ado de R i g a . 
Sin embargo, el público no sa-
be nada. El público no piensa, co-
mo ese buen señor atacado de me-
galomanía, que haya ?azcnes in-
confesables en la no publicación 
de esas dos estupendas cartas te-
nidas por su autor, por lo visto, 
como acabados modelos de lite-
ratura. El público no nos debe 
atenciones, ni nos brindó nunca 
una gran amistad, para que pue-
da maliciar nada de nosotros. Eso 
se queda para los amigos, para los 
buenos amigos. El jugar con h 
honra ajena es propio de I 0 3 
grandes amigos por aquello de 
que la confianza lo permite. E! 
público es más respetuoso; él cree 
en nuestra hombría de bien y tie-
ne fe en nuestra palabra. Por eso, 
porque tiene en mucho nuestra 
palabra, a ratos ha tomado en se-
rio al inventor del Buen Gobierno, 
y no es bien ni discreto ni pru-
dente que trate de echarnos por 
tierra la confianza que el público 
tiene puesta en nosotros. 
Por eso nosotros vamos a acia 
rar ese por qué malicioso. 
bía razones de educación y de Expresa su conf ianza en que el 
Gobierno de U k r a n i a t o m a r a las me-
Las operaciones militares y el 
triángulo de Hurguete, 
Berenguer y Sánchez 
Guerra 
didas necesarias para ev i t a r l a for-
m a c i ó n de d ichos g rupos y paro 
no se r e p i t a n nu.evas violaciones de 
la f r o n t e r a polaca y t e r m i n a p i d i e n 
do que se i m p o n g a un_ castigo a los 
i n d i v i d u o s responsables. 
dice que nosotros apoyamos a de-
terminado candidato por interés. 
Eso es civismo, según ese pobre 
señor. Para cualquiera que tenga 
algo más en la cabeza que orgullo 
y vanidad, eso no pasa de ser una 
insolencia resguardada por un 
abuso de confianza. 
¿Quieren más razones? Pues 
ahí van. 
Hemos llegado a la conclusión 
hace tiempo de que ese abogadillo 
constituye un caso clínico de cui-
dado. 
Es un verdadero perturbado 
mental, víctima de un delirio de 
En primer término, este penó j grandezas; y no es posible, po^ 
dico no acostumbra a publicar to-1 tanto, seguir tomándolo en consi-
do lo que se le envía. | deración, porque ya se sabe que 
Hay, por ejemplo, razones de 
sindéresis y de sintaxis que inuti-
lizan cualquier escrito para su pu-
blicación, por bueno que sea su 
fondo. 
Esas cartas adolecen de grave? 
buen gusto. 
Para sostener nue un candidato 
es mejor que otro no es preciso 
emplear un lenguaje tabernario. 
Para pensar en gobernar y en 
gobernar bien al prójimo es pre 
ciso comenzar por gobernarse bien 
a sí mismo. 
Además,-se necesita ser muy ce-
rrado de mollera para pretender 
ganamos con el insulto. En uno, 
j , ¡ E n la m a ñ a n a de hoy, los q u í m i 
de esos monumentos epistolares se i cos Doctores F e r n á n d e z B e n í t e z y 
GRANOS DE POLVORA 
EN LA CAMISJf DEL 
DR. EDMUNDO DE MAS 
Parece que el Gobierno e s t á sat is 
fecho por la c u e s t i ó n d é Mar ruecos , 
s in , contar que t a m b i é n puede es-
t a r l o porque t o d a v í a permanece en 
el poder, a pesar de las amenazas 
de los l ibera les , cu / a d e s u n i ó n ha-
ce creer a l Conde de Romanones 
que él s e r á e l l l amado a f o r m a r M i -
n i s te r io . 
A sus amigos í n t i m o s les s e ñ a l a 
S á n c h e z Guer ra , a Mar ruecos , con 
la esperanza de que l a obra de paz 
j i va a l legar p r o n t o a l R i f f , y con l a 
' s a t i s f a c c i ó n , casi , por e l t i e m p o que 
estuvo de M i n i s t r o de l a Gue r r a , de l 
c aud i l l o que mues t ra las regiones 
conquistadas por el esfuerzo de su 
brazo. Suponemos nosotros que e l 
pueblo e s p a ñ o l se reserva el j u i -
cio de l a ob ra del " s e ñ o r S á n c h e z 
Guer ra , por lo menos en M a r r u e -
cos. 
De los M i n i s t r o s que rodean a ese 
Presidente, el que m á s ac ier to ha 
tenido, a pesar de las protestas a l -
rededor de su p rog rama , pero que 
I se h a n apaciguado Una vez que é s -
| te fué aprobado, es el s e ñ o r Berga-
m í n , quien , por o t ra par te , es el 
que m á s impac ienc ia t iene por que 
se t e r m i n e l a p a c i f i | a c i ó n del R l f f . 
Tiene m á s r e p e r c u s i ó n de lo q u e 
nos dicen los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s , 
la c u e s t i ó n de Marruecos , en l a p ren 
sa e x t r a n j e r a ; no ya los p e r i ó d i c o s 
franceses1, a quienes, si son del 
pa r t i do c o l o n i a l , se les puede su-
poner dis tanciados de E s p a ñ a , sino 
los p e r i ó d i c o s ingleses y aun los i t a 
A l f r e d o Bassar ra te , del L a b o r a t o r i o 
de Q u í m i c a L e g a l , han redactado un 
i m p o r t a n t e i n f o r m e , re lac ionado con 
la causa del ho t e l " L o s A l p e s " , don-
de, como es sabido, aparece acusa-
do el D r . E d m u n d o d'e Mas, de la 
mue r t e de l a j o v e n A n t o n i a H e r -
n á n d e z y G a r c í a , conocida por Ma-
/ í a L u i s a , hecho o c u r r i d o l a C 111 l lanos e s t á n , s in duda por a n a l o g í a 
cer del d í a 28 de Sept iembre pasa-j de sus luchas en sus colonias a f r i -
d'o. ' • : canas, en l a creencia, como el pue-
E n ese i n f o r m e d e t a l l a n los c i t a - i ^ lo e s p a ñ o l , de nue t a r d a mucho la 
dos q u í m i c o s a l L d o . V a l d é s A n c i a - 1 P a c i f i c a c i ó n de Marruecos , y no lo 
no. Juez especial de esa causa, e l ' Achacan n i una sola vez, en sus ar-
resu l t ado de sus inves t igaciones en I t í c u l o s , a l a f a l t a de e n e r g í a de 
l a camisa que v e s t í a el acusado el I E s p a ñ a , sino a mer ina de l c r i t e r i o 
d í a d'e autos . ; en ios dos Generales que han pres i -
Esa p renda de v e s t i r del D r . Mas, i d ido a la l abo r de poner paz y or-
Resumen de las 
últimas noticias 
cablegráficas 
I as re 'ac iones comerc ia les en t re 
el gob ie rno m e j i c a n o y todas las 
personas res identes en e l Es t ado de 
N e w Y o r k , e s t á n suspendidas , en 
obediencia a i n s t rucc iones e s p e c í f i -
ca3 de l Pres iden te O b r e g ó n . 
iia P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i p ro-
mete que I t a l i a t e n d r á un ve rdade ro 
g o H e r n o y dec la ra que su p o l í t i c a 
e x t r a n j e r a no s e r á de aven turas , s i -
no de a i c l s t a d pa ra todas las n a c i ó -
nos amigas . 
LIQUIDACiON P Ü U T i a Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X X V I 
El doctor Benito Mussolini, jefe del fascismo 
ha sido llamado por el Rey Víctor Ma-
nuel III para formar Gabinete 
L a e x c l u s i ó n del poder de todos s u b i ó "que la un!dad I t a l i a n a se 
los d e m á s jefes de los p a r t i d o s i t a l i a - h a b í a c i m e n t a d o s ó l i d a m e n t e por 
n o - G i o l i U i , Sa landra , O r l a n d o y i l a Casa de Saboya" y entonces la 
N i t U , y has ta de D o n S tu rzo , j e f e de ! m u c h e d u m b r e d i ó g r i t o s de en tu -
los popula res , supone po r p a r t e de | s iaLmos de ¡ v i v a el Rey V í c t o r M a -
Muf-so l in : u n a h a b i l i d a d e x t r a o r d i - ' nut, ; I , y ¡ u el acto c o m p r e n d i e n d o l a 
nar)a_ i i n c l i n a c i ó n de l pueblo , a ñ a d i ó en 
No se sa l ta de repente a l p r i m e r j su d i semso M u s s o l i n i ; " L a de-
puesto en las naciones l i b re s , s ino ; m o c r a c l a ha sido m u y ú t i l d u r a n t e 
con u n p r o g r a m a y u n a e x t r a o r d i n a ! todo el s ig lo 19 : pero a h o r a debe 
i i a h a b i l i d a d ; cuando M u s s o l i n i y ! ser s u s t i t u i d a p o r u n a superdemo-
D ' A n n u n z i o sé a somaron a uno de ' c rac ia que debe c rear u n poder po-
los balcones del pa lac io m u n i c i p a l . l í t i c o y una e s t r u c t u r a nueva , en 
de M i l á n y e x h o r t ó D ' A n n u n z i o a la i í n t i m a h a r m o n í a con las necesidades 
1 na7 a sn r ia l i s t as v fasc i s t i , t odo el i nac iona les . " 
L o r d M a r d i n g r e n u n c i a a l cargo ^ ^ ^ . ^ q u ( / e l p a r t i d o fascis- ! A l l l ega r a este p u n t o tenemos 
de e m b a l a d o r i n g l é s en. Francia,_y el ^ o librff para que ; que dec.ir que en el pi.ograma de 
Sefeun no t ic ias . ^ [ ^ ^ e ^ l r S " I real izase las r e f o r m a s de su bande- j los p a r t i d o s p o l í t i c o s y . sobre t odo , 
ceso/ sera, p r o b a b l e m e n t e . S i r Geor i P res iden- del popu l a r , y luego de los fascis-
ge G r a h a i n , hoy e m b a j a d o r i ng le s en r a ^ ^ ¡ ^ g M i n i s t r 0 3 ; pero i t i s . se h . o í a escr i to la necesidad de 
B é l g i c a . hay ¡.ener en t U e n t a que desde : e c o n o m í a s p ro fundas en todas las 
• • r J _ 1ri(:¡ v e t a r i n s entonces a c á h a n sucedido hechos r a m a s de la a d m i n i s t r a c i ó n , y t a m -^«^Tc.^'Jorl.^rí" Í ^ . o r d ^ r t » en I t a l i a . | WéD encer raba ese p r n s r a m a , a f i r -
b l i cada en P a r í s , por e l emba jado r 
H e r n c k , t i ende a p ro t ege r las igles ias 
y IJÍS escuelas, a asegurar l a ga r an -
t í a para las m i n o r í a s y l a l i b e r t a d 
de los estrechos y de l comerc io . 
Anunc i a se en L o n d r e s , el f a l l e c i -
m i e n t o del Pad re B e r n a r d V a u g h a n , 
uno de los sacerdotes j e s u í t a s m á s 
notables de l m u n d o . 
Los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de 
Reparaciones no q u i e r e n r e v e l a r sus 
planes a l r e u n i r s e en B e r l í n , pero su 
p r i m e r esfuerzo s e r á para e s t a b i l i -
zar el m a r c o . 
E l Secre tar io H r í g h e s , en discurso 
p ronunc i ado , en B o s t o n , dice, que los 
Estados UnicTos, se n i egan a hacer 
el papel de d ic tadores f r en te a E u -
ropa ; pero l a a y u d a r á n , y dec lara 
a d e m á s , que l a p o l í t i c a del P res iden-
ta H a r o i n g , no c o n t r i b u i r á a poner 
t rabas a la independenc ia amer ica-
na. 
presenta, no hue l las de p ó l v o r a , si 
no granos de esa m a t e r i a , en e l pu-
ñ o , co re r spona ien te a la manga dere-
cha.; 
Se t r a t a de una p rueba m u y i m -
po r t an t e , c o n t r a el procesado Dr . 
den en Marruecos , es decir , c r i t i -
can a los Generales Berenguer y 
Hurgue te . 
Claro es que r e s t í e c to de Beren-
guer, lo h a r á n ahora con m á s m o t i -
vo, puesto que un t e l e g r a m a de l 
un loco hace ciento. 
A * A 
¿Por qué? 
Mas q u é demues t r a d isparo , a le-I don?ing0 ú l t i m o , del D I A R I O , nos 
j á n d o s e la v e r s i ó n de que M a r í a ¡ f W ^ W 
L u i s a se haya su ic idado. 
MAS QUEJAS SOBRE 
LA FALTA DE AGUA 
¡Ay! Si nosotros comenzáramos Var ios p r o p i e t a r i o s del ba r r i o del 
a lanzar porqués; créannos. lec- |Ancel nos escr iben d á n d o n o s cuenta 
1 r . , i U k ^ k - , .̂1 R u a t t de 10 Q116 les ocur re con el agua, 
deformidades gramaticales que las jtores, que se acababa el ^ y miénáonas que llamemos la 
invalidan. ] Gobierno. 
LOS EMPLE DEL DOCTOR X!QUES 
L a t o r r e n c i a l l l u v i a de la m a ñ a n a 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n Doc-
tor L a n c í s , ha dispuesto que el d í a de 
del d o m i n g o , no pudo i m p e d i r que a m a ñ a n a , no obstante ser fes t ivo, se 
la anunc iada conferenc ia del D r . 1 (.orjlSidere l aborab le para los emplea-
J u a n R. X i q u e s acud ie ra , como a c u - ' ^ s de aque l depa r t amen to . 
d i o , n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que l i e - _ — 
naba l a g r a n sala del cine M a x i m . I FALLECIMIENTO DEL 
E l e locuente conferencis ta , m u y PADRE BERNARDO VAUGHAN 
a p l a u d i d o , h izo u n b r i l l a n t e r e sumen) * EMINENTE JESUITA 
de s u t t res conferencias an te r io res , ! , 
a t e n c i ó n a las S e c r e t a r í a s de Obras 
P ú b l i c a s y de Sanidad a f i n de que 
hagan algo pa ra a l i v i a r l a s i t u a c i ó n 
¿ u que se h a l l a n p o r ' f a l t a de agua. 
E f e c t i v a m e n t e el caso es grave, 
pu t s , nos d i cen , hace D I E Z Y S I E T E 
D I A S que en los pisos altos no dan 
una gota de agua las l laves, n i por 
l a noche sube agua a los tanques. 
Puede ca lcularse c ó m o v i v e n los ¡ r i o 
ins i s t ido en pedi r la a u t o r i z a c i ó n 
para procesar a l Genera l Beren-
guer ; cuando é s t e era A l t o Comisa-
r i o en Marruecos , S á n c h e z Gue r r a 
ha l laba perfectamente todo cuanto 
Berenguer ordenaba y real izaba, y 
era es la buena doc t r i na m i e n t r a s 
oue los Generales t engan é x i t o , a 
é s t o s puede e x i g í r s e l e , y c laro es 
que E s p a ñ a pudo ped i r l o s iempre 
d e s p u é s del sacr i f ic io en hombres y 
d ine ro , a los que estaban a f ren te 
de las t ropas del R i f f . 
D e s p u é s de establecido el protec-
to rado c ' v i l con las innovaciones 
que é s t e t r a j o consigo y la c r e a c i ó n 
de las nueve br igadas en M e l i l l a . y 
el pacto con el R a i s u l i . puede de-
cirse que no queda nada en M a -
rruecos en p i é , nada que Berenguer 
pudo pensar que d e b í a hacerse, 
hasta el pun to de que a lgunos a 
quienes él m i r a b a con grandes re-
celos, que eran jefes o i n t e r m e d i a -
ent re A b d - e l - K r i m y las k á -
E l Ten ien t e T h o m a s V . H y n e s y 
e l . Sargento Ross L . Owens, av iado-
res del e j é r c i t o de los Estados U n i -
dos, perec ie ron a consecuencia de 
un choque de aeroplanos en H o n o -
l u l ú . - -
Los Es tados U n i d o s i m i t a n l a ac-
t u a c i ó n de la G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a 
y el J a p ó n , abandonado e l c o n t r o l 
"del E e r o r c a r r i l C h i n o del Es te . 
E l Secre tar io de l T r a b a j o , James 
J. Davis , se v i s te como u n ob re ro y 
t r a b a j a como ca len tador en la p l a n -
t a de acero de Seat t le . 
p rograme 
maciones que hab laban a l i d e a l po-
l ínico i n t e r n a c i o n a l de los i t a l i a -
nos, cua l era el r ecobra r l a i s la de 
M a l t a , el dar l a independenc ia a 
M o n t e n e g r o , cuna de su R e i n a la 
m u j e r de V í c t o r M a n u e l I I I , el re-
t r o t r a e r las i s las d e l Dodecaneso 
que h a b í a n en t r egado a Grec ia , y el 
i establecer el c r é d i t o y e l v a l o r de 
la moneda i t a l i a n a . 
U n i n c i d e n t e que o c u r r i ó luego 
en Ñ á p e l e s , a saber. Ta e n t r a d a de 
los fasc i s t i , a l a fuerza , en el e d i f i -
cio de l p e r i ó d i c o " M o n d o " . que 
h a b í a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o f avo ra -
ble a N i t t i , es. u n a r e v e l a c i ó n y con-
f i r m a c i ó n del p r o g r a m a de los fas-
c i s t i , en derecho i n t e r n a c i o n a l , con-
t r a Ñ i t i , po rque ya es sabido las 
g randes s i i f i ^ a t í a s que d e m o s t r é 
p o r . A l e m a n i a en todos los a r t i c u -
lo-! que e s c r i b i ó en los p e r i ó d i c o s 
i t a l i a n o s , y en e l " N e w Y o r k A m e -
r i c a n " , de los Es tados U n i d o s , ese 
a n t i g u o Pres iden te de l Consejo de 
M i n i s t r o s . 
L u e g o l l e g ó a t a l p u n t o e! odio 
de los fasc is t i c o n t r a N i t t i , que . e l : 
G e n e r a l A l b r i o c i , M i n i s t r o que f u é 
del Gab ine te de N i t t i , y que h a b í a 
concedido la a m n i s t í a a los deser-
tores de l e j é r c i t o i t a l i a n o , t u v o que 
ausentarse r á p i d a m e n t e de N á p o -
Jes, a pesar de ser e l j e f e de las t r o -
pas a l l í destacadas, por o r d e n de 
los fascis t is , d i cen unos ; nosot ros 
no nos a t r evemos a da r o p i n i ó n en 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s de los a sun to t a n resbaloso pa ra l a ener-
21 y 2 6 de Sep t i embre ú l t i m o , e l g í a de l Genera l A l b r i o c i . 
g r ú p o de Senadores que obedecen Cuando el Secre ta r io de los tas-
en p o l í t i c a a D o n L u i g i S tu rzo , ere- c i s i ^ M i l l e B i a n c h i , antes de ce r r a r 
B E X E D I T O M U S S O L I N I , 
Jefe d e l P a r t i d o " f a s c l s t o " 
ye necesaria la r e u n i ó n que en efec-
to se c e l e b r ó en R o m a , e l d í a 20 de e l Congreso de l p a r t i d o fa sc i s t i en , Ñ á p e l e s , a s e g u r ó que el n ú m e r o de 
E l Vicepres iden te Cool idge , en una 1 S e p t i e m b r e ^ de secuaces del_ i n - | los m i e m b r o s de ese p a r t ¡ d o l l e g a . 
r e u n i ó n ce lebrada en C i n c i n n a t t i 
exhor t a a los electores pa ra que sean 
"leales a l P res iden te" , en las elec-
ciones del mar te s p r ó x i m o . 
C H I R I G O T A S 
d e s a r r o l l a n d o su no tab le t é s i s , sobre ' L O N D R E S , oc tubre 3 1 . 
h o m i c u l t u r a ; esto es. l a ciencia quej ^ Vaughan< un0 per judicados . 
t r a t a de la e d u c a c i ó n de l h o m b r e , <ies-.de ]os p rominen te s sacerdotes " T . f T C C T A l\V I A H A N T A 
de su m á s t i e r n a i n f a n c i a . j e s u í t a s de l m u n d o y h e r m a n o del d i - J J ^ r l f i j l A i / E i L H U n n L l \ 
E x p u s o el D r . X i q u é s , que v a r i o s i f u n t o Cardena l V a u g h a n , f a l l e c i ó ' 
en tus ias tas amigos suyos han cons- a q u í h o y . Hace var ios a ñ o s 7\aJ° 
. ios Es tados Un idos , par te de l cana-
t . t u i d o u n C o m i t é Gestor para a u x i - d á ^ A l a s k a y m á s ta rde d i ó confe-
í ' a r l e en sus e m p e ñ o s , con oficinas^ r e n c ¡ a s en e i j a p ó n , una de ellas en 
en A g u a c a t e 5 2. donde a d i a r i o se l a C á m a r a de los Pares. _ 
rec iben adhesiones. • ' 
E l p r ó x i m o d o m i n g o como de eos- EISSSiM! 
t u m b r e , c o n t i n u a r á n las conferencias] E l D I A K K 
en M o x i m a las 10 a. m. 
Son g ra t i s , s in e x c e p c i ó n , para to» 
do el m u n d o . 
hilas rebeldes, como el m o r o l l a m a -
do el Gato, han pasado de l a c á r -
cel a ser recadistas del A l t o C o m i -
sario, General B u r g u e t e , y é s t e ha 
logrado lo que nunca i n t e n t ó s i -
qu ie ra Berenguer , porque los te-
legramas de estos d í a s ú l t i m o s , nos 
dicen que los jefes moros , y en t re 
ellos, Abd-e l -Kade r . i n c h a r o n con 
fiereza con t ra las k á b i l a s p r ó x i m a s 
a M e l i l l a , d e r r o t á n d o l a s , y hasta 
ahora no h a b í a m o s v i s to que a pe-
ser de que no ha debido v a r i a r e l 
afecto de Abd-eT-Kader, por Espa-
ñ a , se hubiese é s t e a t r ev ido a l a n -
I zarse con t ra los de su raza. 
Se ha f i j a d o la fecha d e f i n i t i v a ¡ Ot ros detal les demues t ran t a m -
de este F e s t i v a l . I b i én la discrepancia ent re Berenguer 
vecinos, en una a t m ó s f e r a infecta , 
s in poderse l a v a r n i tener agua pa-
ra beber. 
Tras ladamos la que ja : una m á s 
que a ñ a d i r a las i n f i n i t a s que reci_ 
biraos cada d í a . Y menos m a l si al 
t r a s m i t i r l a a las S e c r e t a r í a s i n d i c a , 
das se consigue algo en favor de los 
Dos l o t e r í a s en p u e r t a ; 
l a e lec to ra l y l a o t r a ; 
L a p r i m e r a toca a muchos , 
la segunda a pocos toca. 
L a p r i m e r a t iene sueldo, 
t iene m á r g e n e s y a l f o r j a s ; 
la segunda muchos n ú m e r o s 
y pocos p remios . N o i m p o r t a ; 
¡3 segunda f o r m a par te 
de la p r i m e r a , y aho ra 
que a n d a n las c o l e c t u r í a s 
s su n i v e l , l o que sobra 
en cada sorteo, s i rve 
para da r pan a m i l bocas. 
M a ñ a n a se juega . H o y 
se j u g ó ; todo e l que compra 
b i l l e t e , s i es de l a Ren ta 
p ie rde el d ine ro . L a o t r a 
compensa a los de r ro tados 
con sa lp icaduras ton tas 
o d e s t i n i l i o s fugaces 
de p e q u e ñ a y a l t a m o n t a . 
^ ^ I f ^ ^ / o i 6 ^ 1 ^ : ! ^ a -500,000, d e t e r m i n a d o s a l o n i ó n del Consejo N a c i o n a l de los 
popu la res f ué la p r i m e r a de las 
grandes r eun iones p o l í t i c a s que se 
anunc i aban en esa fecha, s e g ú n se 
puede leer en la e d i c i ó n v e s p e r t i n a 
del " C o r r i e r e de l l a Sera" , de M i -
l á n , puesto que h a b í a n de v e n i r des-
p u é s el Congreso soc ia l i s ta , el de 
las m i n o r í a s socia l is tas , l a r e u n i ó n 
de los d e m ó c r a t a s , y e l Conven io fas-
c is ta . A l g u n o s p e r i ó d i c o s d e c í a n que 
g r a r l a r e g e n e r a c i ó n de I t a l i a , por-
que l a presente C á m a r a , , a ñ a d i ó , de 
M o n t e c i t o r i o , no rep resen ta a l p a í s , 
f u é m á s lejos t o d a v í a de l p r o g r a m a 
de los fasc i s t i , expuesto en el Con-
greso de Ñ á p e l e s , po rgue s i desean 
u n c a m b i o c o m p l e t o en e l P a r l a -
m e n t o p o r m e d i o de unas eleccio-
nes generales que p iden , y no quie-
r e l a a c t u a l r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C á m a r a , es p o r q u e e l s i s tema o l é e -
l a r e u n i ó n de los Senadores popu la - t o r a l v igen te ) d i cen el]os que f u é 
res, era con ob je to de establecer , de I es tablec id0 por N i t t i en su p r i m e r 
m o d o d e f i n i t i v o , una a c c i ó n a n t i - M i n i s t é i . Í 0 ) con ob j e to ¿ e a g r a d a r 
co laborac ion i s t a . a jos social is tas , y que debe ser abo-
S i n pasar m á s ade lan te , debemos l i d o . 
dec i r que en la n o m e n c l a t u r a ex- j E l n ú m e r o de los f asc i s t i , s e g ú n 
tensa de los p a r t i d o s ac tua les de , a s egu ra ron en Ñ á p e l e s , comprende 
I t a l i a , los co l abo rac ion i s t a s t i e n - ¡ 800.000 de l p a r t i d o , que antes eran 
den a la u n i ó n de una de las ra - j l abo r i s t a s , y cuyos m i e m b r o s en 
mas del p a r t i d o p o p u l a r con los re-
pub l i canos , y como a l p r o p i o t i e m -
po se acercaban esos co laborac io -
nis tas , a los fasc i s t i , pues to que e l 
pacto l l a m a d o de p a c i f i c a c i ó n , que 
se f o r m ó en J u l i o ú l t i m o en t r e los 
fasc i s t i y los r epub l i canos , t e n d í a 
a la u n i ó n de esa r a m a de p a r t i d o 
p o p u l a r , po r m e d i o de los co labora-
rac ion i s tas , con los fascis t is , ese fué 
g r a n m a y o r í a , h a n abandonado el 
soc ia l i smo, y 350 .000 comba t i en te s , 
quo no sabemos como se les ha de-
j a J o l l e g a r has ta ese g r a d o ; pero 
que e s t á n a rmados y conocen per-
f ec t amen te el e je rc ic io m i l i t a r , y 
e s t á n sujetos a u n a d i sc ip , ;na estre 
cha d e n t r o del p a r t i d o . 
Si se ha de c u m p l i r el p r o g r a m a 
de los fasc is t i , a l a fuerza h a n de 
Dos l o t e r í a s en p u e r t a ; 
l a e lec tora l y la o t r a . 
L a p r i m e r a toca a muchos , 
la segunda a pocos toca. 
^uno de los i nconven ien te s grandes | sob reven i r grandes choques i n t e r n a -
con que se h a l l ó el p a r t i d o del fas- ¡ c ionales . y s in d u d a por eso, Gio-
c i smo, a saber; l a r e p a l i í ó n que j l i t t i t ío ha q u e r i d o aceptar l a p res i -
e n c o n t r ó por p a r t e de 1«0 m o n á r q u i - | dencia del Consejo, po rque ¿ c ó m o 
cos i t a l i a n o s en e s » u n i ó n , por el j va I n g l a t e r r a a abandona r l a i s la 
p a r o de J u l i o ú l t i m o . De suer te que i de M a l t a , t an s ó l o p o r e l deseo de 
a l ve r el doc to r M u s s o l i n i que po- i los f asc i s t i , n i c ó m o v a n a s a l i r los 
d r í a tener i nconven ien t e s grandes ¡ servios de las is las de D a l m a c i a . 
C . 
en l a Coma nda nc i a Genera l de M e -
T e n d r á efecto en los Jard ines de • P u r g ú e t e : E l h o m b r e de ^confianza j m i a , a l menos a s í nos lo d icen los 
su e v o l u c i ó n en u n i ó n de u n a r a m a 
de l p a r t i d o r e p u b l i c a n o , y ya es sa-
b ido que hasta los ú l t i m o s d í a s de 
l a ú l t i m a semana h a b í a c i e r t a re-
p u g n a n c i a en el e j é r c i t o i t a l i a n o 
respecto de los fasc is t i po r creer-
porque lo desee M u s s o l i n i , que se 
p repa ra s q u i t a r las islas de l Dode-
caneso a una Grec ia m e n g u a d a ya 
por l a d e r r o t a de A n a t o l i a ? 
Po r eso, a nues t ro sent i r , el par-
t i do fasc is t i es pos ible que rea l ice 
l a 
R E N U N C I A E l , C O N D E S F O R Z A , 
E M B A J A D O R I T A L I A N O E N P A R I S 
P A R I S , oc tub re 3 1 . 
E l Conde Sfprza ha t e l eg ra f i ado a l 
P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i su r e n u n -
cia d e l cargo de E m b a j a d o r i t a l i a -
no en P a r í s . / 
E x p l i c a que. a su parecer , el nue-
vo g o b i e r n o , debe con f i a r esos car-
gos a hombres que e s t é n de comple -
t o acuerdo con sa p o l í t i c a . 
D E L A M A R I N A 
m a n t i e n e todas las ta rdes , des-
de las seis, u n servic io de no t l» 
c í a s de ú l t i m a h o r a y d e a n u n -
cios, en e l que el p ú h l i c o puede 
e n c o n t r a r los ú l t i m o s acontec i -
m i e n t o s del d í a , a s í como los 
í e s u l t a d o s d e los d e s a f í o s de 
base b a l l y d e l J a i A l a i , l a re-
c a u d a c i ó n de l a A d u a n a , y cuan-
t r pueda r eves t i r a l g ú n i n t e r é s 
gene ra l . 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o y a nues_ 
t r o c o m e r c i o a que pase an te 
n u e s t r o e d i f i c i o y pueda apre-
c ia r e l efecto p r á c t i c o de este 
s i s tema d » not ic ias y anunc ios . 
r i ^ ^ i d Hia 12 riel e n t r a n t e | d e Berenguer ^xie era 811 Secretar io p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a de fines de T r o p i c a l el d í a 12 del en t r an t e , p a r t i c u l a r y Jefe de ]a ps.ensa de l a g é p t l e i ¿ ) ) r e E n una de ias ú l t i m a s 
^ ^ t m e s . I residencia, fué depuesto por el Ge- jecepciones que se c e l e b r a r o n en 
E l anunc io del F e s t i v a l , ha des- nera l B u r g u e t e y luego encer rado T e t u á n , p re s id ida po r el s e ñ o r L ó - | 
pe r lado u n 
"L>le• del an t i guo A l t o Comisa r io . 
Los pe r iod i s t as habaneros, con ¡ T o d a v í a no podemos f e l i c i t a rnos 
la c e l e b r a c i ó n de este in te resante por lo que e s t á rea l i zando el Gene-
acto, c o n q u i s t a r á n , a no d u d a r l o , un ra l Burgue te , porque lo que acaba 
ru idoso t r i u n f o 
los tocados de r e p u b l i c a n i s m o , con ' una o b r a en I t a l i a que s e r í a c o n t i -
g r a n ac ie r to se e m a n c i p ó M u s s o l i - ; n u a c i ó n de la m i s m a que e m p r e ñ -
n i , de los r e p u b l i c a n o s . d i ó a l t e r m i n a r la g u e r r a , o sea, de 
M i e n t r a s t a n t o , el g r u p o de Se- ' e l i m i n a c i ó n de los social is tas de pa-
t r i o t i s m o t u r b i o . en tus iasmo indescr ip- en la c á r c e l ; puede decirse que no 1 pez; F e r r e r Secre ta r io Genera l d e l • madores que s e g u í a a D o n S turzo , ! t r i o t i s o t u r b i o . 
ha quedado nada en p i é de !a ob ra | A l t o C o m i s a r i o , a l a que a s i s t i e ron a l v e r t a m b i é n que u n a r a m a de! j A h o r a b ien , en el poder no se 
e l G r a n V i s i r , el B a j á , moro? no ta - p a r t i d o p o p u l a r ,de D o n S tu rzo . que ¡ e x t r e m a n los p r o g r a m a s de l a opo-
b!es, y r ep resen tan tes de l a C á m a - o t r o s l l a m a n c a t ó l i c o , se acercaba s i c ion . y es pos ible que los amigos 
r a de Comerc io , r e c i b i ó con g r a n 1 a los r epub l i canos , se s e p a r ó de é s - ó e M u s s o l i n o . e n t r e los cuales pa-
t ac to , e l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , a l e l e - I te de jando en u n a m í n i m a c i f r a a ! rece Que e s t á nada menos que e l 
mos de enumera r no son m á s que i m e n t o i n d í g e n a v r e l a t ó sus i m p r e - ; l o s co laborac ion i s t a s y a los r e p u - ¡ Genera] D í a z , el que r e p a r ó el re -
E n t an p in toresco l u g a r s o i r á indicios- el poner en Pié de t r a n q u i - siones sa t i s fac to r ias y l a acogida ! b l i canos . y ese fué el m o m e n t o q u e ; v é í 3 m i l i t a r de I t a l i a , en Capore t to 
. , .. . l!dad a' Ra i suh que ya h a b í a dado afectuosa que en M e l i l l a le h a b í a n ' a p r o v e c h ó M u s s o l i n i pa ra i r a N á - i y Q^e f o r m a r á p a r t e de l nuevo G a b í -
ere d í a omeros . gua j i r a s y ot ras ioS p r imeros pasos en este camino J hecho a l a p r o t e c c i ó n c i v i l , has ta lPo les a l e v a n t a r a l l í l a bahdera quo | nete . no l l even a la p r á c t i c a t odo 
canciones del p a í s . ' c u a n d o el ataque del General San- e l p u n t o de que quedaban p r o f u n - ' a a lgunos p a r e c i ó de r e b e l d í a , en la 
L O T E R I A N A C I O N A L 









Nuevos e lementos pa t roc inadores i ^ir-:0 V ¡ í ^ v ^ lJn Poco niás el 
. . . , amor de A b d - e l - K a d e r a E s p a ñ a , 
han ent rado a f o r m a r par te de lasj ]iasta hacer le a r roS t r a r los p e l i -
d i s t in tas Comis iones , e lementos d e j g r o s de la guer ra en una edad ma-
pres t ig io y de va le r , cuyos nombres : dura . 
eú breve se h a n de pub l i ca r . De modo si no queda en p i é 
P a r e - a s i s t í r a l e s p e c t á c u l o h a b r á ! "ada de ^ obra del Gra l Berenguer 
. . . , ¡ f u é en la par te esencialmente m i -
que proveerse de una i n v i t a c i ó n , m e - p 0 r q U e e n t e n d i ó B u r g u e t e que 
d ian te el pago de una p e q u e ñ a c u o - j e r a preciso no con tempor i za r , s ino 
la s in necesidad de satisfacer o t r o | atacar denodadamente a las k á b i -
las. y para eso se p r e p a r ó con las 
br igadas de M e l i l l a que e s t á n aho-
ra atacando en la m a r g e n occiden-
gasto. 
damente convencidos del afecto ver ¡ cua l bandera estaba enc lavado el 
dadero que los r í f e n o s de M e l i l l a I l e m a de g r a n a t r e v i m i e n t o de ese 
t e n í a n por E s p a ñ a , y ' s e h a b í a n ¡ g r a n p a r t i d o del fasc ismo, a saber: 
convencido a d e m á s de que é s t a no I "Que remos ^ e l poder, de g r ado o 
l l evaba a l l í n i n g u n a obra de ven - ¡ Por fue rza . " 
ganza, porque s ó l o se f u s i l ó a dos j Muchas v o l u n t a d e s se e n a j e n ó el 
jefes rebeldes que f u e r o n I05 que '• p a r t i d o del fascismo, a ú n en t r e los 
t r a i c i o n a r o n a los que e n t r e g a r o n j 90 .000 que se r e u n i e r o n en N á p o -
sus armas , creyendo que a s í se res-
p e t a r í a n sus v idas . 
D e c í a el s e ñ o r L ó p e z F e r r e r r e f i -
r i é n d o s e a M e l i l l a , que todas las 
cosas h a b í a n de s a l i r a l l í a m e d í -
A NUESTROS AGENTES 
Y SUSCR1PT0RES 
les, porque el deseo de M u s s o l i n i 
de ponerse a l f r en te de l Gob ie rno 
l e g a l o i l ega l roen te . l l a m a d o p o r 
el Rey o c o n t r a el Rey, era na tu -
r a l que hiciese v a c i l a r a muchos el 
c o n t i n u a r las a v e n t u r a s que ese le-
e l con ten ido de l p r o g r a m a 
P r t i d o . 
de eso 
T i b u r c i o Cas tañeda^ 
DETALLES DE LA VICTORIA 
DE PANCHO VILLA 
da del deseo de los leales p r o p ó s i -
t a l del K e r t , en c o m b i n a c i ó n con ¡ tos de la a u t o r i d a d p r o t e c t o r a , y m a h a b í a de t r a e r fo rzosamente , 
los buques de la escuadra, para l i e - ' o f r e c i ó que m i e n t r a s el Gob ie rno y Desde Ñ á p e l e s t a m b i é n p i d i ó el je-
gar a Ben i U r r i a g u e l . e l A l t o Comisa r io le prestasen su fe de los fasc i s t i , no todos los M i -
De modo que e l General B u r g u e - ayuda , él c o n t i n u a r l a con ei m i s -
te t r i u n f ó o e s t á en el camino d e í s m o en tus iasmo que- hasta hoy , en 
Rogamos a nues t ros agentes y sus- t r i u n f o , y por eso la prensa en ge 
c r í p t o r e s que nos c o m u n i q u e n laa nera l . no le ataca aun d e s p u é s de f todos los a l l í presentes que f o r m a 
{ quejas que t engan por e x t r a v í o de j las grandes cont ra r iedades que ha 
e jemplares , pues la D i r e c c i ó n Gene- 1 suf r ido el p a í s a l ver que no se 
r a l de Comunicac iones e s t á t o m a n - puede hacer nada por l i b e r t a r a los 
00 cartas en el asunto para ev i ta r caut ivos , aun d e s p u é s del v ia je de 
que c o n t i n ú e n las d i . í s apa r io loncs y \ Burgue te a M á l a g a , 
deseamos s u m i n i s t a r i e onantos da- ' Donde parece que la s i t u a c i ó n se 
tos podamos oobre el asunto. . | va no rma l i zando comple tamente es 
su l a b o r ; d e s p i d i é n d o s e luego de 
h a n pa r t e del G o b i e r n o de l J a l i -
fa de T e t u á n , y de los e s p a ñ o l e s 
que . t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n guber-
n a m e n t a l y s i g n i f i c a c i ó n soc ia l . 
. . A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza . 
Corone l . 
n i s t e r i o s , p e r o sí las ca r te ras de 
Es t ado , de la G u e r r a , de M a r i n a , 
de l T r a b a j o y de las Obras P ú b l i 
cas, m a n i f e s t a n d o M u s s o l i n i que él 
po r su pa r te , no q u e r í a f o r m a r en 
el M i n i s t e r i o . Y a c o m p r e n d i ó en esa 
j u n t a magna de N á p o l e s . que la i n -
c l i n a c i ó n que t u v o hace u n a ñ o . a 
los r epub l i canos , era, u n va l l a da r 
para obtener el poder y con gran 
h a b i l i d a d d i j o en la c i u d a d del Ve-
P H I L A D E L P H I A , Octmbre 3 0 . 
H a s t a el q u i n t o r o u n d W a l l a c e 
b o x e ó m u y b i en y era c o n s i d e r a d j 
como u n t e m i b l e r i v a l para e l cam-
p e ó n . • gfel 
D u r a n t e estos r o u n d s e l en tus ias -
mo f u é g rande e n t r ^ los a f i c ionados , 
que t e n í a n esperanzas de que el bo-
xeador de la l o c a l i d a d p o d r í a l l ega r 
a empa ta r , pero no d e j a r o n de reco-
nocer su g r a n a d m i r a c i ó n por l a fue r -
za del f i l i p i n o cuando se sobrepuso 
c o m p l e t a m e n t e al de P h i l a d e l p h . a 
?n los ú l t i m o s t res rounds . 
V i l l a pesaba 110 y 1|2 y W a l l a c e 
111 314. 
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I  
B A T U R R I L L O 
H a b l a " E l C o m e r c i o " de t res asun-
tos i m p o r t a n les en su p r i m e r a p la-
n a del s á b a d o . 
U n o , l a necesidad i m p r e s c i n d i b l e 
ñ e que t e r m i n e la l i q u i d a c i ó n de 
los bancos en qu ieb ra por si que-
d a n a lgunas pesetas pa ra les en-
g a ñ a d o s depc»> i t an t e s . E l Congre-
so no s e ñ a l ó t é r m i n o pa ra la, ges-
t i ó n de las Comis iones l i q u i d a d o -
ras . "Van dos a ñ o s de espera d u -
r a n t e los cuales cada comis ionado 
ha pe rc ib ido t r e i n t a du ros da r lo s ; 
no hay ind i c io s de que vaya a te r -
m i n a r l a l i q u i d a c i ó n ; y es u n c r i -
m e n no t r a t a r de que t e r m i n e ese 
e s p e c t á c u l o de abandono de i n t e -
reses sagrados y de despres t ig io 
banca r io . Si H a r d i n g , e m i n e n t e ase-
sor f i nanc i e ro , sugiere e l medio de 
so l i s r i ona r ese p r o h l e m a que el 
Congreso no ha quer ido resolver , e l 
p a í s lo a g r a d e c e r á . 
Segundo a sun to : l a 
corosa del Jefe de Es t ado M a y o r 
de l E j é r c i t o , A l b e r t o H e r r e r a , i m -
pon iendo con esa a c t i t u d una nor-
m a de i m p a r c i a l i d a d , r e c t i t u d y dis-
c i p l i n a a sus s u b o r d i n a d o s ; y la de l de l Rea l comen tando l a mv 
P?^cretaivo de G o b e r n a c i ó n doc to r t i c i a de que los a u x i l i a r e s de C r o w -
L a n c l s , dando a todos g a r a n t í a s , der v i enen a r e f o r m a r l a C o n s t i t u -
m a n t e n i e n d o l a n e u t r a l i d a d del go- i c i ón y las d e m á s leyes nuest ras , co-
b i e r n o en la l u c h a e l ec to ra l y a m - mo si e l los fue ran e l Congreso Ña-
pa rando con el m a n t o de la ley a ' c i o n a l ; y dando por c i e r t o lo que 
a c í i t u d de-
Fianzas para g a r a n t i r a u n func io -
na r io o a u n empleado que maneje 
fondos, obt iene i n fo rmas escr i tos de 
personas honorab les y solventes de 
la ' respec t iva l o c a l i d a d a quienes 
p r e g u n t a n si el so l i c i t an t e es h o m -
bre m o r a l , si c u m p l e sus compro-
misos, si goza de buen concepto p ú -
b l ico , y si los i n f o r m e s son adversos, 
no pres ta f ianza por é l . Y nos a la r -
ma y nos r evue lve la b i l i s p a t r i ó t i -
ca PSO de que oyendo i n f o r m e s fa-
tales de nosotros , por labios o p l u -
mas de nosotros mismos , qu iera»} 
los banqueros yanqu i s t o m a r precau . 
cion?s. 
A n t e s , mucho antes de estas é p o -
cas lamentab les , la p a l á b a r a de u n 
cubano decente, era una e s c r i t u r a , 
como v u l g a r m e n t e se d ice ; cua lqu i e -
ra pres taba m i l duros a u n cubano 
decente, s i n documen to , n i tes t igos. 
An tes , d u r a n t e P a l m a , nos presta-
ban ' t r e i n t a y cinco m i l l o n e s s in f i s -
c a l i z a c i ó n , n i d i rec to res f i nanc ie ros . 
Si hemos d e c a í d o en c r é d i t o y he-
mos p e r d i d o el buen concepto da an-
t a ñ o , ¿ q u i é n t iene la culpa? 
(y 
T E J A P L A N A 
a $ 5 0 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
dos en la o r d e n del d ía f 
bados de c o m ú n acuerdo 
Los provectos del Centro Gallego 
I V 
Uno de los proyectos m á s s i m p á t L mo? m u c h o a los hombres , precisa , 
ees y h u m a n i t a r i o s , h i j o a l f i n de mente por ser v iojos y haber pasa-
la nobleza de s e n t i m i e n t o s y amor do muchos e ñ o s dedicados a l estu-
a la f a m i l i a , y a i bogar , de los g a - | d i o , e n s e ñ a n z a y t r a t o con e l los , 
l iegos, es el de " p r e s t a r l e a la m u -
j e r ga l lega i n m i g r a n t e los m i s m o s 
beneficios que se le pres ta a l h o m -
b r e " . 
E n recientes e x á m e n e s v e r i f i c a -
dos en nues t r a U n i v e r s i d a d ha ob-
ten ido las h o n r o s á s notas de So-
bresa l ien te , r e c i b i é n d o s e de a r q u i -
tec to , nues t ro e s t imado a m i g o el 
iTiceligente y pundonoroso C a p i t á n de l 
y sabemos p o r , exper ienc ia que por E j ó r c i o N a c i o n a l ü s e ñ o r Osvaldo 
NUEVO ARQUITECTO 
C I i U B A B L A N D E S 
E n j u n t a c e l e b r a d a e l 23 del p r e s e n -
sen ta, ba jo l a p r e s i d e n c i a del ^ e ñ o r 
M a n u e l G u t i é r r e z , d e s p u é s de h a b e r s e 
d i s cu t i do los a s u n t o s r e g l a m e n t a r i o s y 
en medio de m a y o r e n t u s i a s m o , f u é pro-
c a r n a d a por m a y o r í a da vokos a c a n d i -
d a t u r a s i gu i en te : 
P r e s i d e n t e , s e ñ o r E m i l i o G o n z á l e z . 
V i c e , A n g e l Mi f iagorr i . 
S e c r e t a r l o , P r u d e n c i o L o z a n o . 
"Vice. L a u d e l i n o G a r c í a . 
T e s o r e r o : M a n u e l G a r c í a , 
V i c o : E n r i q u e H i b i a s . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s : J a i m e F e r n á n d e z , 
E n r i q u e L ó p e z , J o s é L ó p e » , M a n u e l L o -
zano , M a n u e l R o d r í g u e z , R o g e l i o P é -
rez , M a n u e l F e r n á n d e z , E u g e n i o F e r -
ies socios de la p res t ig 
c i ó n anda luza , por el 
del m a y o r entusiasmo ^ n medi( 
e a t i s f a c c i ó n que embarean de 1 
u a todoi, 
ins t i tu 
paso que é s t a va a d a r ' ^ u , d e n t a . 
dose en el paseo m á s cén tH» eciélV 
H a b a n a y en u n local á ^ x í l T de 18 
ta l c o m o d i d a d y confor t nñ? 0 COn 
parangonarse de mai le ra ~ p0clrá 
losa 
trasce 
cedora pa ra sus integrante?10^11116' 
sociedades de m á s c a t e g o r í a ^ las 
clase. b r i a de su 
E l p l a n de fiestas fué a n . ú 
a r ese rva de u l t i m a r detan* ^ 
no a l t e r a n el p r o g r a m a en 'LqU9 
que co inc ide t o t a l m e n ^ ?enetal 
presiones que h a b í a m o s .Le COn las im. 
n á n d e z , G u m e r s i n d o P a c h o , 
M e n é n d e z , J o s é G a r c í a , B e n j a m í n C a n - 1 
to, A n t o n i o G a r c í a , F r a n c i s c o B o d r í - , 
guez, A n t o n i o M i r a n d a e I s i d o r o L ó p e z , i 
L l e g u e a todos n u e s t r a e n h o r a b u e n a . ' 
M a n u e l a nues t ros lectores anticipado 
Se a c o r d ó como ú l t i m o narn 
que l a semana m,0 . J i ? . partlcnlar 
dest ine a Que empieza hov Sf t a lac ion en definí 7 
va, con el p r o p ó s i t o de que el 1 
lo menos de cada cien gal legos , no-
venta y nueve se complacen e i n t e , 
resan por s e rv i r y favorecer a sus 
" L a Sociedad, d icen los Es ta tu tos ,1 semejantes , p r i n c i p a l m e n t e a los pai -
p a r t i d o s y candida tos . 
E s t a j u s t i c i a que hace a dos bue-
nos cubanos Isaac A l v a r e z de l R e a l 
nos r ecue rda que hasta ahora , des-
de l a r e e l e c c i ó n de d o n T o m á s y 
p a r t i c u l a r m e n t e en l a de M e n o c a l 
y l a e l e c c i ó n de Zayas, e l poder p ú -
b l i c o , G o b e r n a c i ó n , E j é r c i t o y Jus-
t ic ia s i r v i e r o n para a t rope l lo s a l a 
a c o r d a r á la a d m i c l ó n de l a m u j e r — 
i n m i g r a n t e — c u a n d o t enga l a s d e . 
pendencies especiales pa ra p r o p o r -
c ionar le as is tencia s a n i t a r i a " . 
Es s i m p á t i c o el p royec to po rque 
todo h o m b r e b ien nac ido def iende 
y protege i n s t i n t i v a m e n t e a l a m u -
j e r en todos los p a í s e s , estados y 
s á n o S de ambos sexos, necesi tados. 
M i r a n d a . 
M u c h o nos satisface poder dar es-
ta n o t i c i a de q u i e n como el C a p i t á n 
M i r a n d a , ha t r i u n f a d o po r su labo-
r i o s i d a d y cons tanc ia en los es tudios 
y po r h o n r a r y enal tecer e l n o m b r e a pesar de d e s e m p e ñ a r u n i m p o r t a n t e 
d ' . Ga l i c i a , de E s p a ñ a y del p a í s en 
que v i v a n a r ra igados . 
Tenemos, pues, la s e g u r i d a d de 
que nuest ras paisanas t e n d r á n p r o n -
to su C l í n i c a en L a B e n é f i c a , y la 
t e n d r á n con todas las comodidades 
no puede ser c i e r to , a s í , t a l como 
se dice, hace n o t a r que u n f inancie-1 Ví> 
ro y dos m i l i t a r e s yanqu i s , chocan 
como leg is ladores "en la t i e r r a de 
B u s t a m a n t e y Cue to . " 
Sí q ú e c h o c a r í a n , P e r o . . . a ú n 
a d m i t i d o e l caso, b i en sabe el que-
r i d o c o m p a e ñ r o que en l a t i e r r a de 
Cueto y B u s t a m a n t e , no l eg i s l an 
ocasiones, por ver acaso representa- : los gabinetes y aparatos de -las e l i -
da, eu e l l a a l a m a d r e que le d i ó j nicas de esta clase m e j o r montadas 
la y a l a c o m p a ñ e r a de l hogar , en el e x t r a n j e r o . 
l i b e r t a d del su f rag io v p a r a ahogar ¡ B u s t a m a n t e y C u e t o : a s í no se v o t a 
la v o l u n t a d de las mayor / a s . F i - una ley que no haya que r e f o r m a r a 
n a l m e n t e , la p r o c l a m a p re s idenc i a l , las v e i n t e y cua t ro horas , 
que t a m b i é n e l D I A R I O p u b l i c ó ex- Y o s e g u r o a Correo E s p a ñ o l " , 
p l i c a n d o el ob je to de l a ven ida de ' Que, no d igo C r o w a e r que es i l u s t r e 
H a r d i n g v l a a c t u a c i ó n de M r . H o r d P o r su saber, el j o v e n c a p i t á n Rock , 
o M r . C Í i f o r d , es una m u y conve .Bn aynáan te , es u n S é n s c a , compa-
n i e n t e d e c l a r a c d ó n . E l l a c o n f i r m a I r ado -con alSl inos P i a n o s m í o s , le-
con l a a l t a a u t o r i d a d de l Jefe de l 
Es t ado a f i rmac iones que hemos es-
tado haciendo en estos dfas. 
Siendo los b a n q u e r t í s amer icanos 
Igos que h a n de p res ta rnos sus m i -
l l ones , l ó g i c o es que les i n sp i r e 
conf i anza abso lu t a el r é g i m e n que 
adop tamos pa ra l a r e c a u d a c i ó n de l 
i m p u e s t o y los pagos de intereses 
y a m o r t i z a c i o n e s ; po r eso u n i n -
s igne paisano suyo les h a de agra-
da r en la o r g a n i z a c i ó n d e l r é g i m e n . 
Y como por o t r a par te e l a r t í c u l o 
V I I de l a l ey de l e m p r é s t i t o o b l i -
ga a l a c o m p r o b a c i ó n f á c i l de las 
cuentas , a l a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
de las cuentas p o r r e c a u d a c i ó n y pa 
gos f u t u r o s y a l a g u a r d a del d ine -
r o (festinado a estos I n t e r i n v a n 
venc iendo los plazos, es c la ro que 
h a de tener gus to el g o b i e r n p en 
m a n t e n e r l a conf ianza de los pres-
t amis t a s . 
fe H a y que ser f rancos : si en yez 
de é s t o que se dice i n t r o m i s i ó n h u -
m i l l a n t e , nues t ro gob ie rno p u d i e r a 
n o m b r a r a u n o de esos personajes 
procesados por los Jueces Especia-
les pa ra D i r e c t o r de los asuntos de l 
e m p r é s t i t o , y é s t e o r g a n i z a r a su le-
g i ó n de suba l t e rnos u t i l i z a n d o a los 
t a m b i é n procesados, amigos de los 
cesantes de estos d í a s po r des-
conf l ianza de los Secre ta r ios , 
n a d i e nos p r e s t a r í a los c incuen t a 
m i l l o n e s , aunque j u r á r a m o s que de 
cada Zona F i s c a l s a l d r í a u n r í o de 
o r o . 
A l pan , p a n ; y a los que p res t an 
su d i n e r o , g a r a n t í a s efect ivas . 
gis ladores perpetuos y perpetuos vio-
ladores del i d i o m a , de la o r t o g r a f í a 
del i d i o m a , y hasta de las cua t ro 
reglas a r i t m é t i c a , que se e n s e ñ a n 
en las aulas campesinas. 
¿ Q u i e r e nombres? 
R e p l i c a " E l C o m e r c i o " , (Te Ca i -
b a r i é n , a u n B a t u r r i l l o , en que me 
p e r m i t í hacer le u n a de l icada censu-
r a . L a r é p l i c a es decente; las de-
c larac iones del a r t i c u l i s t a c o i n c i d e n 
con muchos de mis puntos de v i s t a . 
Me complace haber le dado m o t i -
vo pa ra hacerlas . 
Y grac ias por l a bondad con que j e s t á n hoy 
mo t r a t a e l c o m p a ñ e r o , ser io com-
p a ñ e r o en l a v i l l a de Pepe Cabrera 
Saavedra. 
si ¡a t iene, a la par de ver su d e b i . 
l i d a d y f l aqueza ; y es h u m a n i t a r i o y 
a l t r u i s t a po rque a u x i l i a y p ro tege a 
la que le jos de su p a t r i a carece de 
f a m i l i a , deudos «y amigos y recursos 
para su c u r a c i ó n . 
N o le h a sido posible a ú n a l C e n . 
t r o Ga l lego c o n s t r u i r u n e d i f i c i o a d 
hoc para l a C l í n i c a de m u j e r e s 
m o n t a d a con todo;5 los apara tos y 
adelantos m o d e r n o s ; pero les fac i -
l i t . i , m i e n t r a s t a n t o no lo c o n s t r u -
ye, todas las med ic inas a l costo y 
!as rebaja e l 50 po r 100 de l a pen . 
s i ó n que cobra a !os no socios cuan-
do necesi tan y qu i e r en ing resa r en 
la Casa de Sa lud " L a B e n é f i c a " . 
Es to no es lo bas tante , no es to-
do lo que asp i ra y desea dar les la 
Sociedad a las i n m i g r a n t e s ga l l egas ; 
pero es lo que pe r a h o r a puede 
dar les , o concederles, y seguros es-
t amos de que los d i rec tores y go . 
bernantes d e l C e n t r o , sean los que 
a l f r en t e de é s t e o sean 
o t ros , p r o n t o h a n de acordar la 
c o n s t r u c c i ó n de l en i f i c io pa ra esa 
r .ueva C l í n i c a , pues s e g ú n nos i n -
f o r m a r o n e s t á n y a es tud iado el p ro -
yecto y t r azado el p l ano de la o b r a . 
F a l t a s ó l o d i s c u t i r l o s y ap roba r los , 
r e f o r m á n d o l o s o r o . 
S e r á u n g r a n honor para los ga-
l legos que t o m e n a su cargo y 
i ^ o r t e l é g r a f o . ) 
A B R E ü S , Oct. 
D I A R I O D E 
30. 
L A 
S e g ú n c o m u n i c ó o p o r t u n a m e n e t e 
nues t ro ta len toso c o m p a ñ e r o Z á r r a -
! ga. Jefe de la O f i c i n a de i n f o r m a -
j c i ó n del D I A R I O , en Nueva Y o r k , 
I en la s e s i ó n de c l ausu ra del Congre-
j so de C i r u j a n o s amer icanos , cele-
i b rado en Bos ton , se t o m ó e l j u r a -
men to de r i t u a l a c u a t r o grandes cu . 
b a ñ o s , po r su c i enc i a : Casuso, F i n -
lay . Fresno , el i n s igne a m i g o m í o ; ¡ c i m i e n t o de l a C l í n i c a de las i n m i -
K o g u e i r a , el no menos in s igne a m i - I g ran tes y u n a h o n r a pa ra la Socie-
go m í o M i e m b r o s d i s t i n g u i d o s de l a ¡ c 1 a d Ga l i c i a qUe CUentan con so-
docta C o r p o r a c i ó n de c i r u j a n o s del , . . , . • , 
m u n d o de C o l ó n , N o g u e i r a y Fresno , |(-10- l& P ^ m e r a e h i j o s l a segunda, 
como eus dos c o m p a ñ e r o s en el ac- i t a n a l t r u i s t a s y decididos p r o t e c t o , 
to de r e c e p c i ó n , t r i u n f a n s i n reco- ;res de l a m u j e r ga l lega , desampara-
mendaciones interesadas , s in i n f l u e n - j da 
Y a m a y o r a b u n d a m i e n t o , no se-
r á e x t r a ñ o que t engan t a m b i é n en 
e l la u n a i n s t i t u t r i z pa ra que las ins-
t r u y a en todos los quehaceres do-
m é s t i c o s , l a h ig iene m o d e r n a y cos-
t u m b r e s del hogr . r y sociales, s in 
o l v i d a r los derechos y deberes que 
e ' í a ? y todas las personas t i enen , 
n i los medios que deben emplea r 
para l i b r a r s e de celadas, e n g a ñ o s y 
explotac iones y seducciones de los 
ma lvados , que auuque ex i s ten m u y 
pocos, s i empre pueden h a l l a r a l g u . 
:io en su camino bajo de todas las 
palabras y apar iencias de buen a m i -
go, p r o t e c t o r desinteresado o nov io 
que les p r o m e t a l l e v a r l a s a l pie 
J c i a l t a r y a n t e el Juez M u n i c i p a l , 
para a l l í j u r a r l e s o t r a vez m á s eter-
no a m o r y un i r se a ellas pa ra s iem-
pre . S e r í a esta e n s e ñ a n z a o i n s , 
t r u c c i ó n una obra de m i s e r i c o r d i a i 
c o m p l e m e n t o o c o r o n a m i e n t o de la 
obra h u m a n i t a r i a y b e n é f i c a que va 
o r ea l i za r e l " C e n t r o " en f a v o r de 
nues t ras paisanas, y t a n necesaria 
a q u é l l a como é s t a para las i n m i g r a n -
tes m u y j ó v e n e s , que sa len puras y 
senci l las , con poca i n s t r u c c i ó n y 
s in c o n o c i m i e n t o de l m u n d o y sus 
maldades de l a a ldea, pe rd iendo ^ 
¿ q u í . o en c u a l q u i e r a o t r o p a í s , m u - j L l e g a d o T h o r g e r d ( Cienfuegos. 
ch33 de el las, sus p r i m e r o s a h o r r o s , B A L T I M O R E , O c t u b r e 3 0 . 
cargo m i l i t a r . 
Son numerosas las fe l i c i t ac iones 
que en estos d í a s e s t á r ec ib i endo de 
sus muchas amis tades . 
E n t r e el las , aeepte l a nues t ra , sin-
cera ; a s í como los deseos po rque los 
t r i u n f o s c o n t i n ú e n en su nueva ca-
i r e r a . 
DE ABREÜS 
M A R I N A . 
Habana . 
E l I n spec to r Espec ia l de l a Ren-
ta de L o t e r í a , s e ñ o r C a s i m i r o Pa-
lacios , c u m p l i e n d o ó r d e n e s de la 
D i r e c c i ó n Gene ra l g i r ó v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n a las c o l e c t u r í a s 432 y 
433, que s e g ú n l a l i s t a de Colecto-
res deben estar ins t a l adas u n a en 
la ca l le Rea l , y l a o t r a en M á x i m o 
G ó m e z , a n o m b r e de Juana Fore -
ra y Rosa G o n z á l e z . 
E l co r responsa l que suscr ibe, 
• a c o m p a ñ ó a l In spec to r en la v i s i t a , 
da i ido p o r r e s u l t a d o no e x i s t i r en 
A b r e n semejantes C o l e c t u r í a s a 
n o m b r e de las personas c i tadas . ! y 
T a m b i é n a c o m p a ñ ó a l In spec to r el 
s e ñ o r Modes to Cal le . H a n s ido n o m 
brados Inspec tores e lec tora les de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l de A b r e u s , 
los s e ñ o r e s J o s é M . R u i z y R a i m u n -
do Cueo L e i v a . 
E l Corresponsalv 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Dr. F é l i x P a g é s 
C o p i a m o s de l a i m p o r t a n t e r e v i s t a 
" E l H o g a r " , lo s i gu i en te : 
" P r e s t i g i o » m é d i c o s ' . - — D r . F é l i x P a -
g é a . - ' - L o » h e m b r a » de c i e n c i a , los que 
a p * « a r de l a e x c e s i v a m o d e s t i a de que 
v i v o n rodeados c u e n t a n los é x i t o s por 
c u r a * , no pueden p e r m a n e c e r a j enos n i 
o l v i dados a los e logios de l a P r e n s a se-
r ' a que r n m á s de u n a o c a s i ó n los c i -
va. c«-n elogios que, por m u y v e h e m e n -
left que p a r e z c a n , son p á l i d o s ante lo 
m u c h o que m e r e c e n los que lo rec iben. 
T a l acontece con el i l u s t r e m é d i c o , glo-
r i a de l a M e d i c i n a c u b a n a , doctor F é -
l i x P a g é s . 
P o r eso, con el n a t u r a l e n t u s i a s m o 
que embargaJ s i e m p r e n u t - s t r o á n i m o , 
cuandft e n s a l z a r nos t o c a los j u s t o s , 
p r e s t i g i o s o s e i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s del 
eminente doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a , 
F é l i x P a g é s , uno de l o s cubanos que 
p r e s t i g i a n y r e a l z a n a l a M e d i c i n a c u -
b a n a . 
R e a l m e n t e en estos momentos de s ó r -
dido i n t e r é s y m a t e r i a l i s m o , e n s a n c h a 
el á n i m o e n a l t e c e r a los h o m b r e s emi -
n e n i e s , los h o m a r e s c u m b r e s , como lo 
es en tdoos l o s Ordenes ed doctor F é l i x 
P a g é s . 
D e u n n a t u r a l senc i l lo y modesto; de 
u n ojo c l í n i c o a d m i r a b l e , no es pos i -
ble que a n t a l a s c u r a s y operac iones 
que a d iar io p r a c t i c a e l doctor F é l i x 
P a g é s con el m a s re sonante de los é x i -
tos, p e r m a n e z c a n i m p a s i b l e s los m-is 
ind i ferentes , porque a nadie puedsn pa-1 
s a r desaperc ib idos los t r i u n f o s d e . l o s i 
g r a n d e s , por. m u y modestos que sean. j 
P o r eso a l doctor F é l i x P a g é s se le 
a d m i r a y aflora como uno de los m é -
dicos c u b a n o s m a s prep laros . como a l 
m é d i c o y a l f i l á n t r o p o que l l e g a a la 
c a b e c e r a del en fermo % d a r l a s a l u d y 
t a m b i é n a s o c o r r e r a los pobres . 
N o h a y e x a g e r a c ; 6 " a l t r a t a r de este 
m é d i c o s a p i f n t e que dedica su cerebro 
s u v i d a e n t e r a a los que a é l a c u -
x i m o s á b a d o é s t e el nuevo cUíu 
dispues to para el servicio de fo? 
nores asociados 
L a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l se Terifi 
'fi'fluJl la.Segun(!a quincena de 
v i e m b r e , po rque hasta e sa recha no 
p o d r á estar t e r m i n a d o el 
dosel , que d e c o r a r á e s a l ó n d e ' a r t ^ 
y en e l cua l se c o l o c a r á el r e t r l t l 
que con ded ica to r i a a u t ó g r a f a enviS 
a l Cen t ro A n d a l u z su Presido'nte til 
H o n o r el Rey don Alfonso X I H 
T e r m i n a d a l a j u n t a , el Presiden-
te D r . M a r i a n o Caracuel , a sus com-
paneros los o b s e q u i ó con u n espíen 
d ido a l m u e r z o en uno de los restao-
ranes de esta cap i t a l . 
D u r a n t e el acto, r e i n ó la mayor 
c o r d i a l i d a d y a l e g r í a , h a c i é n d o l e fer-
vorosos vo tos p o r la prosperidad y 
g randeza de l a i n s t i t u c i ó n . 
ULTIMAS NOVEDADES CIEN-
TIFICAS Y LITERARIAS 
C O M E N T A R I O S C I E X T I F I C O -
P R A d U O O í á 1 A D C O D I G O 
P E N A D D E 1S70, pubKcados 
bajo l a d i r e c c i ó n del doctor 
Q u i n t i l i a n o S a l d a ñ a , con l a 
c o l a b o r a c i ó n de todos los me-
j o r e s p e n a l i s t a s e s p a ñ o l e s , 
con un p r ó l o g o del E x c m o . 
S r . don J o s é C i u d a d y A u r i e -
les . T o m o I . I n f r a c c i ó n y res-
ponsab i l idad . A r t í c u l o s 1 a 7 
del C ó d i g o pena l . 1 tomo en 
p a s t a e s p a ñ o l a . . . . . , .60 
VAPORES 
N E W Y O R K , Oc tubre 3 0 
y le: que m á s v a l o r y prec io t iene en 
su c í a de p o l í t i c a , de d i n e r o , de in te-
reses ds raza, po rs usaber opera-
t o r i o , po r sus incon tab les benef ic ios 
a 1 a h u m a n i d a d do l i en t e . 
Y no solo estos: muchos o t ros 
j c o m p a t r i o t a s i l u s t r e s h a n sido ad-
A u t o de p rocesamien to de d o n i m l t i d o scomo componentes de l C o l t e - i P a r a c o n s t i t u i r l a nueva A s a m b l e a 
N o r b e r t o A l f o n s o y o t ros , m o t i v o g io de C i r u j a n o s de Es tados U n i d o s : de Apoderados d s l Cen t ro , pues la 
de l a causa por fa lsedad y de f rau - A r t u r o Casariego, G ó m e z Rosas, F . | a c t u a l A s a m b l e a ?caso no tenga el 
d a c i ó n : haber s ido subastados f a l - j M . F e r n á n d e z , M a r r u z , I n c l á n , M a r -
samente — d i c e el j u e z — dos au to - i t í n e z . R o d r í g u e z M o l i n a , P a g é s , S t i n -
m ó v i l e s de l a R e n t a de L o t e r í a s que cer, v a r i o s m á s , a c r e d i t a d í s i m a s cu-
c o s t a r o n a Cuba D I E Z M I L PESOS i ch i l l a s de Cuba pres id idos son por 
en l a c a n t i d a d de Q U I N I E N T O S ' el eminen te C u s h m g . E n e l p a í s de 
los he rmanos Mayo y de t an tas ot ras 
c e l e b r i d á d s s m u n d i a l e s , se t i ene en 
merec ida es t ima a los m é d i c o s de 
Cuba, que l a merecen. 
K o debemos o l v i d a r estos actos 
como hemos o l v i d a d o tan tas cosas 
(p r ec io de u n m a l f o t i n g o . ) 
T o m e n n o t a los que c l a m a n : 
" C u b a es so lven te ; los impues tos 
p r o d u c i r á n m i l l o n e s ; s in que nadie 
f i sca l i ce procederemos h o n r a d a m e n 
te en el mane jo de los m i l l o n e s age-
n o s " . 
Cuando a l l á , en W a l l S t ree t , leen 
que h a n sido procesados deudos y 
a m i g o s í n t i m o s del E j e c u t i v o por 
haber vend ido a tes ta fer ros en 500 
pesos lo que a su p a í s c o s t ó diez 
m i l ¿ c ó m o v a n a m a n d a r n o s sus m i -
l l ones i n m e d i a t a m e n t e , s in p lena 
s e g u r i d a d de que no t e n d r á que ac-
t u a r Saladr igas con t ra Inspectores 
de impues tos y Pagadores de las 
deudas nacionales? 
C u a l q u i e r s imple C o m p a ñ í a de 
rea l i cen en c o r t o t i e m p o el estable , | la m u j e r j o v e n que se e s t ima y as-
p i r a po r i n s t i n t o n a t u r a l a ser que . 
r i d a y querer , esposa y m a d r e . 
L a ob ra de l " C e n t r o " s e r í a re-
donda , colosal , on f avo r y defensa 
de nuest ras paisanas, si a l a vez de 
establecer l a C l í n i c a pa ra el las les 
pone u n a m u j e r que por med io de 
conferencias d i a r i a s las p repare e 
i n s t r u y a pa ra l a l u c h a de la v i d a 
y tiefensa p r o p i a y de los ahor ros 
que gua rden . 
M u c h o esperamos en favor de las 
i n m i g r a n t e s , de los gal legos que go-
b i e r n e n y d i r i j a n a l " C e n t r o " que 
t a n t o nos honra , como nos h o n r a m o s 
nosotros con é l , s iendo todo la h o n r a 
pa ra Gal ic ia . 
G. G/unez; C O R D I D O . 
a m i l q u i n i e n t a s leguas de 
casa y f a m i l i a . 
H e m o s de v o l v e r a i n s i s t i r sobre 
este p u n t o , d e s p u é s que se ce lebren 
en el p r ó x i m o enero las elecciones 
t i e m p o su f i c i en te para de ja r d iscu-
t i d o y aprobado en dos meses el 
p royec to de que t r a t a m o s . 
Somos v ie jos p s i c ó l o g o s . Conoce-
EL HOSPITAL DE PAULA 
y su-
p e r i o r i d a d , a u n pueblo donde t r i u n . 
f a n y son enal tecidos los cubanos 
que lo merecen. 
C o n t r a estos no surgen Crowder s 
n i f o r m u l a exigencias H u g h e s : es 
con t r a los peores enemigos de nues-
t r o p r e s t i g io nac iona l , que se m a n i -
fiesta la innegable s u p e r i o r i d a d ad-
m i n i s t r a d o r a y educadora de l a na-
c ión vec ina . 
J . \ . ARAMBl R r . 
LADY ASTOR SE DECLARA 
ANTIPROHÍBICIONISTA 
P L Y M O U T H , Oc tubre 3 0 . 
" N o q u i e r o q u i t a r a nad ie el que 
pueda beber su cerveza, q u i e r o que 
los electores t e n g a n abso lu ta l i b e r t a d 
en c u a n t o a l c o n t r o l de l a b e b i d a " 
a s í h a b l ó L a d y A s t o r en u n discurso 
e l e c t o r a l que p r o n u n c i ó b o j en e! 
que n e g ó que fue ra su deseo e l impo-
n e r l a p r o h i b i c i ó n a l pueblo de I n g l a -
t e r r a med ian t e u n a L e y . 
NOTAS DE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL INGLESA 
EL GABINETE BAVARO DIMITE 
B E R L I N , Oc tubre 3 0 . 
E l gab ine te b á v a r o , a cu.vo f ren te 
f i g u r a b a como Jefe el Conde L e r -
chenfe ld , p r e s e n t ó boy PU d i m i s i ó n . 
Se c o n v o c a r á i n m e d i a t a m e n t e a la 
]» ie t a p a r a que e l i j a u n n u e v o Pre-
s idente . 
V o l v e m o s a I n s i s t i r sobre l o que 
dignas de g r a t i t u d ; no debemos a t r i - | hace día,g hemos -d i cho . Es necesario 
b m r s i empre p r o p ó s i t o s e g o í s t a s 7 f , ., 
ac t i tudes racia les , de soberbia  S i i - ! q l i e las Personas c a r i t a t i v a s y c r i s -
t ianas v u e l v a n los ojos hac ia e l H o s -
! p i t a l de San Franc i sco de P a u l a , v i e , 
' ja f u n d a c i ó n habanera , exc lus iva -
¡ mente para muje res . 
Poco* a ñ o s hace que ese h o s p i t a l 
j se l e v a n t ó , t r a s l a d á n d o l e de l a H a -
! b a ñ a , al b a r r i o ' l i e A r r o y o A p o l o ; 
I todo de n u e v a p l a n t a se h i zo , y s in 
1 embargo se h u n d e n pisos, se caen 
techos haciendo f a l t a ser ias r e p a r a -
| r iones , sobre todo en a lgunas salas 
¡q. ' .e abso lu t amen te se necesi tan, a 
1 ?In de a d m i t i r a cuantas muje res en-
fermas s o l i c i t a n BU ingreso en aque l 
¡ l o s p i t a l , ccosa hoy i m p o s i b l e , des, 
g rac iadamente . 
E ' j o v e n sacerdote habanero que 
se encuen t r a a l f rente de la A d m i -
n i s t r a c i ó n sigue s in descanso los t r a -
bajos, sujetos a los medios de que 
d ispone; y p o r eso se hacen nece-
sarias d á d i v a s y l imosnas , cuantas 
m á s m e j o r , n a t u r a l m e n t e . 
T é n g a s e en cuen ta que las s o l i -
c i tudes de en t rada son g randes ; t o , 
dos los d í a s se rec iben , y la m a d r e 
super io ra de las H e r m a n a s que asis-
ten a las enfe rmas , v é s e c o n t r a r i a d a 
con no poder complace r a todas, 
(orno a s imismo el P r e s b í t e r o A d m i -
n i s t r ado r . 
Es necesario hacer a lgo , y a ú n 
algos, en benef ic io de esta f u n d a c i ó n 





L l e g a d o V e n e z u e l a ; H a b a n a . Sa l i -
do San to re ; D a i q u i r i . 
N E W O R L E A N S , Oc tub re 3 0 . 
L l e g a d o C h a l m e t t e , H a b a n a . 
T A M P A , O c t u b r e 30 . 
L l e g a d o Schooner F a n n i e A n d Fay , 
Nuevi tas -
G A L V E S T O N , O c t u b r e 3 0 . 
L l e g a d o A n u a , H a b a n a . 
den. 
P o r eso " E l HOCT/T" donde r l doctor 
Pag / ' s no tiene m á s que a m i g o s y a d -
m i r a d o r e s de PU s a p i e n c i a y m é r i t o s 
persona le s , t iene como u n orgu l lo l eg i -
t imo el i n s e r t a r mi r e t r a t o , seguro fl.e 
«jue este n ú m e r o de n u e s t r a R e v i s t a se-
rá g u a r d a d o como g u a r d a el a v a r o su 
j tesoro, ñ o r los nmebos que le deben l a 
v i d a a l m é d i c o i l u s t r e , honor y t imbre 
de n u e s t r a M e d i c i n a . 
^ea.n, pu*1*. «ata-a l í n e a s , como t r i b u -
te d* a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . " 
-^os p e r m i t i m o s a g r e a r n u e s t r a cor-
d i a l f í d i c i t a c l ó n a l doctor P a g é s . por 
tan j u s t o s como merec idos elogios. 
D R 2 S . Q O I T Z A I . E Z N A V A R R O Y J O S E 
A . H E R N A N D E Z 
S e e n c u e n t r a n u e v a m e n t e a l f rente 
de s u s e spec ia l idades de en fermedades 
de los ojos y v í a s u r i n a r i a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , los doctores G o n z á l e z N a v a r r o 
y H e r n á n d e z , c u y a e s t a n c i a en los E s -
tados U n i d o s les h a p e r m i t i d o e n s a n -
c h a r s u s conoc imientos pro fe s iona le s , 
en benef ic io de los s e ñ o r e s a soc iados . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
H "DIARIO DE LA MARINAR 
as el periódicc mejor míor-
mado en asuntos de sports. 
E n los salones de este i m p o r t a n t e 
, j C e n t r o se c e l e b r ó el acto f r a t e r n a l ; 
•e no e inf r^ l c : 3 \ T r S t l Z ¡ Z V e T ^ ^ h 
su V a n g u a r d i a g e n t i l , o lo que r eg l a -
m e n t a r i a m e n t e se le l l a m a S e c c i ó n 
de Recreo y A d o r n o . 
S e c c i ó n que pres ide el socio e n t u -
siasta J u a n Perdices . 
Deseamos a todos que t r i u n f e n en 
el d e s e m p e ñ o de sus nuevos cargos. 
31 
PUBLICACIONES 
( P o r The Assoc ia ted Press ) 
L O N D R E S , O c t u b r e 3 0 . 
H o y hubo menos a n i m a c i ó n ora to-
ria en la c a m p a ñ a e l ec to r a l . 
E l nuevo p r i m e r M i n i s t r o B o n a r 
L a w se i n s t a l ó en su nueva res iden-
cia o f i c i a l en D o w n i n g Street y ma-
ñ a n a r e u n i r á , por p r i m e r a vez, su 
Gabinete-
L o r d C u r z o n , en u n a car ta que d í -
r i j e a unos amigos en Be l fas t , hace 
sus p r i m e r a s declaraciones en la ac-
t u a l c a m p a ñ a y expresa su f e r v i e n t e 
esperanza de que el nuevo Gob ie rno 
m a n t e n d r á l ea lmen te el acta de 1 9 2 0 
en lo re fe ren te a los seis Condados 
de Uls te r , en el a r r e g l o de la cu 
t i ó n de I r l a n d a . 
? m m k ; : : : : 
las ESENCIAS 
más íte: 
E S O U i S I T A P A R A E L B A P O Y E L P A Ñ U E L O . 
De venta; ORCGUEítlA J O H N S O N , Obispo 3 6 , e s q u i n a a AgDiir . 
L O N D R E S , O c t u b r e 3 0 . 
S e g ú n un despacho de D u b l í n a l 
" T i m e s " se ha i n t e n t a d o v o l a r e l e d i -
f i c i o donde e s t á n las o f i c inas d e l 
D e p a r t a m e n t o de I n v e s t i g a c i ó n c r i -
m i n a l de l GobiernQ. 
E l i n t e n t o se l l e v ó a cabo y a en-
t r a d a esta noche. 
C u a t r o minas queda ron escondi-
das en la bodega y una de el las se 
h izo es ta l l a r desde el e x t e r i o r po r 
i med io de e l e c t r i c i d a d . 
| E l ed i f i c i o s u f r i ó g randes desper-
i í e c t o s . 
I V a r i a s personas f u e r o n l evemen-
j te her idas y l a d e t o n a c i ó n h i zo qu.3 
se r o m p i e r a n u n s in n ú m e r o de v e n -
tanas en e l d i s t r i t o de l a p l aza M e -
r i o n . 
E X Q U I S I T O J A B O N I N G L E S 
D E CASTILLA PERFUMADO 
D E 
K N I G H T 
C E N T R O A N D A L U Z 
C e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a , 
J u n t a D i r e c t i v a del " C e n t r o A n d a - | 
l u z " . 
M o t i v a b a l a j u n t a la necesidad de 1 
r e so lve r a lgunos p a r t i c u l a r e s sobre c 
la i n s t a l a c i ó n en la nueva casa; l a ] 
d e s i g n a c i ó n de l pe r sona l suba l t e rno j 
p a r a e l se rv ic io de la m i s m a , de ] 
acuerdo con e l i n f o r m e r e n d i d o po r 
la c o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto y la 
l e c t u r a del p r o g r a m a de las f iestas 
de i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l que h a confec-
d o n a d o la en tus ias ta c o m i s i ó n que 
pres ide nues t ro e s t imado a m i g o se-
ñ o r M a x i m i n o E s t r a d a . 
T o d o s los p a r t i c u l a r e s cons igna-
JUNTA DE ESGRIMISTAS 
' A L A D O 
P A R A K.L 
T O C A DOR 
R E D O N D O P A R A EL B A Ñ O 
AMADO PAZ V C A . 
A G U A C A T E 114 
CLEARING H0USE 
Habana 
L a s compensac iones e fec tuadas a y e -
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a scend ieron a $ 1 . 6 0 5 . 6 9 0 . 1 8 . 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
i n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, uHos. T e l é f o n o A - 6 4 8 9 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7DO. 
" E L F I G A R O " 
Tenemos a l a v i s t a e l ú l t i m o n ú -
m e r o de esta p res t ig iosa r ev i s t a i lus . 
t r a d a , en cuya p o r t a d a aparece el 
r e t r a t o de la d i s t i n g u i d a y be l l a se-
ñ o r a P u r a de las Cuevas de Dee t jen , 
en preciosa t r i c o m l a . 
E l p r i m e r o de los val iosos t r aba -
jos que con t i ene este n ú m e r o de 
" E l F í g a r o " , es e l t i t u l a d o " A l f o n -
so Reyes" , notas f r a g m e n t a r i a s so-
bre la p e r s o n a l i d a d del l i t e r a t o az-
teca, po r J o s é M a r í a C h a c ó n y Cal-
vo, j o v e n maes t ro de l a c r í t i c a cu-
bana. G a s t ó n M o r a , p u b l i c a e l dis-
curso que p r o n u n c i ó con m o t i v o del 
homena je que los Agen tes R e v o l u c i o 
n a r i o s r i n d i e r a o n a A l f r e d o M a r t í n 
M o r a l e s , p e r i o d i s t a y p a t r i o t a . F r a n -
cois G. de Cune ros , el c r o n i s t a de 
las Audac i a s E legan tes , c u e n t a e l 
m a t c h e n t r e el o r g u l l o s o c a í d o (Te los 
f a n á t i c o s franceses y B a t t l i n g S i k l , 
e l t e r r i b l e s e n e g a l é s . 
Con m o t i v o de haber c u m p l i d o 2 9 
a ñ o s de m u e r t o J u a l i á n de l Casal 
r ep roduce " E l F í g a r o " , u n a r t í c u l o 
de devota r e c o r d a c i ó n , por E n r i q u e 
H e r n á n d e z M i y a r e s , t i t u l a d o " J u -
l i á n del Casal, P a t r i o t a . " 
F e r n a d n o L l é s , el poeta y pensa-
dor ma tance ro , escribe " A m o d o de 
p r ó l i g o " , sobre l a " S o m b r a de H e -
r á c l i t o " . M a n u e 1 F . Cesteros, u n 
c o r t o cuen to t i t u l a d o " E l M e j o r Ne-
g o c i o " , y A l f o n s o F a b i l a , e l j o v e n 
| e sc r i t o r mexicano "Tres Vis iones de 
P e r e g r i n o " . U n a exqu is ta compos i -
c i ó n del poe ta E n r i q u e G o n z á l e z 
M a r t í n e z , t res preciosos sonetos efe 
F ranc i sco Izquiefrdo, "Versos Sen-
c i l l o s " , de E . A v i l e s R a m í r e z y las 
secciones " B i b l i o g r a f í a , A j e d r e z y 
C r ó n i c a Soc i a l " , r ecogiendo esta ú l -
t i m a todos los actos de sociedad de 
l a semana. 
L a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a , t a m b i é n 
es m a g n i f i c a , sobresa l iendo la fo to -
g r a f í a de la s e ñ o r a Ofel ia R o d r í - , _ 
guez de H e r r e r a . O t r a de la V e r b e n a ' acerca de los proyectos de c o n s t r ú c -
de l " H a b a n a P a r k . " |(:¡an de l ed i f i c io soc ia l y de les m o . 
Si usted desea suscr ib i r se a esta I ch.nes de r e f o r m a n al r e g l a m e n t o 
i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n , puede d i r i - presentadas po r los s e ñ o r e s socios 
g i rse a O ' R e i l l y 36 o por el apar ta - don N i c a n o r F e r n á n d e ? : . don Car los 
do n u m e o 3 69. la cua l le s e r á a ten-1 F e r n á n d e z M é n d e z y d o n Sastiago 
d ida i n m e d i a l a r n e n t e . | A b á s e a l , 
P R O G R A M A D E L C U R S O D E 
D E R E C H O C R I M I N A L , desa-
r r o l l a d o en l a R e a l U n i v e r s i -
dad de P i s a por el profesor 
F r a n c i s c o C a r r a r a . Traducido 
de l a 10a. e d i c i ó n i t a l i a n a por 
l a R e d a c c i ó n de l a R e v i s t a 
G e n e r a l de L e g i s l a c i ó n y J u -
r i s p r u d e n c i a . T o m o 1. P a r t a 
g e n e r a l a d i c i o n a d a con el De-
r e c h o e P n a l Moderno y E s -
p a ñ o l , por L u i s J i m é n e z 
/ A s u a . 1 tomo en 4o. pasta 
e s p a ñ o l a 
N O T A : Se a d m i t e n s u s c r i p -
c iones a e s tas dos importan-
tes o b r a s de Derecho, p a r a 
s e r v i r los torr.os s iguientes , 
s e g ú n se v a y a n publ icanuu. 
C O M P E N D I O D E Q U I M I C A F I -
S I O L O G 1 C A , por el profe-
sor M a u r i c i o A r t h u s . T r a -
d u c c i ó n de l a novena e d i c i ó n 
f r a n c e s a , e i l u p t r a u a con 115 
f i g u r a s en e l texto y 5 l á -
m i n a s en colores . 1 tomo en 
4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E M I -
C R O P A R A S I T O L O G I A i' !áE-
R O L O G 1 A , considerando es-
pecialm.ente los m é t o d o s de 
i n v e s t i g a c i ó n ciue se exponen 
en los c u r s o s de Bacter io -
l o g í a , p a r a estudiantes , m é -
dicos y f u n c i o n a r i o s de S a n i -
dad, por los doctores E . 
G o t s c h l i c h y W . S c h u r m a n n . 
' t r a d u c c i ó n d i r e c t a del a le-
m n n , por los s e ñ o r e s S. B a r -
bero S a l d a ñ a y R . Darga l ip . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 213 l á -
m i n a s , l a m a y o r parte en co-
lores . 1 tomo en 4o. encua-
dernado ; • ' •• 
T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A Y T E R A P E U T I C A 
A P L I C A D A , por los doctoras 
E . S e r g t n t , L . . R i b a d e u - D u -
m a s , y L . Babonn<fx. Tomo 
I I A p a r a t o re s p i ra t or io . Y o l . 
I E d i c i ó n i l u s t r a d a con oo 
f i g u r a s . 1 tomo en 4o. p a s t a 
e s p a ñ o l a 
L A S E P S I S O R A L Y S U S R E -
L A C I O N E S C O N L A ^ . E N -
F E R M E D A D E S a E N E R A -
L E S , por el P r o f . AVi lham W . 
D u k e , P r o f e s o r de l a f a c u l -
t a d de M e d i c i n a de l a U n i v e r -
s idad de K a n s a s . V e r s i ó n es-
p a ñ o l a del doctor J a i m e Pons . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con l i ü 
grabados . O b r a de gran inte-
réfi p a r a los doctores dent is -
tas . 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . 
L O S A T E N T A D O S S O C I A L E S 
E N E S P A Ñ A . E s t u d i o socio-
l ó f r i c o - j u r í d i c c . E s t a d í s t i c a de 
los comet idos en el in terva lo 
de l a s m i s m a s fechas , por 
l o s é M a . F a r r é M o r e g ó , con 
¿ n p r ó l o g o de l doctor Q u i n -
t i l iano S a l d a ñ a . 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a ? 
L O R Y F U E R Z A D E E S -
A Ñ A C O M O P O T E N C I A I N -





2 . 2 
V A L O R 
T E R N A C I N 
Z u r a n o M u ñ o z , con un 
logo de don R a f a e l A l t a m i r a . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . • 
P F R N A N D O E L C A T O L I C O Y 
LüS F A R S A R I O S D E 
^ R e í v i ' n d & i ó n de E s p a 
fif en l a C o n q u i s t a de A m é 
H c a 1 tomo en r ú s t i c a . . 
C O N Q U I S T A D O R E S P A -
Ñ O L D E L S I G L O X V I . E n -NUJJ t e r p r e t a c i ó n por R . 
L A 
V í c t o r P r a -
s p a -
sayo de in 
B l a n c o F o m b o n a . 
z r ú s t i c a * ' 
D E - U N A 
tomo en 
HE-
Es ta noche, a las nueve, en l a Sala 
de A r m a s de l a A s o c m c i ó n de Depen-
d ien tes , c e l e b r a r á j u n t a l a Federa-
c i ó n N a c i o n a l de A m a t e u r s de Es-
g r i m a de Cuba . 
Se t r a t a r á n asuntos de g r a n I m p o r -
temeia .para el progreso de la i n s t i , 
t a c i ó n . 
^ r ^ o f a ^ - í l ! ^ t ó í i í a ^ 
F / ^ ^ s españolas , por Al? 
1 tomo en 
E N C A M I S A D A S 
- - v e l a 
las g l o r i a s e s p a ñ r 
v a r o de Q u e s a d a . 
r ú s t i c a 
M I M I - B L U E T T E F L O R ^ ^ E 
^ G u - i d ^ d a - V e r o n a . 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . • • • 







I , 0 R i . v i a i e 1 tomo rús c a s de v i a j e , x , „ . « . 
« C E R V A N T E S " DE »JCAB 
SO.—Oallano, 62, l*9*ZJr. 
V H e p t T i n o ) . Apartado. 
L I B R E R I A 
Centro Asturiano de 
SECRETARIA 
Habana a 
( C O N T I N U A C I O N D E L i A 
De o r d e n d e l s e ñ o r P res iden te de 
esle Cen t ro A s t u r i a n o se anunc i e , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
fi sudados , que el jueves p r ó x i m o , d í a 
dob de N o v i e m b r e , c o n t i n u a r á , en 
los salones de l palacio de l Cen t ro 
Ga l lego , la c e l e b r a c i ó n de l a j u n t a 
genera l e x t r a o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D ^ A P U ) ^ . 
. las ocP" 
L a j u n t a darA ^ ^ ^ e r p e n e ^ 
de l a noche, y para PodeerleSre ^ 
e n e l loca l en ^ . . f / d e p r e ^ 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e J l a C ^ 
t a r a la c o m i s i ó n « >e¿lüen e l 
d i t e estar a l ^ r ^ n t e de 
de l a c u o t a social , y 
i r l o n t i f i c a c i ó m ^ de 193-
Hobana , 30 ae ^ 
p . o. M A B Q U E S , 
Secretarlo. 
Sd,21 3 t . » 
c S H 5 
A Ñ O x r D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 31 de 1922 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
internacional de Mineros 
C r i s t i a n o s 
j a I n t e r n a c i o n a l de mine ros cr is-
hn-nai ha celebrado una a s a m b l e á 
I n m n s b r u c h del 13 al 17 del pasa-
do j u n i o . H a n ten ido representantes 
pn ella lo?' Sindicatos mine ros cr is-
tianos de. Po lon i a , A l e m a n i a , B é ! -
IJca, H o l a n d a , F r a n c i a , Ausc r i a y 
Sudeslavia. 
Los de E s p a ñ a . I t a l i a y H u n g r í a 
han mandado sus adhesiones. 
' Trescientos c incuen ta m i l m i n e -
ros de diversos paisas de E u r o p a 
se han adher ido a la I n t e r n a c i o n a l 
cr is t iana . E l C o m i t é d i r e c t i v o ha 
quedado c o n s t i t u i d o a s í : 
Presidencia, I m b u s c h ( A l e m a n i a ) 
r K o l p a c h y ( P o l o n i a ) ; Cassierc 
Meck ( F e d e r a c i ó n francesa de loa 
Sindicatos profesionales de m i n e -
r o s ) ; Asesores. K o t t ( P o l o n i a ) , 
K u h n e n (Sar re ) y Gasperchiz ( A u s 
t r i a ) . 
E l Congreso se o c u n ó de l á s i tua-
ción *e los mine ros de los diversos 
paises, y especia lmente de las cues-
tiones de las Corporac iones , como 
la l e g i s l a c i ó n m i n e r a , d u r a c i ó n d é 
la j o rnada , despidos, a r b i t r a j e , i n -
t e r v e n c i ó n obre ra , é t c . 
Sobre el tefha de las pensiones 
de los mine ros se a c o r d ó una reso-
luc ión , p id i endo la a p l i c a c i ó n de las 
condiciones es t ipuladas c o n f o r m e a l 
a r t í c u l o 312 del T r a t a d o de paz q u é 
ge ref iere a los seguros sociales y 
|la i n s t i t u c i ó n de una o f i c ina espe-
cial cerca de la Of i c ina i n t e r n a c i o -
nal del T r a b a j o , en v i s t a d é una co-
l a b o r a c i ó n de los seguros sociales 
íde los diversos p a í s e s . 
TU M A M A 
l^os católiTOs de T r a n s i l v a n f a se Ten 
amenazados 
I^os c a t ó l i c o s de T r a n s i l v a r i i á . la 
j n t i g u a p r o v i n c i a h ú n g a r a , a c t u á l -
mente somet ida a la s o b e r a n í a r u -
mana por los t r a t ados de paz, áe é n -
d ien t r an en una s i t u a c i ó n en ex-
tremo d i f í c i l y de l icada debido a la 
polínica q u é pers igue el M i n i s t r o de 
Cultos r u m a n o , s e ñ o r B a n u . Como 
estos c a t ó l i c o s de T r a n s i l v a n ' a son 
casi exc lus ivamente de n a c i o n a l i d a d 
h ú n g a r e , la s i t u a c i ó n es observada 
con g r a n ansiedad por sus he rma-
nos c a t ó l i c o s de H u n g r í a . 
Hasta el presente , los obispados 
de T r a n s i l v a n i a h a b í a sido a u t ó n o -
mos; es decir , que e ran a d m i n i s t r a -
dos por sus Obispos s in n i n g u n a i n -
t e r v e n c i ó n d i rec ta de los depar ta-
mentos de l Gob ie rno . Pero él M i -
nistro de Cdl tos r u m a n o t r a t a de 
someterlos a una o r g a n i z a c i ó n cen-
tral- que t e n d r á su as iento en Buca-
rest. L a med ida , t rop ieza con v igo -
rosa o p o s i c i ó n , p o r q u e los caiól io .os 
de T r a n s i l v a n i a , se h a l l a n c o n v e r í -
cidos de que a r e f o r m a propues ta 
i:o t iene o t r o f i n que d e b i l i t a r su 
posición ac tua l en R u m a n i a en p ro -
vecho de l a r e l i g i ó n del Es tado , que 
es la C i s m á t i c a Or todosa Ig les ia , 
nue al presente se d i s t i n g u e por su 
injustificada h o s t i l i d a d a los c a t ó -
licos, y p a r t i c u l a r m e n t e a los Obis-
pos. 
C r í t i c a s i t u a c i ó n d e lo«> O b i s p o s 
O o a t « * 
Los Obispos c r ó a t a s e s t á n su f r i en 
do ex : remas p r i v á c i o n é s , y s e g ú n 
é C á t h o l l c k i L i s t va r ios d é ellos se 
h a l l a n a p u n t o de perecer de Iner-
ciá . E l p é r l ó d i c o c i t ado , ha p u b l i -
cado las declaraciones concretas *y 
e s p e c í f i c a s h é c h a s por e l doctor 
D u l j b i c a n í e una c o m i s i ó n especial, 
las cuales demues t r an que los Obis-
pos de Croacia carecen del a l i m e n t o 
i n d i s p e n s a b l é para subs is t i r . 
Sus recursos, son t a n escasos— 
dicé el doc tor D u l j b i c — q t an pre-
car ia su s i a i a c i ó n que, aun v i v i e n d o 
con la m a y o r pobreza, d i f i c i l m e n t é 
p o d r á n de ja r de ja r de s u c u m b i r . C i -
j ta el caso del Obispo de Papafava, 
¡ c u y a r é n t a episcopal no l l ega a 350 
¡ d ineros al mes. E n ot ros t i empos 
I en que d i ñ a r t é n í a su v a l o r n o r m a l , 
j la r e n t a del Obispo h u b i é r a sido 
unas 3 50 p e s é t á s m é n s u a l e s , é s c á -
, s á m e n t e lo bastante para man t ene r 
• la d i g n i d a d episcopal . Pero él d i -
! nar sé ha l l a m u y depreciado, y en 
íá a c tua l idad los recursos de l Obis-
po no l l é g a n a 2 5 p é s e l a s mensua-
les. Y é s t o és todo el cauda l con 
que cuenta para subs is t i r . 
L I X E M B U R G O 
| C o n g r é s o C a t ó l i c o I n t e n i a d o n a ) 
| D é b e s e a la L i g a C a t ó l i c a I n t é r -
1 nac ional lá c e l e b r a c i ó n de é s t e con-
j greso. el pasado agosto, cuyo p ro -
J g rama fué i n d i c a r la n e c é s i d a d y 
¡ t r a t a r de h a l l a r medios pa ra una 
j c o l a b o r a c i ó n p r á c t i c a en t re log ca-
• t ó l i cos de las diversas naciones. 
E n la s e s i ó n i n e u g u r a l h a b l ó p r i -
I mero e profesor A r n o i d , delegado 
| suizo y pres idente de la L i g a I n -
j t e r n a c i o n á l C a t ó l i c a , y Se e n t i ó u n 
. t e l eg rama a l Sumo P o n t í f i c e p i -
i d i e n d ó una especial b e n d i c i ó n para 
I el m u e n é x i t o d é los t raba jos . H a -
l l á r o n l e presentes delegados de 
veinte n á c i o n e s . 
E n la segunda r e u n i ó n fué nota-
! ble el discurso p r o n u p c i a d o por el 
Abate B e a u r e g a r d , d é P a r í s , q u é 
! d e m o s t r ó como los c a t ó l i c o s , h i jo s 
! de un m i s m o Padre , deben pasar las 
f ronteras y darse f r a t e r n a l m e n t e la 
mano para p r o c u r a r la d i f u s i ó n d é l 
re ino de Dios , que es r e ino de paz 
y de amor . L a s e ñ o r i t a C r e w f o r d , 
de L o n d r e s , h a b l ó del deber de las 
mujeres c á t ó l i c a s p a r á t r a b a j a r 
u n á n i m e s en favor dé la paz del 
m u n d o . 
E n el te rcer d í a se t r a t a r o n cues-
tiones de suma i m p o r t a n c i a , como 
!a del apos to lado social c r i s t i a n o 
p a r á hacer r é v i v i r é n las muche-
dumbres de cada n a c i ó n el ve rda -
dero e s p í r i t u c a t ó l i c o con t ra el i n -
d i f e r e n t i s m o r e l i g io so . 
. F u e r a d é las sesiones d é l Con-
greso se t u v i e r o n t a m b i é n confe-
r é n c i a s p r á c t i c a s S o b r é el m o v i m i é n -
to j u v e n i l , l a u n i ó n de los profeso-
! res c a t ó l i c o s , l á e m i g r a c i ó n , las m i -
1 « iones y la l engua i n t e r n a c i o n a l . 
( C o n t i n u a r á ) 
K V " T O S C A " 
U n r eg io es t reno h a b r á hoy é n t i 
tea t ro " T o s c a " y t a m b i é n en " G r a n 
C i n e m a " , con l a p r e s e n t a c i ó n de la 
magna c r e a c i ó n , t i t u l a d a U n a mo-
derna S a l o m é , que t iene p r é f e r e n c l a 
en las tandas de las nueve. 
E n las de las siete, se e x h i b i r á una 
comedia y E l Cic' .6n por T o m M i x . 
E s t a r á n m u y concu r r i dos los dos 
e s p e c t á c u l o s de m á s r e n o m b r e en t re 
nosotros . 
C H I S M E C I T O S 
Desde unos meses a c á , existe una 
era de ch ismeci tos en esta b a r r i a d a , 
que m u y p r o n t o c u l m i n a r á n en los j 
m á s aprobados compromisos . 
E n t r e e l los e e t á , e l de una be l l a 
vec in i t a de l a Calzada m u y celebra-
da, cuyas i n i c i a l e s son E . L . , a s í co-
mo las de su fe l iz p r o m e t i d o , j o v é n 
m u y s i m p á t i c o y estimado., son 
M . A. S. esta ú l t i m a , la de su p r i -
mer ape lhdo , que es h i s t ó r i c o . 
Xo t a r d a r á en quedar despejada 
esta nueva i n c ó g n i t a . 
K N O X H a t s 
¡ ¡EL REY DE LA MODA!! 
Acabamos de recibir un gran surtido de sombreros de 
castor, de tan acreditada marca. 
También recibimos finísimos pajillas y gorras inglesas. Sombrerer ía LA HABANA 
AGUACATE, 37, entre Obispo y Obrapía.—TEL. A-8168. 
F A R A N D Ü L E R I A S 
E L P R I M E R C O N C I E R T O S I N F O N I C O 
C o n e l f e l i z é x J í o a leanzado p o r | s i n f ó n i c a s por d i f í c i l e s q u e ^sfa* 
l a o rques t a s i n f ó n i c a de l a Socie- sean, luce a u n a a l t u r a e n v i d i a b l e 
i d a d de Conc ie r tos de l a H a b a n a " , e l c o n j u n t o de ' la "Sociedad do Con 
! en su p r i m a r a a u d i c i ó n r e l e b r a d a | c i e r tos . Recordemos e l p r o g r a m a 
I l a m a ñ a n a del d o m i n g o ú l t i m o en I c u m p l i d o el d o m i n g o ú l t i m o y t e n -
e l t e a t r o " N a c i o n a l " , C u b a ha a v a n t i r emos que d e c l a r a r l o ú s i : H u b o 
zado u n l a r g o paso en eft c a m i n o de I m o m e n t o s en que los m ú s i c o s cu -
; s u c u l t u r a a r t í s t i c a . 1 b a ñ o s , h á b i l m e n t e d i r i g i d o s p o r ( I 
L a s i n f o n í a es, t a l vez, l a expre- maes t ro R o i g , l o g r a r o n los m á s sn-
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P R O X I M A F I E S T A 
L o s apreciables esposos M r s . and 
M r . W . E . T o d g h a m , me i n v i t a n pa-
ra la p r ó x i m a f ies ta que con m o t i -
vo de l a r e a p e r t u r a del c ó m o d o ho-
tel " N e w Y o r k " c e l e b r a r á n , i n a u g u -
r a n d o la t e m p o r a d a i n v e r n a l . 
Diqha f ies ta s e r á m a ñ a n a y dado 
los p r e p a r a t i v o s q u é pa ra e l la se h a n 
hecho den t ro del m a y o r en tus iasmo, 
r e s u l t a r á e s p l é n d i d a . 
T e n d r á l u g a r en él l i n d o roo f -ga r - • 
den del " N e w Y o r k " , amen izando 
los ba i lab les l a o rques ta del p rofesor 
K o r m a n . 
L a f ies ta c o n s i s t i r á en c o m i d a y 
ba i le , s iendo i m p r e n c i n d i b l e la i n v i -
t a c i ó n . 
Yo les agradezco la m í a . 
E L R E Y D E E G I P T O 
E r a d u r a n t e l a g u e r r a b a l k á n i c a . S o - , sor d é s u padre I s m a i l b a j á , p * r m á s 
Jfa e n c o n t r a r en V i e n a , con f r e c u é n - 1 Qué ésié ac to de « u m i s i ó n s e a uso e s ta -
d a l a flgrura c o r p u l e n t a del p r í n c i p e | blecldo é n l a s d i n a s t í a s m u s u l m a n a s , 
egripcio A h m e d F u a d B a j á , c u y a a m b i - j E n T i l d i z K l o s k , F u a l b a j á gozaba 
c í ó n s u p r e m a c o n s i s t í a entonces en s u - ! de n i n g u n a s i m p a t í a , porque en l a p r i -
bir a l g ú n d í a a l trono de A l b a n i a . D u - l r a e r a p r e s e n t a c i ó n a l s u l t á n se h a b l a 
r a n t e el i n v i e r n o d é 19:2 á 1913 lo v e í a i negado y a , a p e s a r de l a s i n s i s t e n c i a s 
é n m u c h a s ocas iones , y a veces me d« áu f a m i l i a , a h a c e r con l a h u m i l d a d 
h o n r a b a con s u v i s i t a . N u e s t r a conver-1 r e q u e r i d a l a s z a l e m a s de est i lo , y a s e -
E N " M E N D E Z " 
E n las dos tadas d é hoy en este 
j t e a t ro se e s t r e n a r á " L o a dos p i l l e -
tes" . 
H a b r á u n l l e n o en cada f u n c i ó n . 
Orcstes D E L C A S T I L L O . 
MANIFESTACION 
ESPONTANEA 
r j ? t a c i ó n F é n i x , Aguaida, A b r i l , 
1 9 2 2 . 
Sr. Ppte . de l Esp . Zendejas . 
Habana . 
Me es g r a t o m a n i f e s t a r a u s t ed 
que d e s p u é s de haber su f r ido l a r -
go t i e m p o de R e u m a t i s m o s in ha-
ber l og rado a l i v i a r m e con nada , 
hoy, gracias a los pomos d é Espe-
c í f i co Zendejas.. que he tomado , m é 
encuen t ro su f i c i en t emen te res tab le -
c ido . 
Puede us ted en j u s t i c i a hacer el 
uso que q u i e r a de é s t a e s p o n t á n e a 
m a n i f e s t a c i ó n de su a f fmo . s. s., 
( f . ) A n g ? l L l c r e n a . 
s a c i ó n se h a c í a é n f r a n c é s o en i t a l i a -
no. F u a d B a j á h a b í a pasado a ñ o s en 
I t a l i a . H a b í a v i a j a d o och e! i t a l i ano 
V i n c e n z o F a g o , conocido como a u t o r i -
dad en é l terreno del ar te or i en ta l , a u -
tor de u n a i m p o r t a n t e obra c u y a dedi-
c a t o r i a d e c í a : " A s u a a l t é z z á i l p r í n c i p e 
A h m e d F u a d P a s c i a . de l l" a n t l c a e no-
v a I t a l i a e s t i m a t o r e sapiente del le A r a -
be t r a d i z l o n i g l o r i ó s e anirtiatore". E s t á s 
r e l a c i o n e s con el sabio i t á l l a n o r e v e l a -
ban c l a r a m e n t e l a s inc l inac iones del 
s i ó n m á s a l t a d e l a r f e mus i ca l , 
Sin e m b a r g o de e l l o , dooroso es 
confesar que p a r a noso t ros l a m ú -
sica s i n f ó n i c a p e r m a n e c í a has t a e l 
presente , poco menos que en secre-
to, p o r f a l t a de u n a o rques t a que 
desf iorase, e n n u e s t r a presencia , 
Sus bo-lezas. E n l a a c t u a l i d a d , m e r -
ced a l a "Soc iedad de Conc i e r t o s " , 
la H a b a n a cuen ta c o n u n a n u t r i -
da y b i e n d i s c i p l i n a r l a o rques t a s in -
f ó n i c a que en p l eno n o v i c i a d o a ú n , 
c u á W l o apenas h a c o m p l e t a d o su 
o r g a n i z a c i ó n , acaba de ob tene r u n 
é x i t o r o t u n d o , an t e a u d i t o r i o t a n s e -
l ec to como ol que se c o n g r e g ó la 
m a ñ a n a de d o m i n g o en e l t e a t r o 
" N a c i o n a l . 
g u r a r a l s u l t á n que en ade lante v i v i r l a i Nues t ro s a f i c ionados a l a m ú s i -
" a l a s o m b r a " del p a d i s c h á . ca e s t á n en deuda c o n l a "Socie-
M u e r t o el h e r m a n o de F u a d , el j e d i - d a d do C o n c i e r t o s " p o r su va l i o so 
ve T e v f i k b a j á , de u n a m u e r t e repent i -
n a , y c u a n d o el h i j o de é s t e y sobr ino 
des in teresado esfuerzo), Su l a b o r 
d e l d o m i n g o h a s ido s e n c i l l a m e n t e 
de F u a d b a j á , A b b a s H i l m i , qu ien a adm!i rable : S e r í a ab su rdo p e d i r a 
l a s a z ó n e s t u d i a b a en el T h e r c s i a n u m j ̂  o rques t a de l a r e f e r i d a c o r p o r a -
d é V i e n a , f u é l l a m a d o a ocupar el t r o - | e j i í ' , n U1,a n i á s acabada m u e s t r a do 
no, «1 Y i k ü z K i o s k r e a l i z ó todos ios i ^ j118'an!;:rJlto f a f i n a c i ó n q u e l a cla-
é s f u e r z o s i m a g i n a b l e s par: i i n d u c i r a l i (,a cn •'(' P r i m e r c o n c i e r t o . 
P r i n c i p e F u a d a que de termine 
sobrino, menor d é edad t o d a v í a , a p r é -
p l í n c i p e . Su c o r a z ó n p e r t é n é c í a por en- s e n t a r s e a n l e s de t r a s l a d a r s e a l C a i r o , 
tero a l a U n i v e r s i d a d de su c iudad n a - a n t é el S u l t á n en C o n s t a n t i n o p l a . E l en-
tal , C a i r o . F u a d b a j á Se v a n a g l o r i a b a tonces é m b a j a d o r t u r c o en V i e n a , Z i a 
de s e r rec tor de e s a U n i v e r s i d a d . I bey, s» e m p e f t ó n ú t l l r a e n t e en obtener 
S i n embargo , a q u e l l a é p o c a a g i t a d a , ! el consent imiento de F u a d y los conse-
A ú l t j u z g a d a con l a m i s m a seve-
r i d a d que si so t r a t a r a de u n a de 
esas orques tas europeas , abatana-
das y a en l a e j e c u c i ó n de piezas 
t i les mat ices en l a e x p r e s i ó n d e l 
pensamien to m u s i c a l . Esp<>cialnieii-
te en e l Oberon de Webe r , h i c i e r o n 
des tacar c o n aidmira.ble p r e c i . s i ó u 
los m á s i m p e r c e t i b l e s " p i a n i s í -
m o s " , y en las Escenas l ' I n t o j oseas 
de Massenet. m a n t u v i e r o n s i empre 
u n r i t m o adecuado a los diver<os 
temas de l a " s u l t e " , r e a l z a n d o sus 
m á s i n sp i r ados pasajes. 
E n e l segundo Conc ie r to de Sa in t 
Saens c o m p a r t i e r o n l a j u s t a y p r o -
l o n g a d a o v a c i ó n ifíji m i e m b r o s de 
la o rques t a , con su d i r e c t o r y e l 
s o l i s t a ¡ íSmes to L e c u o n a , j o v e n y 
ya e m i n e n t e p i a n i s t a . 
E n l a o v e r t u r a de ' T a n n h a u r s e r ' , 
que p o r su d i f i c u l t a d f u é l a e jecu-
tada c o q n i á s v a c i l a c i o n e s , , s a l i ó 
t a m b i é n a i rosa l a o rques t a , a r r a n -
cando a l p ú b l i c o l a m á s f r a n c a ova-
c i ó n . 
T e r m i n ó l a ag radab le f i e s t a con 
eil Í H i r a n o J íáctoi ia j l , d i g n o r e m a t e 
t r a t á n d o s e como se t r a t a de u n a l a -
bor t a n p a t r i ó t i c a como l a comen-
zada p o r l a Sociedad do Conc ie r to s . 
L a segunda a u d i c i ó n , s e ñ a l a d a 
pa ra e l p r ó x i m o d o m i n g o , s e r á , ex-
c l u s i v a m e n t e de m ú s i c a cubana . 
O p o r t u n a m e n t e d a r é a conocer e l 
p r o g r a m a de l a m i s m a . 
Todo e i teatro de Os 
S A L O M E . 
a r W i í d é i l o m é " es u n desgrac iado a l a r d e de 
d u r a n t e l a c u a l s é p r e p a r a b a u n a trans-1 j o s ed é s t e h i c i e r o n d e s i s t i r a A b b a s j « d o l e c e da u n defecto c a p i t a l , a ta- ¡ " p r e c i o s i s m o " , u n a o b r a conven4 
ñ e d e r o a l a esencia m;isnia d e l ar- c i o n a l , e s t á t i c a , f r í a que p r o d u c e 
te d r a m á t i c o : l a f a l t a de o b s e r v a - i u n a s e n s a c i ó n de r e p u g n a n c i a a te-
c í ó n d i r e c t a y profunda , do l a v i d a . ! da pe r sona de m e d i a n o g u s t o . Ca-
f i g u r a c i ó n p o l í t i c a de los B a l k a n e s , i n - i H i l m i del v i a j e a C o n s t a n t i n o p l a . F u a d 
c i t a b a la*? ambic iones del p r í n c i p e . Me i bajá, quiso e v i t a r que el j oven j e d i v e 
d e c l a r ó a l g ü n d í a q u é su f a m i l i a era s u b r a y a r a Aé ese modo l a dependenc ia 
de or igen a l b a n é s , que Su g r a n bisabue-1 de l í g l p t odel S u l t á n de T u r q u í a . A c o r n 
lo M e h e m c d Al f , habfá. 6ido vm h é r o e I p a ñ ó a l nuevo j e d i v e p e r s o n a l m e n t e 
n a c i o n a l , d é modo q u « a é l — F u á d b a j á ! h a s t a T r i e s t e , tíondé H a b b a s H i l m i s é 
—le a s i s t í a él d e r é c h o de r e c l a m a r él i e m b a r c ó p a r a A l e j a n d r í a . K l s u l t á n 
trono d é A l b a n i a . ¡ A b d u l H a m l d j a m á s p é r d o n ó a l p r í n c i -
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
vende en todas las D r o g u e r í a s y 
bot icas de la R e p ú b l i c a . Y en su 
d e p ó s i ' c o : R e i n a , n ú m e r o 9 1 , H a -
bana. ( R e g i s t r a d o con el n ú m e r o 
795 en la S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
V I B O R E Ñ A S 
D E N U E S T R O P L E B I S C I T O 
ULTIMAS NOVELAS RECIBIDAS 
EN WLA MODERNA POESIA" 
A y é r tarde , en la res idenc ia de los 
dis t inguidos esposos s e ñ o r a J u l i t a 
N'úñsz y « é ñ o r B e l i s a r i o M a r t í n e z , 
padres de nues t ra bel la c o m p a ñ e r a , 
la s e ñ o r i t a . " Y u y ú " M a r t í n e z , s é 
mí Es t r ada M o r a , Es te la Dí i z y Ma-
designaron las s e ñ o r i t a s que coope-
' a rán con ellas en l a g r a n verbena, 
del d í a 18 d'el p r ó x i m o N o v i e m b r é . 
Por la s e ñ o r i t a Teresa L ó p e z Sáa -
vedra, f u e r o n n o m b r a d a s : A i d a Cor-
dovés, " P e p i l l i t a " Aedo , Cec i l i a M u -
guerza, A n a M a r í a L ó p e z Saavedra, 
Margot D í a z G a r a i g o r t a , A d a M á r -
shall, M a r t a M i ch e l en a , G l o r i a M a r -
tínez, C a r m e l a D u a r t e y M e r c v M á r -
shall. 
Por l a s e ñ o r i t a L o l i t a Por res P é -
ña: Cuca V i d a l , Mercedes S e t i é n , 
Cuca L a v í n , M a r í a A n t o n i a O l iva , 
Hilda y S i l v i a L a n i e r , J u l i a L a n i e r , 
María L u i s a H e v i a , O n d i n a G á r c í a y 
Nieves F e r n á n d e z . 
Por l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a R u i z : 
Esther T r a e t é , E n r i q u e t i c a S u á r e z 
Rigau, M a r í a Josefa Baca l lao , M a -
rina Salazar, M a r g a r i t a A l m o i n a . 
Marta S u á r e z , H o r t e n s i a í ^ a v r c l , N o é -
mí E s t r a d a o M r a , Es te la D í a z y Ma-
ría C a r i d a d Baca l l ao . 
Por l a s e ñ o r i t a A n a M a r í a A l v á -
fez: Olga B lanco , Cheche T r e m o l s , 
Margot F igue ra s , L o l i t a G a r c í a A l -
varado. B l anca F e r n á n d e z , L a u r i t a 
Suárez , C a r m e n V e l o , " B é l i c a " Acos. 
ta, " C u c a " A l v a r e z G a r c í a , A m p á -
rito del Cas t i l l o . 
_ Por l a s e ñ o r i t a Ros i t a G a r c í a 
Pons: B e r t h a Reyna , B lanca B . To-
ledo, S i l v i a H a r d i n g , M a r í a L u i s a 
Cañas , .Carmen Gabancho, Leono r 
MÜanés , C lo t i l de y " N e n a " S u á r e z , 
Mar ía G ó m e z y M a r í a L u i s a D ó n a -
te. 
Tor l a s e ñ o r i t a Conch i t a Mart-í-
hM: L o l i t a G a r d a , Rosita Lanza , 
Adelina L ó p e z . Bened ic ta H e r n á n -
oez, N é l i d a H e r n á n d e z . E l v i r a Mar -
"nez, Consuelo M a r t í n e z , Conchi ta 
D a u m y . " N ? n á " L ó p é z y " L o l i t i c a " 
M u n d é r . 
Po r í a s é ñ o r i t a Josef ina G a r c í a 
N a v a r r o : " N e n a " C o l l , A l i c i a y M a -
r i n a C a p e é t a n y , L o u r d é s y E m i l i a 
A r u f e , Conch i t a , E l i a y M é r c e d e s 
R o j o y R o s a l í a M a l l o z . 
Por la s e ñ o r i t a Josef ina Fon ta -
n i l l s : E lo i f íá y M a r g o t S o m e l l l á n , 
Ofe l ia V i d a l . H o r t e n s i a y G l o r i a de 
las C ü é v á S , Dulce B u z z i , L u c i l a Ren-
s o l i . Jsaura Renso l l E v a V i á y "Ne-
n a " A r a n g o . 
E n su poder queda ron las i n v i t a -
ciones y solo quedan dieponibles 
unas t rescientas , no estando dispues. 
to el J u r a d o a vender m á s de las 
acordadas, v e l á n d o por l a c o m o d i d a d 
de l a c o n c u r r é n c i a ; l á é que quedan , 
pueden a d q u i r i r s e por las s iguientes 
personas q u é i n t e g r a n el J u r a d o : 
Dr . A n g e l Justo P á r r a g a y s e ñ o r a 
Isábéil H é r n á n c T e z de P á r r a g a ; s e ñ o -
ra M a r í a S á n c h ? z de G u t i é r r e z ; 
s e ñ o r F e d e r i c o d é A r i a s y s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G. de A r i a s ; s é ñ o r F o r t u -
naeto G o v a n t e é y s é f i o r a Consuelo 
M o r i l l o ; s e ñ o r a Esperanza P e r n a l de 
Z n b i z a r r e t a ; S e ñ o r a Consuelo R o n -
qui ' l lo de Ramos I z q u i e r d o , s e ñ o r 
Urbano del Cas t i l l o y q u i e n esto d i -
ce. 
E l p r ó t i m o v i e r n é s . a las S Vz sé 
r e u n i r á el J u r a d o en í á hermosa 
"Sa la B e s l t r o v e n " , de la Academia 
de la s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a d é A r -
mas, para t r a t a r m u y i m p o r t a n t e s 
asuntos, por lo que ruego l a m á s 
p u n t u a l as is tencia a las personas q u é 
lo i n t e g r a n . 
C o n t i n u a m o s r ec ib i endo valiosos 
o f rec imien tos para l a g r a n V é r b é n a , 
de l comerc io de esta b a r r i a d a p r i n -
c ipa lmen te . 
Quedarriósi m u y reconocidos a loS 
a p r é c i a b l é s esposos N ú ñ e z - M a r t í n e z . 
por sus a t e ñ e i o n é s y obsequios a y é r , 
á la Reina y sus Damas .y é n nom-
bre d é todas lo hago c o n á t á r . 
M A R Y A N , L a n o v e l a de u n 
m é d i c o , 1 t o m o en r ú s t i c a 
P E R E Z Z U Ñ I G A , Desahogos 
p a r c i c u l á r é s , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
J E A N N E D E C O U L O M B , L a 
c i u d a d de l a paz, 1 t o m o 
en r ú s t i c a . . . 
G U I D A D A V E R O Ñ A , M i m í 
B l u e t t e f l o r de m í j a r d í n , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
A N D R E S G I L M A I N , E l m a -
le f i c io de l a m e d i a noche, 
1 t o m o en r ú s t i c a 
M A R L I T T , L a casa de los 
buhos, 1 t o m o en r ú s t i c a 
B O U R G E T , U n d r a m a en él 
g r a n m u n d o , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
R U B E N D A R I O , E l canto 
e r r a n t e , 1 t o m o é n r ú s t i c a 
E T I E N N E M A R C E L , E i r i n -
c ó n de la d i c h a , i t o m o en 
r ú s t i c a 
M A N U E L M A C H A D O , Museo 
apolo , 1 t o m ó en r u s t i c a . 
P I E R R E L O T I , Ga l i l ea . 1 
t o m o «m r ú s t i c a 
A L V A R U D E Q U E S A D A , 
a v e n t u r a s de u n a n e r o m a 
0 la« g l o s a r í a s encamisa-
das de P a v í a . N o v e l a h i s -
t ó r i c a , 1 t o m o en r ú s t i c a . 
A U G U S T O V I V E R O , E l de-
r r u m b a m i e n t o . L a ve rdad 
sobre e l desastre de l K i f , 
1 t o m o en r ú s t i c a 
L U I S D E O T E Y Z A , A b d - e l -
K r i m y los p r i s ione ros , 1 
t o m o en r ú s t i c a 
E U G E N I O H E L T A I , E l cuar -
to n ú m e r o 1 1 1 , 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
D E L L Y , L a e x p a t r i a d a , 1 t o -
mo én r ú s t i c á 
L U I S A M . A L C O T T , Las 
cua t ro h e r m a n l t a s , 1 t o m o 
en r ú s t i c a 
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FNA M A T I N E E . 
El domingo en el V í b o r a Tennis , 
:-| c e l e b r a r á una mat inee ba i lab le de 
Pensión, en t re sus asociados. 
] Mucha a n i m a c i ó n existe para es-
^ ^ í i e sa , que l a entus ias ta D i r e c t i v a 
^ C^ib , ofret íe a los socios. 
E m p e z a r á a las t res . 
ü \ O F R E C I M I E X T O . 
Los? d i s t i ngu idos j ó v e n e s aboga-
dos, doctores. Ichaso. Granados y 
garcía Pedrosa. en a tento B. h . M . 
^ r ^ m u n i c a n 61 haber ins ta lado su 
e l u d i ó Oh^po 56, esquina á 
i m p ó s t e l a . 
Muy agradecido IPR qu^do por su 
M V M n n r . . . 
Publicado ha sido en d í a s pasa-
^ a m b r ú nuevo f o x t r o t , t i t u l a d o 
ítii^U ^ i 0 ^ eI i n t e l i g e n t e j o v e n p iá -
*n , . ^ á r d o Le R i v e r é i i d . c o n f í a 
ftJüsi ^ x i t o de su p r i m e r a c r e a c i ó n 
lia n la que fué es t renada por 
H j o r orfineaia B lack O t Jazz, 
&or ,SU d l g n a d i r e c c i ó n y compues ta 
cif}. ^ r u p o de j ó v e n e s m u y cono-
Sar . COmo Ra '1 ' Naran . - ) . É z é q u i é l 
ífilft ATan"^ V i l l a r i n o y A n -
s , é rra , q u é , tocan a d m i r á b l e -
bajo ( T r u m , res-m e n t é el v i o l í ñ , 
p e c t i v a m é n t e . 
Ü n g r and ioso t r i u n f o auguro a! 
j o v e n Lo R i v e r a n d con M a m b r ú , que 
é s t a r á de v e n t a en los pr inc ipales 
es tab lec imien tos de m ú s i c a , y ' que 
no t á r d a r á en a ¿ o t a r á é . 
C o r t é P a r l s i ó n , S is tema M a r t í , $á¡ 
Dé r e n t a e n ' " L á M o d e r n a P o e s í a " , 
Obispo 135 . Te l f . A 7714 
Sé r e m i t e a c u a l q u i e r par te agre-
gando 20 cts . 
U l t i m a e d i c i ó n 1922 
U V A I N V I T A C I O N 
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada, con br i l lantes j 
zafiros f otras piedras preciosas, pre-j 
sentamos va r i ado sur t ido . 
R E L O J E S Í31 c u l t o l e t r ado , doctor J o s é M a - ; m i e l C a r b o u e l l ha t e n i d o él gusto flé ; i n v i t a r m e para la s e s i ó n solemne ; i n a u g u r a l de los t raba jos a c a d é m i c o s . ] 
q u é t e n d r á l u g a r esta noche en Itíá ^ COn cinfc de seda, en é t t 
salones de la Academia de Ciencias. »: ' , i - n i 
Gracias por la i n v i t a c i ó n . \ f d iamantes , 7 platato T b n ü a n -
: tes. S a r t í d o en oro j p la ta , de betah 
Do o con correa, para caballero. K T . e i N Í v m o n . v 
T a n f a v o r i t o cine lo ha a d q u i r i d o 
una nueva empresa, la que con los 
m á s grandes proyectos. íiá comen-
zado ha ce l eb ra r dé nuevo las tan 
concu r r ida s funciones noc turnas , pre-
sentando a las f ami l i a s v i b o r e ñ a s 
p rogramas m u y escogidos. 
F i g u r a r á el Víbora, e n t r é los pre-
d i l é c t o s edenes de esta c i u d a d nueva . 
4 Ó U S Í } T 5 É ~ t t E C l É Ó 
i M u v a tento lo hago a la Casa I g l e -
sias, por el á l b u n i que contendo los 
ú l t i m o s fox?§ , ó n é - s t e p s y -wal tzés m é 
ban r é m . t i d ó , loS cuales r e c ib i e ron 
él s á b a d o f y * *on 'a mar ^e so' '" 
ci tados. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, r o n marquete^ 
r í a y bronce, pa ra sala, comedor f. 
coar to . 
í f i a . 
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No d e j a b a de Sorprenderme h a s t a 
c ierto punto el hecho de que F u a d b a j á 
educado en l a o p u l e n c i a m á s r e f i n a d a 
como h i j o del c é l e b r e jed ive I s m a i l b a -
j á h á y a podido a l i m e n t a r en s u pecho 
el d e s é o de c o r r e r los a lburé í s de u n 
p o r v e n i r inc ier to como soberano d é u n 
p a í s s e m l - s a l x a j e , de d e s l é r t a s m onta -
nas, s i n c u l t u r a y de r u d a s c o s t u m b r e s . 
Porciue no cabe i m a g i n a r corte m á s s i -
b a r í t i c a que l a de s u padre I s m a i l b a -
j á . T o d a s l á s f a n t a s í a s dé " L a s m i l y 
u n a noches" r e s u l t a b a n p á l i d a s compa-
r a d a s con l a s f i e s t a s que I s m a i l b a j á 
o r g a n i z a b a en o c a s i ó n d é l a i n a u g u r a -
c i ó n del C a n a l d é Suez, en honor d é 
los p r í n c i p e s europeos q u é h a b í a n ido a 
E g i p t o p a r a ser tes t igos de ese acon-
tec imiento h i s t ó r i c o que ¿ c o r o n a b a l a 
m a g n a , o b r a de F e r d i n a n d L e s s e p s . E n 
p a r é n t e s i s s ea dicho q u é en medio dé l 
esplendor de a q u e l l a s f i e á t a s f u é es tre -
n a d a l a ó p é r a " A l d á " , del maes tro 
Verdt . 
Y h é á q u í que é l h i á o de ese m i s m o 
I s m a i l b a j á se s e n t í a dominado por l a 
a m b i c i ó n de a m a n s a r a los s e m i - b á r b a -
ros a l b a n e s e s . y de e s t a b t é c é r s u s t ien-
das é n D u r a z z o o Valona . ' donde no en-
c o n t r a r l a n i el confort acos tumbrado , 
ni l o s goces s u p e r i r e s del arte . S in em-
bargo, en s u s c o n v e r s a c i o n e s conmigo 
h a b l a b a con tanto e n t u s i a s m o dé suS 
poyectos , q u é no pude menos que reco-
n o c é r l a s i n c e r i d a d rté sus p r o p ó s i t o s . 
Y como A u s t r i a H u n g r í a n I t a l i a eran 
l a í dd spotenc la* que débTnn a c t u a r co-
mo p a d r i n o s , po^ dec ir a s í . é n é l bau- , 
t i smo del p r i n c i p a d o de A l b a n i a . F u a d 
b a j á s é h a b í a puesto a v i a j a r entre V i e -
na y R o m a , con é l fin de a s e g u r a r s e él 
apoyo dé los r e s p e c t i v o s j e f e s de G o -
bierno, conde B é r c h t o l d y m a r q u é s dé 
S a n G i u l l a n o . S i n embargo, tanto el 
" B a l l p l a t z " como l a C o n s u l t a sé m a n -
t e n í a n ' r e f r a c t a r i o s ante s u s i n s i s t e n -
c ias . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s pos ter iores de-
m o s t r a r o n con e l o c u e n c i a que el trono 
de A l b a n i a hubiese sido u n presente 
griego p a r a el p r í n c i p e egipcio. Lra ex-
p u l s i ó n de su r i v a l , a p a r e n t e m e n t e m á s 
afor tunado , el p r í n c i p e a l e m á n de W i e d 
por É s s a d b a j á , a s í como l a t r á g i c a 
m u e r t é d é é á t é ú l t i m o , a s e s i n a d o én P a -
r í s , b a s t a r á n p a r a i l u s t r a r l a suerte 
que hub ie se esperado á F u a d b a j á . E s 
verdad , s i n embargo, que el p r í n c i p e m é 
h a b í a m a n i f e s t a d o r e i t e r a d a s veces q « e 
un regente c r i s t i a n o t r o p e z a r í a con di-
f i c u l t a d e s c a s i i n s u p e r a b l e s en A l b a -
nia , c u y o s h a b i t a n t e s son é n su mayo-
r í a m u é u l m a n é s . m i e n t r a s q u é é l , t a m -
b i é n r r . á h o m é t a n o , s e c o n s i d e r a b a con 
derecho a m a n t e n e r s u c a n d i d a t u r a al 
trono a l b a n é s . 
P^uea b l é n . F u a d b a j á f r a c a s ó en sus 
Rsplracioncs, pero eseN f r a c a s o no sig-
n i f i c a b a p a r a él u n a ca lda , s ino todo lo 
contrar io , puesto que el dest ino l é h a -
b í a r e s e r v a d o «1 trono d* E g i p t o . 
D e s p u é s del e s ta l l ido de l a g u e r r a 
m u n d i a l , G r a n B r e t a ñ a h a b í a depuesto 
al jed lv» , A b b a s H i l m i , que a l a s a z ó n 
Sé h a l l a b a l e jos dél N i lo , p r o c l a m a n d o 
én su l u g a r como s u l t á n de E g i p t o al 
tío dé a q u é l , H u S S é i n K i a m i l b a j á . E l 
ex j é d l v é A b b a s I I . quien d u r a n t e los 
p r i m e a s aftos de l a g u e r r á s o l í a en-
c o n t r a r s e con f r e c u e n c i a én V i e n a . 
s i e m p r é m é h a b l a b a con c ierto despre-
cio dé su t í o , á q u i é n c o n s i d e r a b a co-
mo un m a n i q u í , en m a n o s da los ingle-
ses. E l s u l t á n H u s s e l n , f i g u r a poco glo-
r i o s a d é l a h i s t o r i a egipcia , no t a r d ó , 
empero, é n d e s a p a r e c e r del mundo de 
los v ivos . Su l i é r m n n o , A h m e d F u a d 
b a j á o c u p ó entonces el trono de los f a -
raones , y poco d é s p i í é s tuvo l a s a t i s f a c -
c i ó n de v e r su p a t r i a l i b r é del protec-
torado b r i t á n i c o . 
A s í l a s cosas , u n a r a r a c a s u a l i d a d me 
hizo d a r con u n m e m o r á n d u m r e s e r v n - j 
do, d i r l e i d o en l a p r i m a v e r a d é 1913, 
por un f u n c i o n a r l o turco de l a c o n f i a n -
za de F u a d b a j á a l é n t ó r i c é s m i n i s t r o dé 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d é A u s t r i a H u n -
g r í a , conde B é r c h t o l d . Sobre l a c a n d i -
d a t u r a del pr tnc lype á l trono de A l b a -
nia. E l t n é m ó r á n d u m contiene í n t é r e -
santes datos sobre él pasado del p r i n c i -
pe, deta l l es h l o e r á f i c n s que s o g u r a m e n -
té kon dé algrtn interéi>. en eStop mo-
mento?, d a d a l a p o s i c i ó n que F u a d b a j á 
ocupa. 
A h m e d F u a d b a j á h a b l a d e s e m p e ñ a d o 
el cargo de agreado m i l i t a r de T u r q u í a 
en V i e n a . E ^ t e puesto lo h a b l a a c e p t a -
do, ohedfciendo a un deseo de su p a -
dre, I s m a i l b a j á de m a n o s del entonces 
s u l t á n A b d u l H a m l d . D e s d é temprano , 
el p r í n c i p e h a b í a seguido l a c a r r e r a m i -
l i tar . H a b í a hecho s u s es tudios en l a 
A c a d é m h i de A r t i l l e r í a d i T o r i n o , y 
p r e S f a d ó p o r l é r i o r m e n (é Serv ic ios , con 
él arradn a l c a p i t á n , en el E j é r c i t o i ta -
l iano. F ü á d b a j á jámá,s s* s o m e t i ó a su 
h é r m á n o , él j é d i v é T e v f i k b a i á . suce-
pe A h m e d F u a d b a j á aque l proceder , 
»iOn él c u a l el t í o de l j ed ive egipcio se 
h a b í a propuesto s a l v a g u a r d a r l a d ign i -
dad de l a c a s a r e i n a n t e de E g i p t o . 
D e s p u é s de u n a j u v e n t u d algo a g i t a -
da, t r a n s c u r r i d a en P a r í s , e l p r í n c i p e 
F u a d se h a b í a dedicado a l a s c i e n c i a s . 
Debido a l a I m c l á t l v a , f u é r e o r g a n i z a d a 
l a a n t i g u U n i v e r s i d a d á r a b e del C a i r o , 
í ' u a d b a j á f u é des ignado p r i m a r R e c -
tor de l a U n i v e r s i d a d . 
A l e s t a l l a r l a g u e r r a b a l k á n i c a , <;! 
p i l n c i p e fte e n c o n t r a b a en P a r í s , de 
donde Se t r a s l a d ó «ün p é r d i d a de t i e m -
po a V i e n a . H u b o da d a r s e c u e n t a due 
los p a r t i d o s e s lavos del P a r l a m e n t o 
a u s t r í a c o no q u e r í a n saber n a d a de l a 
f o r m a c i ó n de un p r i n c i p a d o indepen-
diente de A l b a n i a , f avorec i endo m á s 
b ien los In tere se s de S e r b i a , v del pue-
blo yugoes lavo . 
E l p r í n c i p e F u a d é n t r ó ^n r e l a c i o n e s 
p e r s o n a l e s con los p r o h o m b r e s checos, 
e n t r é el los los dostores K r a n a a r z , y M a -
s a r y k , y el s e ñ o r K l o f a c , t r a t a n d o de 
convencer lo s de l a l e g i t i m i d a d de s u s 
a s p i r a c i o n e s á l a f u n d a c i ó n d l e E s t a d o 
a l b a n é s . Y en V i é n á p u s o en juego to-
dos los r e s o r t e s de s u e locuencia , p a r a 
d e m o s t r a r a los p r i n c i p a l e s h o m b r e s de 
E s t a d o de l a m o n a r q u í a a u s t r o - h ú n g a -
r a l a s r a z o n e s en que f u n d a b a s u c a n -
d i d a t u r a a l trono de A l b a n i a . E x p u s o , 
no s i u r a z ó n , q u é p r o b a b l e m e n t e h a b í a n 
s ido mot ivos e g o í s t a s los que i n d u j e -
r o n a c ier tos p o l í t i c o s m a h o m e t a n o s de 
A l b a n i a a p r o c l a m a r l a c a n d i d a t u r a de 
u n p r í n c i p e c r i s t i a n o . T r a t ó de demos-
t r a r que ú n i c a m e n t e u n p r í n c i p e m u -
s u l m á n de c u l t u r a occ identa l p o d r í a 
gobernar con ac ier to a l pueblo a l p a n é s . 
D e c l a r ó que un p r l n i c p e c r i s t i a n o l ó g i -
c a m e n t e « e v e r l a obl igado a f a v o r e c e r 
l a m a y o r í a m u s u l m a n a , p a r a no i n c u -
r r i r en l a s o s p e c h a de u n a " p r o t e c c i ó n 
e x c e s i v a de los c r i s t i a n o s , y que ú n i -
camente un p r í n c i p e m a h o m e t a n o po-
d r í a o torgar a todos los credos u n a 
Oscar W i l d o , desde los cor í i lenzots 
de s u f a m a , h a s t a quo clió c o n su 
c u e r p o en l a ce lda d© u n a c á r c e l , 
TÜTÍÓ u n a existencia f i c t i c i a , s i n 
o t r o g o b i e r n o que su p r o p i o c a p r i -
cho, n i o t r o m ó v i l que l a sat isfac-
c i ó n p'icna de sus amb ic iones de 
e g ó l a t r a . M i m a d o y agasajado por 
r^ece d e f f iomento i nd i spensab l e a 
t o d a o b r a quo, como l a r e f e r i d a , se 
basa e n jun d o c u m e n t o h i s t ó r i c o : 
ca lo r de r e n ' ü d a d . S i AVilde n o su-
po n u n c a embeberse d e l m u n d o quo 
le rodeaba , ¿ c ó m o pensar /^ue p u -
d i e r a a s imi l a r s e e l c a r á c t e r de l a 
é p o c a r e m o t í s i m a en que se .tte^a-
t o d a l a sociedad lond inense , l i b ó e l r r o l l ó e l d r a m a de S a l o m é y el B a u -
n é ( t a r de todas las f r u t a s , s i n sa- j t i s t u que , t a n sob r i amen te , desc r i -
b o r e a r j a m á s l a zona a m a r g a que i be l a B i b l i a ? AVilde, an te s u i n e p -
en e l h o n d ó n de su p u l p a se escon- , c ia p a r a expresar con rasgos v e r -
de, l i a v i d a f u é pa ra é l u n d i v e r t í - , dade ios eíl a m b i e n t e de l a o b r a , re-
do pasa t i empo, d u r a n t e e l c u a l j u - c u r r o p a r a e l lo a l a r e t ó r i c a . ¡ V a -
g ó c o n las pa labras , con las ideas, ' no r e c u r s o ! L a a t m ó s f e r a en que se 
con los s en t im ien to s , como u n n i ñ o | m u e v e n Heredes , su inces tuosa m u -
con sus soldados de p l o m o . j j e r y su b i j a S a l o m é , es u n a « t m ó s -
Consecucncia de esa v i d a r e f i n a - f e r a i r r e a l , y e r t a , que n o puede 
d a y s i b a r í t i c a , exenta de t o d o d o l o r , | e m o c i o n a r d r a m á t i c a m e n t e n i a l es-
de t o d a f i eb re y de t o d a av idez , v i - i pec tador füáé sensible . N o o b s t a r t t ó 
d a de " d a n d y " que c r u z a p o r e l | e l lo , " S a l o m é " q u i e r e ser t r a g e -
m a r g e n de todos los caminos s i n d i a " . ¿ E s que los consigue , acaso, 
vaci lac iones n i o b s t á c u l o s , f u é el 
e r r ó n e o concepto del m u n d o que se 
f o r j ó en su m e n t e y que l u e g o t r a -
t ó , v anamen te , de r e c t i f i c a r en su 
l i b r o " D e profundes" , e sc r i to en l a 
p r i s i ó n . 
l ' n c o m e d i ó g r a f o que n o posea 
u n h o n d o y c i a ro s e n í i d o de l a exis-
t enc i a , n o puede p r o d u c i r o t r o tea-
t r o d i s t i n t o a l de Oscar AVilde . ¿ Á 
con s u l engua je? A o ; el d i á l o g o es 
i u g r á f i c o , m e r a m e n t e ' l i t e r a r i o , des-
p r o v i s t o de t o d a e m o c i ó n ; u n l e n -
guaje reca rgado de m e t á f o r a s , t r o -
pos y s í m i l e s , en e l c u a l e l a u t o r 
s ó l o hace r e i t e r ados a la rdes de 
' 'preqiosisano. ' ' 
A t o d o e l lo es preciso a ñ a d i r l a 
r e p u g n a n c i a i n t r í n s e c a d e l a s u n t o , 
q u é se reduce su p r o d u c c i ó n e s c é - j que n o bas tan a v e l a r los a r t i l u g i o s 
n i ca? Senc i l l amen te a u n t e a t r o de r e t ó r i c o s d d i poe ta . AVilde, e s t e t i -
apar ienc ias , de espej ismos, de su- i c is ta a u l t r a n z a , n o s ó l o p rofesaba 
ges t iva fos loroseencia , en e l que s ó - ! la d o c t r i n a que coloca a l ai-te máá 
l o resplandece u n a c u a l i d a d q : ^ po- ¡ a l l á d e l b i e n y d e l m a l , c o m o s i en 
s e y ó eu g r a d o sumo e l poe ta i / j - l é s : j e m u n d o n o e x i s t i e r a n o t r o s v a l o -
el i n g e n i o . res f u e r a de los p u r a m e n t e a r t í s t i -
c o son pocos los que s u p r i m e n el 1 os, s ino que p r e d i c a b a l a p e r e g r i -
p r e f i j o " i n " a esta p a l a b r a y ca*afi- ' " a t e o r í a de que en todo l o i n m o -
can de gen io a Oscar AVilde . ¿ G e n i o l 'al h a y c i e r t a l a t e n t e bel leza . Con 
de que? . . D ó n d e , en q u é p a r t e de a r f ég l c i a este p r i n c i p i o , e x u l t ó , 
su o b r a se h a l l a o c u l t a esa u n i v e r - s i e m p r e que pudo , en sus obras 
s a l i d a d , esa j s í n t e s i s , esa i n n o v a - Í0<10 Jo a n o r m a l , t o d o lo i n v e r t i d o , 
c i ó n , ese p r o f u n d o concepto del ' í(>(1o l ó v i t a n d o . A l l í donde s u hue -
m u n d o que c a r a c t e r i z a n a l gen io? 
¿ A c a s o basta p a r a ser gen io poseer 
un e s t i l o h r i l l a u t e y u n l engua je 
a t r a c t i v o p o b l a d o do lo igomaquias 
y pa r ado j a s? 
E s c ó j a s e , sil ' azar , c u a l q u i e r p r o -
d u c c i ó n d r a m á t i c a del c o m e d i ó g r a -
fo i n g l é s y o b s é r v e n s e su asun to , su 
a m b i e n t e y sus personajes . E l . p r i -
m e r o so reduce a u n a i n v e n c i ó n ca-
p r o t é c c i ó n i g u a l y g a r a n t i z a r l a l iber -
t a d d é conc ienc ia . I 
E n e l m e m o r á n d u m a r r i b a m e n c i o n a - } PrM-h(>sa e i \ l a qUe SUelCn sxihvet ' 
t i r s e bas t a los p r i n c i p i o s mas r u d i -
— i m e n t a r i o s d e l s en t ido c o m ú n , s ó l o hizo r e s a l t a r t a m b i é n e l hecho de que - , 
| p o r sat isfacer su e s p í r i t u de con-
l t r a d i c i ó n . E l a m b i e n t e — a n á l o g o 
en todas sus o b r a s — es s i e m p r e u n 
do, p'resentado a l conde B é r c h t o l d 
el p r í n c i p e F u a d se h a b l a negado e n é r 
g l c a m é n t é a e n t r a r é n r e l a c i o n e s con 
aque l los a l b a n e s e s que h a c í a n un nego-
cio de l a s a s p i r a c i o n e s de l i b e r t a d de 
su p a t r i a y que • a c é p t a b a n el d inero 
dondequiera lo e n c o n t r a r a n . E a memo-
r i a d e c l á r ó que el p r í n c i p e j a m á s acep-
t a r í a l á c o r o n a de A l b a n i a de m a n o s 
remedo de la real idad, hecho a su 
antojo por el poeta^ Y en cuanto a 
los personajes, las mujeres son h-?-
Wos "bUbeliots" b á b a l m e n t e movi -
des, y los hombres fantoches 
1/an las normas n a t u r a l e s de l a 
ex is tenc ia , a l l í donde ge i n v i e r t e n 
lo p r i n c i p i o s f r indamenta less d é l a 
é t i c a , es donde, a j u i c i o de AVilde, 
m a n a l a bel leza " r e f i n a d a " y "ex-
q u i s i t a " d e l esteticismo.. A s í , "Sa-
l o m é " es " e x q u i s i t a " p o r l a pe rve r -
s i ó n de l a p r o t e r v a b i j a de H e r o -
d í n s . 
H u e l g a a f i r m a r s i q u i e r a que se-
m e j a n t e a b e r r a c i ó n no puede cons-
t i t u i r n o r m a i m p e r a t i v a de a r t e a l -
guno . 
h a b l a n y o b r a n s e g ú n convenga a l 
de s e m e j a n t e s h o m b r e s que no t a r d a - ^ u ^ , . l a c o l l s e t . n c | ó n d e s u s 
" S a l o m é " f u é pues t a en escena 
ú l t i m a m e n t e , en l a H a b a n a , p o r l á 
c o m p a ñ í a de M a r g á r i t a X i r g u , con-
f o r m e u n a p é s i m a v e r s i ó n cas te l la -
n a de u n s e ñ o r cuyo n o m b r e n ó 
I110 j r ecue rdo n i qu i e ro r eco rda r . E l 
r í a n e n c o n v e r t i r s é en u n a p e s a d i l l a p a 
r a e l p r í n c i p e que q u i s i e r a a p o y a r s e en 
t a é s e lementos . 
C o m o y a queda dicho, el p r í n c i p e A h -
med F u a d b a j á no tuvo suer te coft su 
c a n d i d a t u r a . D o s a ñ o s antes , el p r í n c i -
pe h a b í a s ido recibido en a u d i e n c i a por 
el emperador F r a n c i s c o J o s é í , quien 
r e c o r d a b a con g r a t i t u d l a e s p l é n d i d a 
h i s p i t a l i d a d que l é h a b í a br indado, d é -
c a d a s antes , é l padre d é l p r í n c i p e é n 
o c a s i ó n d é l a i n a u g u r a c i ó n del C a n a l d « 
Suez . P é r o p a r a sus am bic iones a b a -
n e s a s F u a d b a j á e n c o n t r ó l a s p u e r t a s 
c e r r a d a s . N o le f u é pos ib le obtener u n á 
n u e v a a u d i e n c i a de F r a n c i s c d J o s é y 
t a m b i é n el pr inc ipe heredero , a r c h i d u -
que F r a n c i s c o F é r n a n d o , s é n e g ó a r e -
c ib ir lo . 
E a p o l l t í c a a n t l s e r b l a del Conde 
| B é r c h t o l d , que c u l m i n a b a é n l a f u n -
d a c i ó n del P r i n c i p a d o d é A l b a n i a , es-
t a b a destinada, a c o n v e r t i r s e en s e p u l -
cro de a d i n a s t í a H a p s b u r g o , porque 
a q u e l l a p o l í t i c a h a b l a s ido el pre lud io 
do l a g u e r r a m u n d i a l . A f o r t u n a d a m e n -
te p á r a é l , el pr inc ipo F u a d b a j á h a -
b í a s u f r i d o un f r a c a s o en V i e n a . H o y 
o c u p a uno d é los tronoS m á a a n t i g u o s 
del mundo, m i e n t r a s que l a r a n c i a c a s a 
de los H a p s b u r g o h a desaparec ido p a r a 
s i empre . 
C r e o q u é A h m e d F u a d b a j á , r e y de 
E g i p t o , se d i r á a veces en é l s i l enc io 
de su Gabine te q u é el dest ino h a sido 
p a r a í l m á s b é n i g n o q u é s u s p r o p i a s 
I n í c n c l o n é s . 
S l r m n a d MTTWK, 
"fines. ¿ Q u é queda , pues, de sus 
obras? Nada m á s que i n g e n i o , i n -
gen io v e r d a d e r o , l e g í t i m o j , v e r t i d o 
en u n d i á l o g o espumoso y b r i l l a n t e , 
y c i e r t a h a b i l i d a d t é c n i c a p a r a u r -
efeeto q u e p r o d u j o en el p ú b l i c o , 
f u é , en gene ra l , de desagrado. B i e n 
es Aerdad que no h a b í a m u c h o s 
" e x q u i s i t o s " en e l t e a t r o . 
A n o c h e no f u é m e j o r ¡ a i m p r e -
s i ó n que en l a c o n c u r r e n c i a c a n s ó , 
d i r las s i tuaciones y d e s a r r o l l a r e l j Todos los aplausos que se escucha-
a r g u m e n t o . C o n s ó l o h a b i l i d a d y | r o n i b a n d i r i g i d o s h a c í a M i m i A g u -
d i á l o g o n o hay , n o puede h a b e r cha j g l l f t m á s p o r a d m i r a c i ó n a 18, a c t r i a 
n í a . i que p o r su l abor en e l r e p u l s i v a pa -
E n " S a l o m é " — p u e s t a en escena j p e í de l a p r o t a g o n i s t a , 
anoche po r l a c o m p a ñ í a de M i m í j 
A g u g l i a — n o hay n i s iqu ie ra eso. ' 'Sa- ' F ranc i sco Ichaf lo . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
C o ' m p a ñ í a d r a m á t i c a i t a l i a n a . 
" E l C a p i t á n B l a n c o . " 
P B I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o . A las 
9. " D o n J u a n T e n o r i o " . 
C A M P O A M O R . 
A las 5 114 y 9 1 ¡ 2 : " E l c a b a l l é c o 
á r a b e . " 
F A U S T O . 
A las 5 l i- í y 9 314: " O ' M a l l e y 
de l a R e a l M o n t a d a . " ' 
AVISO 
P A Y R E f T . 
C o m p a ñ í a de Gera rdo 
" D o n J u a n T e n o r i o . " 
M A R T I . 
C o m p a ñ í a de N o r i ^ g a . 
y medias suelas ," . " L a s 
y " L a R e v o l t o s a . " 
V E K D U M . 
A las 9: 
i : N E P T T L \ O . 
•El G r a n D í a . 
A r t e c o n a . A las 9: " E n f e r m o grave . ' 
O L T M P I C . 
A las 5 í ( l 
del " E n s u e ñ o . " 
T 9 1:2: " L a ca l le 
( F,nVANTlv«. 
C o m p f u i í a " G a r r i d o - S o r i a n o " : i 
T R I A X O N 
A las & 
e l l a on i e r a 
5 114 y 9 1|4: " C u a n d o 
" E l O r g u l i o de A l b a c e t e . " 
E l v ie rnes ú l t i m o 27 del a c t u a l , 
p o r l a m a ñ a n a en u n í o r d de la 
A d u a n a a la Calzada de I n f a n t a 
(a lmacenes de S ta fano) se q u e d ó 
o l v i d a d a en d icho f o r d u n a ca r t e r a 
g r a n d e con papeles de A d u a n a . Se 
sup l i ca m u y encarec idamente a la 
persona que l a haya h a l l a d o se s i r -
v a devo lver la a Ofic ios 4 2 o f i c ina ', 
o a la cal le de L a g u n a s 48 bajos. 
P o r ser de sumo i n t e r é s para su i 
d u e ñ o ruega su d e v o l u c i ó n , lo que 
s é r á g r a t i f i c a d o con l a r g u p r n . 
4 6208 31 m. y t . I 
A C r r A L l D A D E S . 
C o m p a ñ í a de A . Pnus. E n p r i m e -
r a t a n d a s e n c i l l a : " L a H a b a n a en 
el T a n g o " . K n segunda d o b l e : ' ¿ D e 
q u i é n es í á c u l p a ? ' y " E l T i l t a r i t o 
de C r u z . " 
C I \ E S ; 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1 
r a n o " . 
I M P E R I O , 
A la» 4 y 
l í o s . " 
g 1'4: " P a r e los caba-
M A X 1 M . 
A las 9 1|2: 
San A n t o n i o . " 
RIALTCK, 
A las 5 114 
m o s q u i t e r o s " . 
" L o s p é c a d i l l o s da 
y 9 1 ¡ 4 : " L o s tres 
, L I R A . . 
1 " E l T i g r e Rs'-i!-
Suscríbase al "DIARIO DE LA MARINA" 
PAGINA CUATRO ülARIO DE LA MARINA Octdtaí Sí ie 19¿¿ 
H A B A N E R A S 
F A U S T O 
E N L A T E R R A Z i . 
r U n a cin'^a cur iosa . 
Con escenas del Oeste. 
F u é a s í l a es t renada ayer en los 
m r n o s elegantes del t ea t ro Faus-. 
to . 
Se t i t u l a O ' M a l l c y de l a R e a l 
M o n t a d a y encarnan sus personajes 
p r inc ipa l e s W i l l í a m S. H a r t y E v a 
N o v a c k . 
M u y b o n i t a , r a d i a n t e de a n i m a -
c i ó n , a p a r e c í a la t e r r aza . 
Nombres? 
A l g u n o s a l azar. 
E n t r e las s e ñ o r a s , en p r i m e r t é r -
m i n o , la be l la y e legan te Ofe l ia M a -
z o r r a de G a r c í a T u ñ ó n . 
Las j ó v e n e s e in te resan tes H e r -
m i n i a L a r r e a de Puentes , M a r í a 
Teresa Zayas de Ors / C a r m i t i n a 
M a r í n d e . L l a m b í . 
L a Condesa de C a r d i f f . 
L a s e ñ o r a V i u d a de P ó r t e l a . 
A n g e l i t a F e r n á n d e z de F e r n á n -
dez, Car rae l ina Ge labe r t de Santa-
l i a y Rosa S u á r e z de Puga . 
F r anc i s ca M a r t í n e z V i u d a de 
D í a z , E l ena Crespo de V i d a l , M a r í a 
G u t i é r r e z de G a r c í a . . . 
Y Conch i t a M a r í n de Sastre. 
S e ñ o r i t a s . 
A n g e l i n a P ó r t e l a , M a r g a r i t a Gar-
c ía G u t i é r r e z , Nena Ducass i , B e r t a 
H e r n á n d e z , T r i n i D u a r l e , Rebeca 
Paz y T e t é M e d i a v i l l a . 
C onch i t a M a s v i d a l . 
L i n d í s i m a ! 
Y ya , por ú l t i m o , I se l a Ovares, l a 
de r a r o n o m b r e y r a r a bel leza. 
V u e l v e hoy la c i n t a del l e j ano 
oeste a la p a n t a l l a de F a u s t o . 
V a t a rde y noche. 
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Píálano, t ic , 
H u e s o s d e S a n t o 
J He aquí un elegante corsé Bon Ton. 
Uno de los modelos más modernos. 
De cutí brochado, con ballenaje lige-
ro, de busto bajo y líneas rectas. 
Adaptable a todas las toilettes. 
Véalo en nuestro Departamento de 
corsés. 
L A F L O R C U B A N A 
Galiano y San José, Te l . A-4284 
Dulces Finos a 60 cts. Libra, 
SECCION MUSICAL 
por L I N O E . Coscul lue la . 
A l f E C Ü L © 
A B I I O T T O S . C I A L E S . 
F r e o ® d i © ^ © r d l i i d b i r i i © C O T W M S , M E M ) S ® m o e i f e r ® 
POSTELA - TELE 
L a Sociedad de Conciertos d© l a 
Habana . 
PRIMER COXCÍERTO 
fosores de la o rques t a ; Gonzalo 
R o i g , i d e n t i f i c a d o con todos ha la-
borando para todos, ha rea l izado 
una l abo r í m p r o b a que no puede pa^ 
sar I n a d v e r t i d a . Sí g r a n d e ha s ido 
E l pasado d o m i n g o t u v o efecto i el esfuerzo d e l p rofesorado en l a pre-
en el T e a t r o N a c i o n a l la p r i m e r a | p a r a c i ó n de esta serie de conc ie r tos , 
a u d i c i ó n de l a "Sociedad de Con . 1 en menos de u n mes, es a ú n m a y o r ! 
c ie r tos de l a H a b a n a " , d i r i g i d a por ¡ ^ l abor rea l i zada p o r G o n z a l o ' 
Cuando venga por las mues t r a s que REGALAMOS d e l JABON 
LEGITIMO DE CASTILLA, 
p í d a n o s le e n s e ñ e m o s n u e s t r o GRAN SURTIDO DE CORBATAS 
L O S A L I A D O S 
H a b a n a y O b r a p í a . 
C S077 2 d - 3 1 
el Maes t ro Gonzalo R o i g . 
A pesar de lo desapacible del 
t i e m p o , l a concu r r enc i a era nume-
rosa en todas las l oca l idades ; una 
vez m á s ha quedado demos t rada la 
a f j c í ó n a l a buena m ú s i c a . 
Ha sido u n t r i u n f o f ranco el ob-
t en ido por los profesores que conci-
b i e r o n l a idea, le d i e r o n f o r m a y lo 
R o i g , en su p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n al 
f r en te de u n a o rques ta de concier-
to, d i r i g i e n d o obras s i n f ó n i c a s de 
ve rdade ra i m p o r t a n c i a . 
Debemos de a l en t a r a Gonzalo 
R o i g en su esfuerzo g rande , nob le y 
desinteresado, y f e l i c i t a r a esa or-
q u é s t a , por su acor tada d e s i g n a c i ó n , 
'.; deposi tando su conf ianza en el j o v e n 
g r a r o n , a l cons t i t u i r s e en Sociedad, i ^ . , , . , . ^ „ • . , TV. 
" ' |Tjaestro. No se i m p r o v i s a n los Direc-
dar una m a n i f e s t a c i ó n de ar te , como i , *. . 
, . , . • í tures n i las Orquestas S i n f ó n i c a s , , 
l a rea l izada en su p r i m e r conc ie r to . ; ' , • . , • i 
IP^ro en l a que escuchamos el pasado 
S ó l o e l f i r m e p r o p ó s i t o de l levac a : d o m i n g o se adv i e r t e u n buen con-
cabo la "Sociedad de C o n c i e r t o s " , [ j u n t o y una o r g a n i z a c i ó n que, de 
h u b i e r a podido l o g r a r , hasta conver . ] t r a b a j a r pac ien temente , subsanando! 
t i r en he rmosa r e a l i d a d , lo que a las def ic iencias que se a d v i e r t e n , 
todos nos p a d e c í a u n proyecto des-, que ol ios conocen, r e a l i z a r á n l a l a b o r 
t a b e l l a d o , de i m p o s i b l e r e a l i z a c i ó n . | f e r i a , consciente y de ve rdade ra 
Esfuerzos grandes y abnegados ¡ u t i l i d a d que todos s inceramente le 
han t en ido que l l evarse a cabo pa-1 deseamos. 
r a que c r i s t a l i z a r a esta idea, b e l l o , H a y que conven i r que en la p r i -
exponente de s o l i d a r i d a d a r t í s t i c a . . m ü r a a u d i c i ó n se ha dado u n paso 
L a necesidad de una Orques ta d e ' d ^ 0Yance en nues t r a c u l t u r a ; t o - l 
Concier tos se h a c í a s e n t i r ; todos dos ios profesores han l aborado con 
b t / D l á b a m o s de las ven ta jas c u l t u -
rales que r e p o r t a r í a su c o n s t i t u c i ó n , 
pero d e s p u é s de t an ta s t en ta t ivas 
s in é x i t o , y de las m i l decepciones 
suf r idas por e l p rofesorado de la 
orques ta , que s i empre ha r e spond i -
d i d o a todo l l a m á m i e n t o , no p a r e c í a 
fe s incera y a d v e r t i m o s a u n D i r e c -
t o r celoso de detal les y de efec tos . 
R o i g ha s u r g i d o de esa m i s m a 
o iques t a , conoce todos sus recursos 
y necesidades, y t iene l a conf ianza 
p lena de sus c o m p a ñ e r o s , que le 
ci.eclecen c iegamente . Eso es, pre_ 
t a rea f ác i l de r ea l i za r e n t r e nos. o i samente /4o que h a r á g a n a r la ha 
oll"os- ¡ t a l l a e m p r e n d i d a : L a fé su el D i 
E l m i l a g r o que aprec iamos en e l ] r e c t o r . 
N a c i o n a l el pasado d o m i n g o , se debe 
a l esfuerzo de la j u v e n t u d que sur-
j e que, l l e n a de en tus ia smo, o l v i -
dando el pasado, con fe g rande en 
el p o r v e n i r , y con a l i en tos pa ra l u -
char , se i m p u s o la t a rea de que la 
o rques ta fuese un hecho, n o m b r a n , 
do a su D i r e c t o r por el voto u n á n i m e 
de todos sus componentes . Hecho 
que s e ñ a l o porque t i ene g r a n í m , 
EL CONCIERTO 
Desde el p r i m e r m o m e n t o 0e h i -
zo pa lpable las s i m p a t í a s de l p ú b l i -
co hacia la o rques t a ; so lamente su 
presencia en el escenario d i ó m o t i -
vo a p ro longados aplausos. 
L a p r i m e r a pa r t e del p r o g r a m a lo 
c o m p r e n d í a n l a O v e r t u r a " O b e r o n ' 
p o r t a n c i a , demues t r a l a f o r m a en | ^ W e b e r y las ..E6Cenas p i n t o r e g 
que d e s á ^ r o l i a n sus e n e r g í a s , el cas.. de m s s e n e t . 
c o n o c i m i e n t o d e l m e d i o a m b i e n t e y 
e l dec id ido p r o p ó s i t o de t r i u n f a r 
p o r e l esfuerzo de todos . 
N o m b r a r o n D i r e c t o r . — s i n i m p o s i -
ciones, n i c o m p r o m i s o s de a m i s t a d 
— a l maes t ro que p o n d r í a a l s e rv i 
c ió d e l a r t e todos sus conoc imien tos , 
su buena v o l u n t a d , dispuesto a l u -
char en el a t r i l como u n verdadero 
c o m p a ñ e r o , r ea l i zando una labor 
c o n j u n t a y t oda clase de esfuerzos 
en8 p ro d e l i d e a l que pe r s iguen . 
E n la d e s i g n a c i ó n de l D i r e c t o r , 
L a o v e r t u r a de Oberon comienza 
con u n adagio sos tenuto . Es l a m ú -
sica de las hadas en l a que W e b e r 
no ha t en ido qu ien le supere. ] 
L a T r o m p a M á g i c a comienza , y le 
contes tan las hadas, para e n t r a r des-
p u é s en el A l l e g r o con fuoco. 
E l p r i m e r t i e m p o fué m u y bien l i e - ' 
vado por el Maes t ro R o i g , no a s í el 
segundo que nos p a r e c i ó u n poco 
len to , comparado con las i n t e r p r e -
taciones que hemos o í d o de esta obra . 
E n las Escenas Pintorescas , la or 
í io han i d o m a l encaminados los p r o - ¡ q u e s t a h izo f i l i g r a n a s ; en el A i r de 
B a l l e t , los v io lonce l l o s r e a l i z a r o n 
m u y l a u d a b l e l abor , a s í como la or-
questa toda , d ió mues t ra s de g r a n 
ensemble y c o l o r i d o en e l " A n g e -
l u s " y " F e t e B o h e m e ' . 
Cada n ú m e r o que se t e r m i n a d a , 
era una o v a c i ó n m á s que r e c i b í a la 
orques ta . E l p ú b l i c o se h a b í a i d e n t i -
f icado con e l esfuerzo t i t á n i c o que 
representa l a l abor que r e a l i z a n los 
profesores , y no desmayan en su de-
seo de a l en ta r l e s , pa ra que perseve-
r e n en su l abor p ro -a r t e . 
E n la p r i m e r a p a r t e de l p r o g r a -
ma , l a o rques ta , bajo la b a t u t a del 
Maes t ro R o i g , ha demos t r ado e l cu i -
dado exqu i s i t o con que h a n prepa-
rado estas obras. A f i n a c i ó n perfec-
t a y u n cu idado g r a n d e se a d v i e r t e 
en el p rofesorado de esta o rques t a ; 
l a u n i ó n ent re la made ra , e l me ta l 
y la cuerda d ió m o t i v o a celebracio-
nes m u y jus tas . S i n e m b a r g o , con-
f iamos que mucjjio e l emen to de cuer-
da, que de p r i m e r m o m e n t o dio la 
espalda a esta Sociedad, en v i s t a del 
r e su l t ado ob ten ido , se les i n v i t e nue-
vamente y cooperen con sus compa-
ñ e r o s a l m e j o r é x i t o de la obra . 
E l l u g a r de h o n o r en este concier-
to lo ocupaba u n a r t i s t a m u y mo-
desto: E r n e s t o L e c u o n a , 
" Se presentaba L e c u o n a con e l Con-
c ie r to Op 22 para p i ano y orques ta 
de Saint Saens. 
F u é este conc ie r to e l f a v o r i t o del 
compos i to r , y ú ú a de las m á s b r i l l a n -
tes y efect ivas composic iones para 
piano y o rques ta de l r e p e r t o r i o mo-
derno . 
Saint Saens ha v a r i a d o l a f o rma 
convenc iona l i n t r o d u c i e n d o e l A n -
dante ( q u e gene ra lmen te es e i se-
gundo t i e m p o ) en l u g a r de l A l l e g r o , 
para comenzar l a obra . 
Este conc i e r to como otras compo-
siciones m o d e r n a s de s u clase, e o m : 
d ú o en t re el p i ano y la o rques ta , m á s 
que l a m e r a c o m b i n a c i ó n de frases 
para e l so l i s ta a c o m p a ñ a d o en deter-
minados pasajes po r la orques ta . 
Comienza el conc ie r to con u n p r e l u -
d io .para el p i ano solo, que l o l leva 
a l A n d a n t e sos tenuto en so l m e n o r . 
E l segundo t i e m p o en m i b e m o l A l l e -
gro-Scherzando es no solo l a par te 
m á s e fec t iva del conc i e r t o , s ino la 
que ha merec ido la p o p u l a r i d a d de 
que goza este conc ie r to ent re los so-
l i s tas del p iano . E l F i n a l u n pres to 
con u n c a r á c t e r de T a r a n t e l a ; es de 
una d i f i c u l t a d g rande , r e q u i e r e un 
e jecu tan te de u n mecan i smo acaba-
do pa ra vencer las excepcionales di-
f icu l tades que presenta . 
¿ Q u é decir de L e c u o n a , d e s p u é s 
de haber sido ovac ionado en l a for -
ma que lo fué en el N a c i o n a l , a i ter-
m i n a r este concier to de' p rueba . ' So-
lo u n a pe r sona l idad , ve rdade ra maes-
t r a , como Lecuona , puede dec i r esta 
obra con t a l pureza de sonido y con 
t a l r i queza de deta l les , que a r r a n 
c a r ó n del a u d i t o r i o las m á s espon-
t á n e a s manifes tac iones de a d m i r a -
c i ó n . . 
! Lecuona h a b í a e legido pa ra este 
¡ c o n c i e r t o de-rprueba el P I A N O B A L -
! D W I N , i n s t r u m e n t o que es en l a ac-
' t u a l i d a d l a p e r f e c c i ó n , y e l que to-
dos los a r t i s tas e l igen p a r a sus con-
' c ie r tos . E l sonido de este p i ano es 
a lgo pecu l i a r ; posee u n a i g u a l d a d 
en toda l a l e x t e n s i ó n del t ec lado , 
• que no se é n c u e n t r a en o t ros p ia-
'nos que g o z á n de g r a n f ama . Has t a 
en los pasajes de m a y o r del icadeza, 
'• p u d i m o s aprec ia r las excepcionales 
| condiciones de l P I A N O B A L D W I N ; 
' el sonido responde de una m a n e r a 
] que l l a m a l a a t e n c i ó n ; el p i a n í s i m o 
j m á s perfec to se p e r c i b í a en todo el 
I t ea t ro , que con t ras taba con l a poten-
i cia del sonido , en los pasajes de or-
j questa. 
Gonzalo R o i g y su orques ta d i e r o n 
pruebas en este conc ie r to , de lo que 
l l e g a r á a ser, en no l e j ano d í a , la 
a g r u p a c i ó n que a fuerza de sac r i f i -
cios ha comenzado su l abor en el 
Tea t ro N a c i o n a l . 
L a Te rce ra pa r t e de l p r o g r a m a 
c o m p r e n d í a dos obras pa ra cuerda 
sola y la O v e r t u r a de Tanhause r . N ú -
meros t a m b i é n , que, como todos los 
an te r io res , f u e r o n m u y ap laud idos . 
L a O v e r t u r a de Tanhause r es u n n ú -
m e r o de ,prueba para l a cuerda , es-
pec ia lmen te los v i o l i n e s . No es po-
sible e x i g i r en el poco t i e m p o que 
t iene esta o rques ta de c o n s t i t u i d a — 
que se ha presentado s in p re tens io-
nes—y sí l l enos de nobles p r o p ó s i -
t o s — l o que es necesario que posean 
las orquestas en t renadas y ya l i s tas 
pa ra acometer e l g é n e r o s i n f ó n i c o . 
Tanhauser , po r e j emplo , r equ i e r e u n a 
escuela de arco e s p e c i a l í s i m a p a r a 
los v i o l i n e s , pa ra poder e jecu ta r con 
l i m p i e z a y rap idez los pasajes. Es u n 
g é n e r o m u y d i f í c i l , que r e q u i e r e una 
p r e p a r a c i ó n g r a n d e pa ra cada eje-
cu tan te . 
S in embargo , no podemos dec i r 
que no se h i c i e r a n los pasajes, n o ; 
la o b r a se d i j o y s a l i ó a j u s t ada ; el 
m o v i m i e n t o que marca no pudo l l e -
varse a la ve loc idad que r equ ie re , en 
nues t ro concepto porque no ha h a b i -
do su f i c i en te t i e m p o pa ra da r l e a es-
ta obra , i n d i v i d u a l m e n t e , t o d a l a 
Rtención que r equ ie re . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , nuevamen te , 
se p r e s e n t a r á l a "Sociedad de Con-
c i e r t o s " en el T e a t r o N a c i o n a l . 
E l p r o g r a m a comprende obras de 
composi tores cubaos. S e r á u nuevo 
é x i t o pa ra l a o rques t a ; u n t r i u n f o 
m á s pa ra el Maes t ro R o i g , y u n a 
g l o r i a para los compos i to res cuba-
nos que una orques ta n a t i v a d é a 
conocer sus producc iones . 
ZULEMA MORAIMA GELO, 
EN LA CARCEL 
L a " v i d e n t e " , t a n conocida en l a H a -
bana , d e t e n i d a en M é x i c o 
L a famosa " v i d e n t e " , la que en la 
H a b a n a a d i v i n a n d o e l p o r v e n i r a 
muchas personas incau tas h izo u n 
buen negocio, f u é a M é x i c o y empe-
zó una f r u c t í f e r a c a m p a ñ a ya que los 
c r é d u l o s e i g n o r a n t e s a b u n d a n en to-
dat- p a r t e s . Pe ro f u e r o n de t a l c a l i -
bre a lgunas " a d i v i n a c i o n e s " , y cau-
saron t a n graves pe r j u i c io s a dos se-
ñ o r a s , que é s t a s se v i e r o n en e l caso 
de denunc i a r a l a " v i d e n t e " l a que 
c a y ó en manos de l a J u s t i c i a . 
R e p r o d u c i m o s la i n f o r m a c i ó n que 
p u b l i c a " E l M u n d o " de M é j i c o . 
Dice a s í : 
Z U L E M A M O R A I M A G E L O P R E S A 
E X B E L E N 
Ha v en s i ' c o n t r a dos acusaciones po r 
e l d e l i t o de es tafa , y se l e h a f i j a d o 
u n a c a u c i ó n de 4 , 0 0 0 pesos 
L a M a r a v i l l a de l S ig lo , l a V i d e n -
te M a r a v i l l o s a , l a M a g a de Jerusa-
l é n , Z u l e m a M o r a i m a Gelo, f u é apre-
hend ida ayer po r los agentes de la 
P o l i c í a J u d i c i a l , obedeciendo una or -
den del Juez 6o. de I n s t r u c c i ó n , L i c . 
P l á c i d o de la Rosa, en v i r t u d de dos 
acusaciones po r estafa, que t iene 
pendientes en ese Juzgado . 
Z u l e m a , a pesar de su v idenc i a y 
de su g rand iosa p e r c e p c i ó n a d i v i n a -
to r i a , no p u d o p reve r que se presen-
t a r í a n los agentes a ap rehender l a , y 
t u v o que res ignarse a ser conduc ida 
a loo s ó t a n o s de l Pa lac io Pena l , don-
de t i ene establecidas sus of ic inas la 
P o l i c í a J u d i c i a l . 
Las dos estafas de que se acusa a 
Z u l e m a M o r a i m a Gelo, ascienden a 
la respetable s u m a de $1,5 40.00 o ro 
nac iona l . 
"Veamo? aho ra q u i é n e s son las acu^ 
sacloras de la M a g a de J e r u s a l é n . 
U N A Q U E Q U E R I A S A C A R S E L A 
L O T E R I A 
M a r í a L u i s a F r a n c o , senc i l l a y 
c r é d u l a s e ñ o r a , d o m i c i l i a d a en Tacu -
baya, l e y ó a l g u n o de los r i m b o m b a n -
tes anuncios que p u b l i c a Z u l e m a en 
var ios p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a . L a 
s e ñ o r a F r a n c o q u e d ó m a r a v i l l a d a e 
i n t r i g a d a p r o f u n d a m e n t e con l a m á -
gica c iencia que Z u l e m a dice poseer 
y en l a p r i m e r a o p o r t u n i d a d v ino a 
M é x i c o a c o n s u l t a r l a . 
P a r a la s e ñ o r a F r a n c o no p o d í a 
caber m a y o r f e l i c i d a d pos ib le que sa-
carse e l " g o r d o " de la L o t e r í a Na-
c iona l , ¡ ca s i n a d a ! ) y como t e n í a 
ahor rados q u i n i e n t o s pesos, se dis-
puso a c o n s u l t a r a l a m a r a v i l l o s a v i -
dente p a r a que le d i j e r a el m o d o de 
ace r t a r l e e l n ú m e r o a f o r t u n a d o . 
A l efecto, o c u r r i ó a l c o n s u l t o r i o 
que t i ene es tablecido la M a g a de Je-
r u s a l é n en l a cal le de L u i s Moya y 
una vez que es tuvo ante e l l a , le pre-
g u n t ó : 
— ¿ S u c iencia a l c a n z a r á a poder 
dec i rme el i p o d o de sacarme e l pre-
m i o m a y o r de l a L o l e t r í a Nac io -
n a l ? . . . 
— Y a l o c r e o , — C o n t e s t ó l a maga 
sonr iendo—eso y mufcho m á s . Y po-
n i é n d o s e en a c t i t u d c a b a l í s t i c a o so-
n a v á b ú l i c a , se s u m i ó en apa ren te sue-
ñ o de a u t o s u g e s t i ó n , d u r a n t e unos 
m i n u t o s . L a s e ñ o r a F r a n c o l a v e í a 
m a r a v i l l a d a . A l cabo Z u l e m a a b r i ó 
Iso ojos y d i j o con e l m á s m í s t i c o 
acento de la m á s p u r a m a g i a : 
— Y o le d i r é a us ted e l m o d o . , . 
Pero, necesita t r a e r m e ve in te mone-
das de oro de a diez pesos cada una , 
para empezar mis exorcismos. 
L a s e ñ o r a F r a n c o e n t r e g ó las v e i n -
te monedas que se le p e d í a n . 
— A b o / a , puede us ted c o m p r a r b i -
l letes de l o t e r í a con l a s egur idad de 
que s a l d r á n p remiados . 
— ¿ C o n e l premio mayor? 
— T o d a v í a no, pero s í con p r e m i o s 
ch icos . A s í la suer te i r á h a c i é n d o l a 
su consent ida poco a poco, has ta que 
m i s so r t i l eg ios s u r t a n efecto y le 
venga el " g o r d o " . 
l a Cándida tacubayense se puso a 
c o m p r a r b i l l e tes de l o t e r í a , a l por 
mayor , s i n que n i n g u n o de e l los sa-
l ie ra p r e m i a d o . A los pocos d í a s se 
p r e s e n t ó en su casa Z u l e m a , p i d i é n -
dose o t ras t r e i n t a monedas de a diez 
pesrs y a s e g u r á n d o l e que esta vez sí 
era i n f a l i b l e que le cayera el p r e m i o 
mayor . Y las t r e i n t a monedas fue-
r o n ent regadas y c o m p r a d o u n nuevo 
b i l l e t e , s in qu? d ie ra r e su l t ado a l g u -
no la m a g i a de la M a r a v i l l a de l S i -
g lo . 
Convenc ida l a s e ñ o r a F r a n c o de 
que h a b í a sido estafada, p r e s e n t ó su 
que ja , que f u é t u r n a d a a l s é p t i m o 
pena l . 
OTRA ESTAFA MAYOR Y TAN LN-
GS.MOSA COMO LA RELATADA 
De l a o t r a estafa f u é v í c t i m a l a 
s e ñ o r i t a p rofesora de i n s t r u c c i ó n , 
( f i j a r s e b i e n ) E r n e s t i n a M . A l v a r a -
do 
A l a s e ñ o r i t a A l v a r a d o le f u e r o n 
s u b s t r a í d a s de su d o m i c i l i o va r i a s 
prendas de ropa y o t ros obje tos que 
es t ima en m i l q u i n i e n t o s pesos. A l -
guna persona de su a m i s t a d , c r é d u -
la y cand ida , le a c o n s e j ó que acudie-
r a a l a M a r a v i l l a de l S ig lo pa ra que 
é s t a , po r med io de su m á g i c o a r t e , 
descubr ie ra a los l adrones . A s í l o 
hizo l a s e ñ o r i t a A c a r a d o , o c u r r i e n d o 
a l c o n s u l i o r i o de Z u l e m a , donde é s -
ta le p r o m e t i ó y le g a r a n t i z ó que 
d e s c u b r i r í a a los r a te ros , m e d i a n t e 
el pago de ochenta pesos, que le 
f u e r o n ent regados en dos p a r t i d a s 
de a cua r en t a pesos. 
A los pocos d í a s se p r e s e n t ó Z u l e -
ma en l a casa de la quejosa, d i c i é n -
doio que t e n í a i necesidad de t r e i n t a 
monedas de oro de a ve in t e pesos, 
para, las "ve lac iones" , cons is t iendo 
dichas velaciones en que cada u n a de 
las monedas , o todas j u n t a s , s e r í a n 
expuestas d u r a n t e t res noches con-
secut ivas a l a l uz de t res c i r i o s sa-
grados , r e m e d i o i n f a l i b l e pa ra des-
c u o r i r ladrones , a s e g u r á n d o l e a l a 
s e ñ o r i t a A l v a r a d o que esas monedas 
se le d e v o l v e r í a n , pues no las q u e r í a 
m á s que pa ra los " e n c a n t a m i e n t o s " . 
Las t r e i n t a monedas de a v e i n t e pe-
sos f u e r o n ent regadas , a s í comb des-
pués; l a res tan te c a n t i d a d , hasta com-
p l e t a r los m i l cua ren t a pesos que se-
g ú n l a s e ñ o r i t a A l v a r a d o , le e s t a f ó 
la " m a g a " . 
E l Juzgado 7o. p r a c t i c ó d i l i g e n -
cias, hab iendo c o n c u r r i d o a dec l a ra r 
como tes t igos , en c o n f i r m a c i ó n de l a 
que ja de l a s e ñ o r i t a A l v a r a d o , v a r i a s 
personas . E n v i r t u d de e l l o , se m a n -
d ó aprehender a Z u l e m a . 
LA MARAVHJLA D E L SIGLO DICE 
Q U E ES UNA VENGANZA 
P o r su par te , Z u l e m a , a l encon-
trase r e c l u i d a en las o f i c inas de l a 
J u d i c i a l , es tuvo d i c i endo a v a r i o s de 
los agentes, que se t r a t a b a de u n a 
venganza de una de sus c o m p e t i d o -
ras, asegurando que l a s e ñ o r i t a A l -
v a r a d o t a m b i é n se dedicaba a a d i v i -
na r f u t u r o , presente y pasado, s i n 
l l e g a r l e a e l l a ni a la o r i l l a de las 
botas. 
Seguramente ! l a M a r a v i l l a de l S i -
g lo , p a s ó l a noche en B e l é n , en t a n -
to que su, defensor o sus f a m i l i a r e s 
ges t ionan su l i b e r t a d cauc iona l . 
CUATRO MIL PESOS D E CAUCION 
E l s e ñ o r juez s é p t i m o de lo Pena l , 
l i cenc iado P l á c i d o de la Rosa, a c o r d ó 
conceder a Z u l e m a M o r a i m a Gel^Tn 
l i b e r t a d , med ian te f ianza en efectivo 
de c u a t r o m i l pesos. L a l iber tad cau 
c i o n a l de L a M a r a v i l l a del Siglo, fui 
pedida per su apoderado, señor Sa-
m u e l C a r p i n t e r o . 
O T R O S D A T O S 
Z ú l e m e M o r a i m a Gelo, n i se llama 
Z u l e m a , t i se ape l l ida Moraima Ge-
l o , n i es m o r a como pretende; es 
sem l i l a m e n t e una hu ichapeñaÁcuyo 
verdadero n o m b r e es Rosaura Re. 
sendis-
Su c a r r e r a de ad iv inadora la ini-
c ió en 1» Habana , estableciendo su 
c o n s u l t o r i o en la calle paralela al 
M a l e c ó n . 
E n esta cap i t a l ha sido acusada 
muchas veces de estafa, habiendo lo-
grado hasta antes de ahora, librarse 
de ing resa r en la c á r c e l . También es-
t u v o i n m i s c u i d a en una tragedia 
o r o n o v i d n p o i un compadre suyo, 
en l a esquina de las calles de Luis 
Moya y V i c t o r i a ; Zu lema ocultó la 
p i s to la con que c o m e t i ó el crimen su 
compadre , debajo del co lchón de su 
p r o p i a cama. 
LA REGENTE 
N r p t u n o y Amis tad , 
Ofertas de dinero 
r i R M S S 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a S 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e • * 
O f r e c i d o | 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 d ia s de 4% a . . 
P r é s t a m o s a 90 d ias de iVz * 
P r é s t a m o s a s e i s meses » 










FOLLETIN el semblante y la m u e r t e en el a l -
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . P E R E Z E S C R I C H 
V n i r a e d i c i ó n a u n e n t a d a por s n a v t o f 
T O M O m 
( D « r e n t a e n " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
O b i s p o , 1 3 6 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
u n m e d i o : c o m p r a r con o ro e l s i len 
c i ó de A r t u r o . 
Entonces c o n c i b i ó a u n la espe- I 
r anza de ser d ichosa ; pero de re -
pente se alzaba ante su s u e ñ o u n a ; 
f i g u r a amenazando : d o n J e o g r a - i 
c í a s . 
L a suerte de L u j s a estaba dec i -
d i d a : era ser l a esposa de A r t u r o , 
d e l h o m b r e que od iaba . 
H a y seres para los cuales l a f e l i -
c idad es un m i t o . 
H a y c r i a t u r a s que c r u z a n l a t i e -
r r a s iendo env id iadas porque osten-
t a n una d icha aparente , porque l l e -
v a n l a a l e g r í a en ei ros t ro y la 
a m a r g u r a en el c o r a z ó n , l a v i d a en 
A r t u r o e s p e r ó en vano u n a res-
puesta de los lab ios de Lu i sa -
T r a n s c u . r r i ó u n c u a r t o de h o r a . 
D u r a n t e este t i e m p o , A r t u r o no 
cesaba de c o n t e m p l a r l a . 
P o r f i n A r t u r o , no p u d i e n d o con-
tenerse m á s , r o m p i ó a q u e l s i l enc io , 
d i c i e n d o : 
— ¿ P a r a q u é vienes a ve rme , si 
no me hablas? 
— C u m p l o con u n deber 
— ¿ D e q u é s i rve el deber cuando 
f a l t a l a v o l u n t a d ? No es deber lo 
que y o q u i e r o ve r en t i . s ino amor . 
: — ¡ A m o r ! ¡ O h ! No p r o t a n e m o s 
esa pa lab ra , e x c l a m ó L u i s a con t o -
no p a t é t i c o . Nosot ros , A r t u r o , no 
nos amamos . 
— ¡ L u i s a ! 
— S í , no nos amamos . E l a m o r es 
du.lco, condescendiente . t o l e r a n t e . 
T ú d i r á s si e n t r e noso t ros dos exis-
ten esas bellas condic iones . 
— ¿ S o y yo el que las ha quebran -
tado? 
— S i no t e m i e r a el que j uzga ra s 
m i c o n t e s t a c i ó n demasiado desfavo-
rable , te d i r í a que el a m o r que te 
profesaba en o t r o t i e m p o solo se 
ha e x t i n g u i d o en m i pecho cuando 
fe ha persuad ido de que e l t u y o era 
un c a d á v e r . 
— ¿ L u e g o no me amas?, e x c l a m ó 
A r t u r o ce r rando el p u ñ o de l a mano 
i zqu ie rda , que t e n í a fuera de l a ca-
maft 
. — Y a lo he d icho , nosot ros no po-
demos amarnos , repuso L u i s a con 
e n e r g í a . 
— Y s in embargo , nos casaremos, 
¿ n o es ve rdad? 
— S í . s e r é su esposa. 
— ¡ O h ! ¡ H e r ó i c o s a c r i f i c i o ! 
— N o m e lo agradezcas. Si no te-
m i e r a ofender te , te p r o p o n d r í a u n a 
venta . 
— ¿ U n a venta? e x c l a m ó A r t u r o i n -
c l i n a n d o e l cuerpo h a c i a e l s i t i o en 
j que estaba L u i s a . ¿ U n a ven t a? H a -
b l a : t engo c u r i o s i d a d de saber q u é 
I es lo que deseas c o m p r a r m e . 
L u i s a se d e t u v o u n m o m e n t o co-
mo si t e m i e r a p r o n u n c i a r l a frase. 
— H a b l a , v o l v i ó a dec i r A r t u . r o i n -
c o r p o r á n d o l e m á s . P o r d u r o que sea 
lo que vas a p r o p o n e r m e , t ep rome-
to no e n o j a r m e . 
—Pues b ien , A r t u r o : noso t ros no 
j podemos ser felices n u n c a : n o aos 
• amamos . 
| —Poco a poco, q u e r i d a p r i m a ; yo 
! te amo como s iempre . 
L u i s a se s o n r i ó a m a r g a m e n t e . 
— ¿ L o dudas? 
— C o n t o d a el a lma T ú no amas 
a nadie . 
—Grac i a s , q u e r i d a p r i m a . Pero 
vo lvamos a la ven ta . ,-,Qu^ es lo 
que deseas c o m p r a r m e ? 
— M e has p r o m e t i d o no i r r i t a r t e . 
— Y te lo vue lvo a p r o m p t e r . 
—Pues b i en , A r t u r o ; v é n d e m e t u 
s i lenc io e t e rno . ¿ C u á n t o qujeres por 
é l ? 
— T u m a n o , e x c l a m ó A r t u r o sol 
t anddo u n a ca rca jada y d e j á n d o s e 
caer o t r a vez en la cama. 
— ¡ O h ! m u r m u r ó L u i s a en voz 
baja . ¡ E s u n i n f a m e ! ¿ Y he p o d i d o 
a m a r l e ! • 
C A P I T U L O V I H 
C u r i o s i d a d 
/ • — ¿ S a b e s , q u e r i d o Rafae l , que h o y 
tengo dos no t i c i a s buenas que da r -
te? d e c í a A n í b a l a su a m i g o d o í 
d í a s d e s p u é s de a q u e l en que A n g e l 
le h a b í a en t regado la c a r t a de l a 
marquesa . 
— L a s buenas no t i c i a s , q u e r i d o 
A n í b a l , no deben r e t a r d a r l a s los 
amigos leales. 
— P o r l a m i s m a r a z ó n me ap re -
suro a e n t r a r en t u a lcoba t a n de 
m a ñ a n a . 
— Y a estoy con i m p a c i e n c i a : h a -
bla . 
•—Comienzo por dec i r t e (|*ie los 
f a c u l a t t i v o s se han despedido : es 
decir , que te c o n f í a n a los cu idados 
de d o ñ a M a r t a y Esperanza . 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e m e d a n de a l t a ? 
— Y te p e r m i t e n que comas y te 
levantes . 
•—Ganas t en ia por c i e r t o de de-
j a r la cama. 
— E s p e r a n z a a ú n no sabe esta 
buena n o t i c i a : se a l e g r a r á m u c h o . 
— ¡ O h ! ¡ Q u é buena es! 
— S i no te l l e n a r a de v a n i d a d l o 
que v o y a d e c i r t e . . . 
— L o p r o m e t o . 
—Pues entonces a l l á va. Creo que 
Esperanza te ama . 
— ¡ B a h ! T ú t ienes la desgrac ia de 
ver el a m o r por todas par tes . H e a h í 
t u cen t ro . Eres u n d o n J u a n Teno-
r i o . 
— C h i c o , a p o s t a r í a doble c o n t r a 
senc i l lo a que no me e n g a ñ o . 
—Pues creo que p e r d e r á s . ¿ Y es 
esa l a buena n o t i c i a ? 
— N o ; pero las pa labras son como 
las cerezas, que las unas salen en-
redadas con las o t ras . L a segunda 
buena n o t i c i a que q u i e r o d a r t e es 
esta. 
Y A n í b a l s a c ó u n a ca r t a del b o l -
s i l l o , que p r e s e n t ó a Rafael 
— ¡ D e m i m a d r e ! e x c l a m ó con go-
zo. ¡ O h ! ¡ i e m i m a d r e ! 
R o m p i ó e l sobre, y l e y ó con avidez 
su con ten ido . 
R a f a e l l l o r ó sobre aue l las t i e r n t -
s imas l í n e a s que le r e c o r d a b a n u n 
episodio de su i n f a n c i a . 
D e s p u é s , a l a r g a n d o la c a r t a a 
A n í b a l , le d i j o : 
— L e e , a m i g o m í o . 
A n í b a l l e y ó a su vez, y a l t e r m i -
n a r , d i j o con voz c o n m o v i d o : 
— E s t a c a r t a solo t i ene una contes-
t a c i ó n : A q u í estoy, m a d r e m í a . 
— E s v e r d a d , m u r m u r ó R a f a e l i n -
c l i n a n d o l a cabeza. 
L a ca r t a de L u i s a h a b í a r e a n i m a -
do sus desfal lecidas esperanzas. 
E l c o r a z ó n i m p r e s i o n a b l e de Ra -
f a e l c o m e n z ó a l u c h a r . 
E l a m o r y el deber e r a n los dos 
enemigos que se d i s p o n í a n a d i s p u -
ta r se l a presa. 
A q u e l l a noche, Esperanza , v i é n -
do l e t r i s t e , preocupado, le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é t i ene us ted , Rafae l? 
R a f a e l e n t r e g ó la c a r t a de su m a -
d r e a Esperanza , d ic iendo senc i l l a -
m e n t e : 
— E s t o . 
L a j o v e n m i r ó l a c a r t a y a l enfer-
m o , y en t reabr i edo ios l ab ios , se 
s o n r i ó como u n á n g e l . 
— P u e d e usted l e e r l a ; es de m í 
m a d r e , le d i j o Rafae l . 
Esperanza l e y ó fe ca r t a . 
— D e b e usted t o r n a r al pueb lo , 
l e d i j o Esperanza con t r i s t eza . 
— ¡ A b a n d o n a r M a d r i d t a n p r o n -
t o , antes de haber saboreado sus 
encantos! , e x c l a m ó Rafae l pensan-
do t a l vez en l a marquesa-
— S o l o hay u n a madre , Rafae l , 
v o l v i ó l a dec i r l a j o v e n . 
— E s v e r d a d . 
Rafae l g u a r d ó s i lenc io . 
Esperanza f u é a sentarse j^t0¿u 
l a ch imenea , donde se h a l l a D ^ 
madre . , niaD0-
A q u e l l a velada no t o c ó ei 
Rafae l no se « P e r c l b l 0 D,!ba oir-
L a j o v e n enfe rmera e s p e i a D ^ 
como todas las noches: 
_ ¿ N o toca usted a l g o . ^ y 
Pero p a s ó una hora y dor. 
o t r a , y por f i n Rafael se quedo 
m i d o . i d o - i - „ n n h P antcrior;. , Entonces , como la noche * ^ v0i 
e l en fe rmo c o m e n z ó a sonar j ^ 
a l t H a b l ó m u l t i t u d ^ ^ ¿ ^ 
peranza procuraba eu ^ano 
sen t ido . ,„ ,-r ¿«s oronuo^' 
Las dos frases que m á s P ^ 
ba e r a n : " L u i s a me ama . * 
me espera." , s carta5, , 
Hab l aba t a m b i é n de aoender 
E s p e r a n z a sin ^ m p r e n ^ ^ 
todo aquel -sueno, l l o i a r ^ 
cío- pn Q"6 ^a 
H u b o un rc0™en ° t imero-
e x h a l ó un gem.do f;jue 
Entonces , ( ie?.eu" a \MT ? 
despertado, . c o g i ó una 
en l a alcoba- ]a 
R a f a e l d o r m í a sobr 
Esperanza y » un ' e iba * 
c u b i e r t a del lecho, Que 
a l suelo . , d« 
C o g i ó aquel P-fpeK susrlc3f 6j 
Co» esa r ^ n a conoció P*' 
l a m u j e r que ama. 
No hacemos al p ú b l i c o ofertar en» 
ganosas. Esta casa es demasiado se-
n a y demasiado conocida para eso. 
Nues t ra s a lhajas de precio, no 
t iene la Habana j o y e r í a que las me-
j o r e , y en cuanto al precio, podrá 
ver l a d i f e renc ia . 
Nues t ra s piedras son finas, de,pri-
mera , de u n va lo r posit ivo, como 
s iempre a f i r m a m o s . Novedad, buen 
gusto, e legancia , eso es todo. Véan-
r-e y comparen coa los mejores. 
Seguimos ofreciendo t a m b i é n re4 
^'ios obje tos de plata , de antiguas 
casas nobles habaneras. 
Es t a casa sigue faci l i tando dinero 
sobre a lhajas a m ó d i c o in te rés . 
C a p í n y G e r c í a . 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
O C T U B R E 
S I — O r i z a b a , N e w Y o r k . 
— J . C h r i s t e n s e n , N e w Orleans. 
— C o b e l o , E u r o p a . 
— S a v o i a , E u r o p a . 
— S h e a F i e l d , E s t a d o s Unidos. 
— V a n c o u v e r , P o r t Sa id . 
— E a f c o m o , N e w Orleans . 
— S i l v c r s a n d , N e w Y o r k . • 
— F r e y , Newpor t . 
— E d i z a b e t h , Norfo lk . 
— L a k e F e r n a n d o , F l l a d e l f l a . 
— M a s i l l a , N e w Or leans . 
— C a l l a b a s a , B a l t i m o r e . 
—Heldg-e, N e y Y o r k . 
— K r o n d f o n , P o r t E a s t . 
— E a k e F a i r l i e , E s t a d o s U n i d ^ 
N O V I E M B R E 
3— R i p o n , N e w O r l e a n s . 
6 — M o r r o C a s t l e , M é x i c o . 
1 7 — M a n z a n i l l o , N e w Orleans . 
S A I i E R A N 
N O V I E M B R E 
4— O r i z a b a p a r a N e w Y o r k . 
6— M o r r o C a s t l e , p a r a M é x i c o . 
4 — E e e r d a m , V i s o y esca las . 
7— E s s e q u i b o , P e r ú y Chi le . 
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H A B A N E R A S 
E N DIA D E MODA 
, % n animación completa. 
j¿uy/favorecida. 
Aparecla así ayer en la exhibición 
EJ espejo negro la espaciosa, 
fresca y bonita sala del Cine Gris. 
Entre la concurrencia resaltaban 
la3 familias más asiduas a los días 
¿ 7 moda del simpátifco cine de la 
barriada del Vedado. 
l iaré mención, entre las señoras , 
de un grupo corto y selecto. 
María Gi íaér rez de F e r n á n d e z 
Llanos, Rosa María Saro de Rojas 
y AméVica Ruiz de Villaba. 
Sarah de la Vega de Menoca'i, 
Amallta Vil lalba de Alacán y Eate-
¿ t » Martínez de Fumagall i . 
La señora de Dania. 
Las de Fecrer y de Pérez. 
Bpsa A n a T ru j i l lo de Pintado, 
Chicha Dobal de Boza, Aurora Co-
rujo de Porto, Dolores Michelena de 
Perea, María Puig de Cárdenas y 
María Luisa Donoso Viuda de Már-
tínez. 
Y las señori tas Carmina Mart ínez 
Pedro, Loli ta Ferrer, Matilde Llau-
radó, Loló Gómez y Angélica Mar-
t ínez. , 
Hi lda y Silvia de Rojas. 
María y Angelina Puig. 
Y Marta Solana, Margot Roguér , 
F/speranza Mart ínez, Fidelia Borro-
to . . . 
Y María Irene Mart ínez. 
Muy graciosa. 
Se proyectará hoy L a hi*a de la 
bailarina en las tandas elegantes 
del Cine Gris. 
Preciosa la cinta. 
L A P R E N S A 
L a Discusión, el colega cubano 
por antonomasia, si hemos de to-
mar al pié de la letra su lema bien 
conocido, trata en su úl-timo edito-
r ia l de la rehabi l i tac ión de la Ha-
cienda. E l primer párrafo de ese 
escrito es un poema . . . contra el 
emprés t i to . 
Dice aáí: 
oue solos y sin ayudas prestatarias 
podíamos navegar fáci lmente, hay 
un abismo. 
I S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S 
Según el celebrado Ar thur Brlsba- ^ bían que "La Casa Iglesias" de Com-
ne, el diarlo francés "Le Tempe", postela 48, era el mejor y más acre-
, dice que de los americanos no han ditado almacén de música e infitru-
i ara mas inrormes sobre este. aprendido mág que a hacer "Cock-; mantos que hay en la República. Allí 
tails". j encuentra cuantas obras y métodos 
Puede que tenga razón el perió- necesite. 
díco "pagisien"—como dice un fran-
cés que yo conozco,—en cambio los Efemér ides . 
americanos, italianos y . . . los espa-: E l día 31 de octubre del año 18S0, 
asunto debía el colega "cubano pa-
ra el pueblo cubano" consultar con 
Crowder, Zayas o el mismo Despai-
gne. 
Puede ser que las informaciones ñoles pod íamos aprender de los fran- . muere el vizconde" de Río Branco. 
t que esos distinguidos funcionarios | ceses algo que constituye un colmo:'; jefe liberal del Brasil, 
i Cada vez que el Sr. Desnaiene le ; ies facilite no sean muy de acordes I ei de la ingrat i tud. 1893. Fallece en Madrid el carde-
_ , * 1 rnn p^tf, fn,f. ««ano a-n e,, «Hif.^ioi '• Aprenda usted a ser elegante, lee- nal Sanz y Forés , del que todos los 
• da cuenta a sus colegas del Galn- ! c >n ^ a ñ a d e en su editorial ; tor( comprando sus camisas de et i-! ovetenses guardan un recuerdo ca-
; «e te del estado del Tesoro—millo- ; el colega- j queta en La Rusquella y sus zapatos , r iñosís imo por sus altas virtudes y 
. nes en bóveda, en el "auxil iar" , y ] i en ^e Palais Royal de Obispo 111 , ' obras de caridad inagotables. Sus bue-
• en las demás dependencias de la f'a- ; Es necesario, puesto que siguen i son la ú l t ima novedad. | uas obras perduran a t ravés de los 
LUNES D E OLYMPIC 
Lo de siempre. 
Lo de todos los lunes. 
Un público elegante, de familias 
distinguidas, desfiló ayer por la sa-
1 ja de Olympic. 
Extensa la relación. 
Rebasa los l ímites que me tengo 
trazados para esta tarde con sacri-
ficio de asuntos de actualidad so-
cial. 
Solo daré algunos nombres como 
muestra de la dist inción del conjun-
\ o . 
Belllta Domínguez de Angulo. 
Margarita Zayas de Cuéllar . 
María Roseil de A^cárate . 
Maggie Orr de Aróstegui , Merce-
des Lozano de Jardines, Piedad 
Arias de Dirube. Teté Berenguer de ¡ Cabrera Saavedra, Mimí Lombard 
Castro, Lizzy Morales de Batet, D u l - j Y la linda Gloria Ruiz. 
CHARLOTTE 
ce María Arias de Pel leyá, Ofelia 
Balaguer de Suris, Isabelita Rambla 
de Uimo e Iraida Salazar de Lom-
bard. 
María Romero de Vieites. 
Zoé S. de Pat'cerson. 
Y entre las señor i tas Mir ta y Sa-
r i ta Linares, Hortensia Bolívar, 
Elena Ramos, Olga y Zoé Patterson, 
Carmen Angulo, Ella Jus'aniani y 
Graziella P á r r a g a . 
I ^ n a Aguilera, Leonorcita Pardo 
Suárez, Lola y Paulina Pesant y 
Berta Rosell. 
Teresita Moas. 
Muy gentil y muy graciosa. 
L i l l i a n y Silvia Vieites, Ofelia 
XmmmmmmfmmmmmmmmmmmmmZm^mmmmmml \ ^ de la República nUCStrO pueblo M e a n d o a miCStra KepilMiCa SC- ( 
se siente confiado y satisfecho de rias difieultíwles en el orden de la 
la rápida rehabilitación de la Ha- Proyección exterior, que fijemos el 
cienda. Pero al propio tiempo, y es- pvacto valor de las condiciones en 
ta consideración tiene 




años , como perdura la fama de las 
Sánchez Paz ( léase Sánchez Gue-; cajas para cudales que venden Gon-
r r a ) , desea la severidad, pero en los zález y Marina en Mercaderes SI . 
limites de la legalidad. I t i í i i i . Los estudiantes de Santiago 
Bueno, pues que mande confir-, lienoe de ardor patr iót ico, se alistan 
fundamentos ; ^ue se desenvuelcven hoy las Insti- ! mfr8e ^J1Joslísi"dioali,sta3' Pobre- para la defensa de las fronteras por-
lunuamenios ¡ . ^ . , i citos sindicalistas, y les suplique que tuguesas, en cambio usted para dé-
os conciuda- j l,lclones, ios instrumentos oficiales ¡ eu lo sucesivo se llamen Severos: eso , fender su organ.smo de la debilidad, 
danos se preguntan cómo si solo ' y las activida<ies ^ enerBias en todos i sería una severidad legal; tan legal solo tiene que consumir el gofio y 
Con flores. 
Entre ovaciones. 
Fué esta la despedida de Char-
.ü:te, la blonda, la gentil Charlotte. 
Un gran público acudió a dar 
anoche su adiós a la Reina del Hie-
lo, la bailarina que deja en esta 
ciudad una huella imborrable de su 
espectáculo tan original , tan inte-
resante. 
D o o o o o o o o o a o o o o o 
O E l DIA RÍO D E J A MARI- O 
Q NA lo encuentra usíeít en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o a d D Q O o o a a o a o o 
Siga feliz su carrera. 
Adiós, Charlotte! 
Enrique F O X T A M L L S . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
DESDE $25.00 A $700,00 Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa ga ran t í a . 
LA CASA QUINTANA 
ATcnlda de I ta l ia , (Galiano). 74-7(1 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
NEW YORK, Octubre 30. 
Un hombre mur ió y más de una 
docena de personas resultaron con 
heridas en un incendio que se decla-
ró esta noche en una casa de cinco 
pisos en Brooklyn. 
El edificio quedó completamente 
destruido. 
Rumores que no llegaron a con-
firmarse decían qi'.e 15 n iñas se ha-
bían encontrado aisladas por las lla-
mas en los pisos altos del edificio, 
que estaban ocupados por una fábri-
ca de camisas. 
Las pesquisas de los bomberos has-
ta media noche no lograron revelar 
ninguno de los cadáveres de las 
quince jóvenes, que se suponían sor-
prendidas por el incendio. 
Una joven que logro salvarse di-
jo que las únicas personas presentes 
en el cuarto piso eran su pa t rón > 
dos vendedores y que todos habían 
podido salvarse. 
E CAMPEON YUGO-SUVO, VENCIO AL LUCHADOR TURCO 
con el reajuste y un criterio restric-
tivo, unido a un carác te r ín t eg ro 
en el caserón de la vieja Intenden-
cia, se ha logrado tan magnífico y 
positivo resultado, cual es la urgen-
cia de contratar grandes emprés t i -
tos y de gravar al país con fuertes 
tributos por largos años . 
La "urgencia" de que habla el 
colega, no es tan poco imperante, 
como le parece. 
Nuestros problemas económicos 
no son tan nimios por desgracia, 
que con siete u ocho millones mal 
contados que hayan en caja los re-
suelvan de modo satisfactorio pa-
ra la Repúbl ica . 
Es verdad, que Cuija, ha ido me-
jorando su si tuación econóniiea no-
tablemente desde poco tiempo a es-
ta parte; pero de esto a afirmar con 
los campos. Así sólo c o n t a r á la cau-I como comprar r iquís imos dulces en i harina ds maiz marca "Escudo", 
sa nacional de Tuba con una base i Santo Domingo de Obispo 22 y to- 1870. Las tropas prusianas tras 
mar en las comidas la deliciosa si-i producir un enorme y descomunal 
dra de "Cima". ; descalabro a las tropas francesas, s» 
No se porque se me figura que a i apoderan de Dijon. 
Sánchez Paz le vendr ía de perillas ei 1 
t í tulo de rey de la vaselitoa. \ Contestando. Uno que apuesta. 
firme de fuerza moral indispensa-
ble para defender con ventaja lo 
fundamental de nuestros intereses. 
No ser ía equitativo, no ser ía justo, 
que se desenvuelven hoy las inst i -
públ ica que cumple religiosamente 
sus compromisos exteriores que ha 
pagado y paga basta la deuda con-
t r a í d a con motivo de l a guerra 
mundial , lo que no han hecho los 
otros Estados que tomaron parte en 
la campaña , como una nac ión i n -
solvente y de "hacienda averiada". 
Tuvimos tropiezos, es cierto hubo 
errores graves, y desórdenes admi-
nistrativos; pero nos hemos deteni-
do a tiempo. 
I Ricardo León el ilustre novelista, 
Hace unos días dijo un pe r iód i - !no es madr i leño como usted se figu-
co: Las prác t icas espiritas enloque-11 a. y sí malagueño . Respecto a la 
cieron a una jo^en campes-ina. j f dad, también está usted equivocado. 
La joven después de tomar el bre-jpues nació el año 1.S77 el día de San-
baje perd ió la razón . ¡ ta Teresa; tiene como es fácil com-
Hombre, yo creo que la razón ya i probar, 45 años, 
la tendr ía perdida antes; desde el j Nada, se conoce que ese día le 
momento en que fué a que la cura-j daba a usted por no acertar en nada, 
ran los espiritistas ya podía suponer- Para que no sufra un error, cuan-
se que estaba loca. do vaya a hacerse un retrato, há-
¡Qué diablos le h a b r á n dado eea galo en el famoso estudio que don 
gente! Jaime Gispert tiene en Galiano 73, 
y verá usted lo que son obras de 
arte, y no deje de ver los magníficos 
foto-óleos hechos en lela en la ex-
posición permanente que tiene eu el 
69 de la misma calle. 
CLEVELAND, Octu.bre 30. 
John Evko, peso completo de Yugo 
Eslavia, de r ro tó esta noche al lucha-
dor turco Yussef Hussane. 
El turco tuvo que declararse ven-
cido a los 5 7 minutos de lucha y sa-
có una muñeca tan averiada que no 
pudo tomar parte en :"na segunda 
exhibición. 
Lo que es la falta de p icard ía ; si 
le hubieran recomendado la maitina 
Tívoli la joven es ta r ía fuerte y son-
rosada y ellos queda r í an bien ante 
Sí, nos hemos detenido a tiem- los famüia res , que son los primeros 
j que debían ingresar en la cárcel ; di-
p ' , i cho sea de paso. 
Pero cuando nos detuvimos ya 
La Discusión que "nos hemos déte- I hacía largo rato que las deudas In- I Dice " E l Tr iun fo" que las cesan-
nido a t iempo" en la marcha hacia teriores, exteriores y otras que no 1tías decretadas por el señor Marce-
el completo desbarajuste y que gra- eran ni lo uno n i lo otro nos t en ían !15^ Y ' ú \ e ^ s ' no tienen ca-j químedes. 
cias a esa parada vamos tan bien atosigados an racter pohtico; lo que pasa es que Gracias a este sabio los siracus 
uitíu ) ..losigaaos. [ dicho eso por " E l Tr iunfo" no tiene ¡ nos pudieron prolongar por bastan 
Manzanillcro: 
Quien decía: "dadme una palanca 
y un punto de apoyo y levan ta ré el 
mundo", no fué Diógenes, y sí Ar -
EN CAFES, EL MEJOR ES EL DE 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Y NADIE SE ATREVERA A DECIS LO CONTRARIO 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 , M-7623 . 
MERCADO DE VIVERES COTIZACIONES DE V I V E R E S 
Almidón sublime molido. . ^ . 
A los C . 28 ms . . . « . w . 4 
Ajos C , 32 b. M . . * . 
Azúcar refinada. . . . . . . . 
Azúcar turbinada 
Azúcar turbinada extra. .,, . . 
Afrecho, bailar ... a ,., 
Avena blanca. w 
Arrea Valencia espaftol. . . . 
Arroz canilla viejo. . . . . . . 
Arroz Saigén largo. . . . . . . 
Arrcz Slam earden nuevo. . « 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negrrn . . . :. . 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego . x 
Café P . R . CarHcollllo. . . . « 
Café P . R . Tauco selecto. . . . 
Café P . R , Tauco extra. .. . 
Café P R . Tauco superior. M ,. 
Café Guantanamo corriente, n 
Café Guantanamo lomas l a . , 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas Islefias, quintal. . , . 
bCebollas americanas en sacos. 
Chícharo». . . . . . . . . . . . 
Cherna. . . . * 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blanco» medianos, Ca-
lifornia. . . ., , 
Frijoles negros del p a í s . . 
Frijoles colorados Cal i forr ía . 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras.' * I 
Garbanzos monstruos. 
Jamones, pierna. 
Jamones, pa' i ta , 
Maicena Monte blancos. eMerai 
Mantequilla danesa 
Mantequilla a s tur iana . ' . ' .* .* * 
Maicena, en ^ . 
Menudos de puerco.* c. 50*11.5? 
Manteca primera en' tercerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo 
M a ^ z americano, sp 
Papas, sacos de 180 l ibras.' V 
Papas Virginia, nueva cosecha, 
f u r é de Tomate> eSpaftol 100|4> 
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C H I C A G O , Octubre 30. 
TBZOO 
11! Diciembre 
Mayo. . . 
Julio 105 3|8 
M A I Z 
SUSPENSION DE 
RELACIONES ENTRE 
MEJICO Y N. YORK 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 31 
Las relaciones comerciales entre el 
gobierno am-sricano y todas las per-
sonas o grupos de personas residentes 
en el Estado de Ne Yo ik estuvieron 
suspendidas hoy hasta nuevo aviso, 
romo resultado de las instrucciones 
enviadas al Departamento del Interior 
ayo ns i |8j «noche por el Presidente Obregon. 
El Presidente ordenó t ambién que 
se diesen instrucciones a, los varios 
gobernadores de los Estados Mejica. 
Diciembre 
Mayo. . . 






Mayo. . . 




L o s precios para partidas do entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No. 2, . 112. 
Trigo duro, No. 2, 110 3|4 a 120. 
Maíz amarillo. No. 2, amarillo, YO 112. 
Maíz amarillo. No. 2, 68 112 a 70. 
Avena blanca. No. 2, mixta 78 314 a 
74 1|2. ' 
Avena blanca. No. 3, 44.114 a 45. 
ST. LOTUS, Octubre 30. 
ST. L O U I S , Octubre 27. 
Trigo No. 2, rojo, 1:6 a 128. 
Trigo No. 3, rojo, 122 a 125. 
Maíz blanco. No.'!, 74 1,2. 
Maíz blanco. No. 2, 72 1|2. 
Avena blanca. No. 3, 4* 3|4 a 45 112. 
Avena blanca. No. 3, l l l!4 a 44 1'2, 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 10.40 y las costillas a 
10.50. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre 10.40 
Enero . . 9.40 
T las costillas: 
nos para que se abstengan de to^a 
re ¡«ación comercial con casa de New 
York. 
La causa inmediata de esto fué la 
orden d& embargo contra el consula-
du rne/icano de ]a ciudad de New 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A. PALACIO Y CO. 
J U R A R O N VIAJAROS QUE SALIERON 
Sagüa : Manuel Mesa, 
í A C M I I I i U A C Matanzas: el doctor Rafael I t u -
L v h j i l U l l Y U u rralde, candidato a Gobernador de 
aquella provincia. M. G. González, el 
M T M I C T D A C capi tán González y familiares. 
ITÍIÍXIIM I \ U u Centrai Jesús Mar ía : O. Laine. 
Ciego de A v i l a : Federico S. Guz-
mán. 
Santiago de Cuba: Luis Boullac. 
Carmen: Pedro Antonio F e r n á n -
dez de Castro. 
Camagüey : Basilio Betancourt y 
familiares. 
C á r d e n a s : el alcalde municipal de 
aquella ciudad, Dr. J. M. Verdeja. 
Así lo anuncia un despacho de la A ^ X ^ T J k r ^ l ^ ^ 




n ngún carác te r de ealidad, porqu tiem o la resistencia cont a los ro-
todo el mundo sabe que son muy manos pues unas máquinas háb i lmen-
buenos amigos el actual Alcalde y | te combinadas, arrojaban sobre los 
el colega. En cambio otros diarios ¡ bajeles romanos que se acercaban al 
dicen lo contrario, como yo digo que i puerto unos garfios que los levan-
necesitar moldes para flanes, "ter- taban para dejarlos caer luego sobre 
mos"de cualquier t a m a ñ o , etc., y no 
j acudir a "La Francia", la gran fe-
í r re te r ía de O'Reilly 15, es una Iccu-
i ra tan grande como dejarse engañar 
I aceptando otra ginebra que no sea 
I la legí t ima de Wolfe, tan estomacal 
y deliciosa. 
LONDRES, octubre 31. 
Loa miembros del nuevo gabinete 
italiano presidido por el doctor Be-
nito Mussolini, caudillo de los Fas-
cisti, juraron sus cargos ante el Rey 
"Víctor Manuel anoche. 
c í a 
ESTACION TERMINAL DEL PUERTO 
las rocas; así como también había 
imaginado unos espejuelos que con-
centraban los rayos del sol y deter-
minaban incendios en las embarca-
ciones romanas. 
Sin embargo, los romanos pene-
traron en la ciudad por sorpresa. 
Arquímedes , absorto en sus cálculos, 
no lo había notado y mur ió a manos 
de un soldado que no le conocía, 
antes de que Marcelo hubiera dado 
la orden de respetarle. 
Sé le atribuye la invención de una 
cóclea o tornil lo hueco que aún lle-
va el nombre de torni l lo de Arqu í -
medes. Cuéntase que ha l lándose un 
día en el baño se le ocurr ió de re-
pente la solución de un problema, y 
.v ; ( . sin vestirse, salió corriendo y g r i -
Un telegrama del Meramo de uu tendo p0r la ciudad: Eureka. eureka, 
ba'' comunica que en Santiago se ad- e¿uivaie a decir; ia encontré , 
miten apuestas a favor del tnun to J 5 usUd en Industl.}a 
liberal, pero que nadie quiere apos- 95 y 97 entre Neptun0 y virtudes, la 
•NT A- ~ ^ v t v f j »i Si'an l iquidación de loza y cnstale-¿No dicen que es tá prohibido el ^ \ a puesto allí La c 
juego?, porque apostar y jugar es lo ynadie deje de Gomer £ü platos 
mismo. 
Dice un per iódico: Miguel MK.rla-
no descubre y MATA una burda tra-
ma, étc. 
¡Ca ramba! , colega: eso casi es 
llamar criminal al doctor Gómez. 
En cambio yo con decir que " E l 
Pincel", de O'Reilly 5 6 turne el me-
jor surtido en materialeo para es-
cuelas, no descubro nada porque es 
una cosa que todo el mundo sabe. 
Ya que por lo visto se permite eso, 
ye t ambién apuesto a que no hay 
ninguna manzanilla que Iguale a La 
Jaca Andaluzet. 
bonitos. 
rican Paper Co. en el eurso de un 
pleito entablado por ella. 
(Esta orden fuó suspendida ano-
che por el magistrado del Tribunal 
Supremo Tompkins, en Nyack, N Y . 
La noticia de la suspensión de la or-
don de embargo era trasmitida a la 
ciudad de Méjico al mismo tiempo 
en que se enviaban estas Ins t ruc 
clones del Presidente Obregón por 
telégrafo desde la capital mejicana). 
La orden del Presidente Obregón 
también obedece a otros móvi les . 
Entre las cuestiones que a este pro-
pósito se mencionan figura el hecho 
de que los tribunales de New York 
no hab ían permitido al gobierno me-
jicano obtener desagravio en con-
tiatas como las celebradas para la 
compra de embarcaciones por el ge-
neral Salvador Alvarado, cuando 
era Secretario de Hacienda. En fe-
cha posterior, según indican las Ins-
trucciones del Presidente Obregón, 
los tribunales de New York permi-
tieron que Se pusiese pleito al go-
bierno mejicano y se cerrase su con-
yulado, acto que se estima contrario 
a! derecho internacional. 
j un to con sus Instrucciones ano-
che iba ei anuncio de que el presi-
dente hab ía ordenado al Ministerio 
Octubre 10.50 | dG Astado que aplique el a r t í cu lo 33, 
Knero 8•37 | relativo a las extranjeros pernicio-
S O Í , a Howard L . Oliver, Presidente 
MOVIMIENTOS DE VIAJEROS Y \ 
OTRAS NOTICIAS. ' ' 
I NAUFRAGOS DEL ' 'MAMMONIA" . 
York, obtenida por le Oliver Ame-1 E L AGENTE GENERAL DE F L E - i —COMPAÑIA DE OPERA ALEMA-
TES Y PASAJES. NA.—LOS QUE LLEGARON 
E L " H O L S A T I A " 
MERCADO PECUARIO 
O C T U B R E 30 
venta en pie 
tlol: n,erCad0 cotlza los siguientes p r * 
a'nfer^caS^00 108 del ^ 
Lanax-, de 6 a 8 centivos. 
Matadero de üjyanó 
Las r.-ses beneficiadas est, mata. i 
Cerda H -.- 88 y 24 < ^ a v o s . ' ^erda, de 35 a ^ centavos. 
-i- 'I'<-<ÍUA8 en esta matadero Pacuno, 83. "laiaaero 
Cerda, if)5< 
Matadero Indusímí 
L a s Teses beneficiada 
- acnnCOtlZan 108 l u i e n t e s 
Cerd?0' dp U a 22 y -'' centavos, cerda. d6 3^ a 45 centavo> 
AZtrCAJfe 
Se ha cotizado a 5.S3 la centrifuga y 
de 6.90 a 7.00 el refinado. 
OTBOS ARTXCTTXiOS 
N E W T O R K , Octubre 30. 
Trigo No. 2, roo invierno, 139. 
Trigo Nq-. 2, duro invierno, 139. 
Maiz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal . 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 56 a 60 . 
Centeno, No. 2, 99 i \ % 
Harina patente de primavera, di €.00 
a 6.76. 
Heno, Ko. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado, 12.70. 
Oleo, de primera 11 Sj*. 
Grasa amarilla, 6 1¡4 a 6 S]*. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primavera. 8 .40. 
Patatas, de 2.50 a 3.25. 
Frijoles a 6.50. 
Arroz Fancy Head. de 6 3'< a 7 314. 
Bacalao, de 10 a 12. 
de la Oliver American Trading Co., 
si cataba de regresar a la capital de 
Méjico. 
Oliver. según dice el Presidente 
Obvegón, "ha abusado de la t radi-
cional hospitalidad mejicana, y no 
satisfecho con las ventajas materia-
1 les de qim disfrutó durante sus ope-
i molones en este país, t r a t ó de provo-
I caí un conflicto entre Méjico y los 
j Estados Unidos". 
i Hasta una hora avanzada de ano-
che no s-11 habían recibido órdenes 
j oLr'ales para volver a abrir el con-
sulado de New York. Expl icábase 
que la demora se debía meramente 
a la falt? de instrucciones de la em-
bajada en Washington. 
Hoy en el coche-salón "Yarigua", \ 
a la cola del tren 6 regular de vía- • 
jeros, que procede de Santiago de j Procedente de Hamburgo, Santan-
Cuba, l legará el señor Prancis, Agen- ; der, Coruña y Vigo ha llegado el va-
ete General de Fletes y Pasajes. j por a lemán "Holsatia" que trajo car-
• ga general, 3 4 pasajeros de cámara 
OTRO INSPECTOR ELECTORAL ; y 146 de tercera para la Habana y 
1 tres polizones y 160 pasajeroe de cá-
Esta m a ñ a n a salió para Rer/íedios, ' mará y 8 7 de tercera de t ráns i to pa-
el doctor Manuel Mart ínez Escobar, ra Veracruz y Tampico. 
Magistrado de esta Audiencia, que Entre los pasajeros de t ráns i to 
ha sdb destnado a aquella cudad, del "Holsatia", para México figurati 
como nspector electoral de la Jun- i un bue'n número de náuf ragos del 
ta Central. ¡ "Hammonia". 
„ „ I Llegaron en este vapor los seño-
VIAJEROS QUE LLEGARON Alfred Rorbert, José Serra, Ro-
1 sa Figueras, José Serra, María Ken-
Por distintos trenes llegaron Je Sen de Rivero María Apolategul, Mar-
Matazas: Gertrudis Islague. ¡gar i t a Acosta, Benigno Várela , Ma-
Santiago de Cuba: dotcor A. Suá- ' ria Mar t in y familia, Celestino R. 
rez Falla. I Fe rnández , José Ares y otros. 
Camagüey : Luis de Varona y fa-
miliares. 
. I 
18.00: los guanajos a 18.00; los ga-
i l íos a 18.00; los pavos de 35.00 a 36 1|2 
| loa pollos del Oeste firmes, de 25.00 a 
i 40.00; las aves emplumadas firmes y 
i sin cambio; los pavos se cotizaron de 
| 35.00 a 55.00 y los gallos viejos de 
¡17 .00 a 21.00. 
EX, GANADO ZN CHICAGO 
guen firmes también. L a s otras clases 
siguen firmes tambi \. Comparados los 
precios con los de la semana que ter-
mina hoy, los precios en los novillos 
subieron de 25 a 30 centavos. 
Entraron 37,000 puercos. Se vendió la 
carne de puerco de 200 a 300 libras 
de promedio, de .75 a 8.90; los puercos 
bastante buenos se vendieron a 6.85; 
los más pesados se pagaron de 8.85 a 
9.90; los medianos de 9.55 a 9.75; los 
E L " F L A G L E R " 
El ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado de Key West con 2 6 wago-
nes de carga general. 
E l mismo diario pregunta en un 
t i tu lar : ¿ R e t i r a Lagueruela su aspi-
ración a la a l ca ld í a? ; y en otro tí-
tulo pregunta t ambién : ¿Se han re-
conciliado Zayas y Despaigno? 
¿Pero en qué quedamos? El cole-
ga sale a la venta a informar al pú-
blico o a preguntarle? 
Recuerde caro lector estoe versos 
que hice a vnola pinina hace unos 
cuantos días, pero que no dejan de 
encerrar una gran verdad. . 
Siempre el morir es penoso,' 
—me decía Coronado—, 
pero es un consuelo hermoso 
ver en el santo reposo 
las coronas de Gelado. 
Tenga eso presente y no deje de 
Cualquier día va a decir: ¿Dóhde i visitar la gran exposición de coro-
pagan mejor las prendas que unoinas que en Luz 93 tienen esos.acre-
desee vender o pignorar?, y h a b r á ' d i tados fabricantes: las hay desde 
que contestarle: En La Segunda Per- dos pesos en adelante. 
la, de Suárez 17, o bien: ¿Qué leche 
es la más rica en crema?: La que t ie-j La sensación de! día consti túye-
ne la marca "Dos Manos", toda vez' la el gran teatro "Principal de la 
que'con doble cantidad de agua, da1 Comedia" donde se r ep re sen t a r á el 
más peso que ninguna otra; esto es: 1 bello drama "Don Juan Tenorio" dr 
queda más gruesa, m á s rica en ere-' m i compañero José Zorr i l la , (que en 
ma. paz descanse). 
- Será la mejor representac ión que 
Las olas de frío han de sucederse' se ha visto en la Habana, a la par 
durante los meses que se avecinan, j que la más lujosa, pues han t ra ído 
Tenga cuidado con la salud de su I de Madrid todo el "atrezzo" nece-
hi j i to ; un resfriado puede ser de fa-j gario sin faltar un detalle, 
tales consecuencias. Cómprele en La j Esto unido a lo bien ensayada y 
Rusquella las camiseticas de fino i escrupulosamente repartida que ha 
algodó que lo preservan de ca - i sido la obra, cons t i tu i rá un t r iunfo 
tarros. m á s a los muchos que tiene conquis-
tados esa gran compañía . No deje 
de asistir. 
E L " B E R W I N V A L E " 
El vapor inglés "Berwinvale" lle-
gó de New Port News con un car-
gamento de carbón mineral. 
E L " L I S B E T H " 
Este vapor ha llegado de Mobila 
con carga general. 
E L " O R I A N A " 
Procedente de puertos subameri-
más ligeros de 9.00 a 9.25; la carne can0S) yía Canal de P a n a m á , ha lie-
de puarco empacada se vendl6 sobre los ga(]0 ei vapor inglés "Orlana" qno 
precios d« 7.90 a 8.60 y los cochinos traj0 earga general y pasajeros, 
matados de 8.75 a 8.90. 1 Entre los que segui rán viaje a Mé-
. Ixico en el "Monterrey" figuran 5C 
Entraron 36.000 carneros. Se cotiza- artistas de la compañía de ópera ale-
ron a 140:0 y los m á s gruesos a 30 mana que dirige el señor Cari Lo Sch; 
centavos m á s caros; los muy gruesos ¡ Además llegaron los señores Mo-
del Oeste a 14.50, se vendieron entre i ran Woolsy, Emil io Diago, Antonio 
4.75 a B.50 y los menos pásados a 7.75 i Mercadé, Ignacio Arnagol, Salvador 
Los carneros del Oeste se vendieron a Rouge, Amero Al faro y otros. 
ma'aflos de 8.95 a 9.15. • 
La patente sanitaria de Valparaíso 
consigna la existencia de 381 casos 
co" 8 defunciones de tifus exante-
mát ico y 279 casos con 32 defuncio-
nes de viruelas. 
' - — — — « 
Contestando. C. L . R . 
¿De veras son los primeros versos 
que usted hace, s e ñ o r i t a ? . E l chiste f inal . 
Pues la verdad que sí cultiva la AI despedir a una visita dice el 
poesía l legará a la meta; tiene usted dueño de la casa: 
verdadera facilidad. j — s i tuviera algo extraordinario, 
Ahí van tal y como usted me los ¡e convidaría a usted a comer, 
remite sin quitarles n i ponerles una ¡ La criada, que ha oído la propo-
coma- ¡ sición, se acerca al amo y le dice 
al oído: 
—Señor i to , hoy tiene usted cabe-
za de cerdo. 
Algo extraordinario siempre lo en-
cuentra usted, en la dulcería del café 
" L a Is la": para estos días hay hue-
sos de santo, panellets, y el más va-
riado surtido de dulces y caramelos: 
es el preferido por el público inte.ii-
gtnte. 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Líos carneros del Oeste se vendieron a 
14.60. 
MCBKCADO DE MINEB-áXES 
N E W T O R K , .Octubre 30. 
Lanar. 
N E W T O R G , Occubrc 30. 
L a mantequilla sigue firme. Se cotí- ¡ C H I C A G O , Octubre 80, 
La patente de Lima consigna la 
E l cobr- sigue quieto. Habiéndose co-1 ex¡stencia de 7 casog con 4 df,tun_ 
tizad* el alambre para tendido de 13 3|4 ' c;ones peste bubónica. 
a 13 7¡8. E l estaño continúa firme, ha 
bléndose cotizado alrededor de 35.00 y 
los futuros a 36.75. E l hierro sigue fir-
¿Que cuál de todos los diarios 
es el más serio y mejor? 
¡El DIARIO DE L A M A R I N A ! 
dirá en seguida el lector. 
El DIARIO DE L A M A R I N A 
resulta ya inmejorable; 
todos los días recibe 
muchas noticias por cable. 
Y además de las noticias, 
que tienen un gran valor, 
la moral de sus escritos, 
es de vdase superior. 
Con poesía inspirada 
y prosa tan bien escrita, 
ya no carece de nada; 
ya de nada necesita. 
¥• aun así, siendo el mejor, 
nos regala un suplemento. 
No lo piensen n i un momento: 
¡Hay que hacerse suscriptor! 
C. L . R. 
Gracias por las frases cariñosas 
que tiene para el DIARIO, y no se 
olvide que en todo hogar debe haber 
algunos paquetes de Qold Dust (pol-
vo de oro) que es el jabón ideal y el 
que mejor resultado da. 
Solución: 
¿Cuál ser ía el colmo de un fabri-
cante de cuchillos y navajas? 
Ponerles en ve» de hojas de ace-
ro, hojas de árboles. 
En una escuela. 
Una señori ta e legan t í s ima que usa-
ba un bonito reloj de pulso de los que 
L O S QUE L L E G A R O N 
E n el " C u b a " l legaron loa s e ñ o 
• me y los precios son: No. 1 del Norte,' res Regino L ó p e z y s e ñ o r a , R a f a e l ; tan baratos venden en la popular! 
Resé» i 40 a 50 centavo*. j zaron las cremas extras a 46 li2; las de | Hoy han entrado 33,000 cabezas de; de 83 00 a 34-00; No. 2, del Norte, de Posso y famil ia , Miguel Font , E l e n a s ima " C a s a Muxe l la" de Neptuno 13 
Vacuno ^-lfIcada8 en cste matadero; j priniera 36 a 39 1|2; las extras pri-¡ Hoy han entrado 3,000 cabezas de,31>00 a 32.00; No. 3, del Sur, de 26.00 Garc ía , R a m ó n T o r r a l b a , Rafae l AL 
Cerda íffT» mera ele 42 a 45; las de segunda de ¡ganado. Los precios contlnQan bastante i a 35.00. i Campa, E n r i q u e P é r e z , Jorge de O r -
J L _ l l ¿ _ _ 1)2 a 35; las Standard a 42 l;2; l a | f l r m f í s . Habiéndose cotizado la carne de j ! ta A n d r é s Cast i l lo y fami l ia , G o n -
" • 1 surtida d.s 34 a 40. | novillo a 13.25; las mejores que la an- j E l plomo sigue cotizándose al mIs-!ZaIo H e r r e r a y famil ia , Fe l ipe R . 
'Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A E1 queso sí&ue firrne- i terior a IS.SO: en lotes grandes de 9.00 me» precio de ayer, o sea de e.óO a 6.85. D íaz , Pablo y Pedro Pelegr iu , R i c a r 
R I Ñ A 
y anunc íese e nel D I A R I O D E N E W Y O R Q . Octubre so. 
L A M A R I N A IjaS aves vivas continúan sin varia-
ción. 
a 12.00, las clases de carne de vaca y l E l zinc sigue firme, pidiéndose por zinc do A m é z a g a , Oscar Curbar, José M 
ternera, continúan firmes, vendiéndose I para embarques futuros nesde St . Louls , L ó p e z J u l i á n Rico, Soledad Nava-
fué interrogada por la profesora de 
esta manera: 
—Diga U6ted seño r i t a : ¿Cuáles 
fueron las conquistas de Alejandro 
el Magno? 
La señor i ta , turbada. 
De la vida privada de Alejan-
a 11.50. Lotes de toros de Bologna, se de 7.05 a 7.10; el anf.mor.lo se cotizó rro, Julia Castr i l lón, Ricardo Cas-(dro, no sé una pa labra . 
¿Cuál ser ía el colmo del eminen-
te violinista Joaqu ín Molina, que tan-
to deleita al público que va al Pr in-
cipal de la Comedia, en los inter-
medio?,? 
Mañana verán sus ojos la solución. 
Luís M. SOMINES. 
Por qué (fcbe usted suscribirse al 'DIARIO DE U MARINA' 
£1 DIARIO DE LA MARINA cuento 
con servicios exclusivos cablear 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiem 
un kilo directo que funciona día 
y noche para recibir tu ixunenM 
Los pollos se vendieron de 17.001 vendieron a 4.25. L a s otras clases s l - l d e 6.75 a 7.00. t añe r , Facundo Sardinas y otros. También había muebos que no sa- [ MmoÍQ cAlep i f i f iOi 
O c t u b r e Si de m DIARIO MARINA P r e c i o : 5 
C H A R L A 
? — ¡ S i las cosas pudiesen hacerse 
dos v e c e s ! . . . 
A s í d e c í a , con a i re sumamente 
c o m p u n g i d o la s e ñ o r a de E s p i n a en 
casa de las de S e r ó n , mi s buenas 
amigas , que r ec iben lt»s lunes , s in 
f a l t a r uno , a sus numerosas re la -
ciones. 
L a s e ñ o r a de Esp ina es^á casada 
en segundas nupc ia s : h a r á dos a ñ o s 
que en u n m o m e n t o de abandono 
c e d i ó a las s ú p l i c a s del s e ñ o r M a -
r i a n o E s p i n a que l a asediaba con 
paciencia de bened ic t ino que es, al 
parecer, la m á s s ó l i d a de las pa-
ciencias, y le d i ó u n s í n a t u r a l que 
aho ra le parece sobreagudo. 
D e j ó pues de ser d o ñ a Esperan-
za R o d r í g u e z , v i u d a de Masa, pa-
ra conver t i r se en d o ñ a Esperanza 
R o d r í g u e z de E s p i n a una vez con-
í r a í d a l a segunda nupc ia . A Masa 
( q . e. p . d . ) se le c l a v ó una espi-
na. 
— ¡Si las cosas pudiesen hacerse 
dos v e c e s ! . . , 
— P e r o , h i j a , d i j o ' la m a m á Se-
r ó n , ¿ a c a s o t ú no has pod ido ca-
safte nuevamente? ¿ N o lo has he-
cho dos veces? 
— D e s g r a c i a d a m e n t e sí . 
— ¿ T a n m a l te va? 
— T a n t o a E s p i n a como a m i nos 
m a r t i r i z a n los recuerdos . E l d i f u n -
to , !el pobre , t an bueno! s in saberlo 
nos e s t á haciendo i m p o s i b l e l a v i d a . 
Si é l pudiese ver l o que ocu r re , t a l 
vez se a l e g r a r í a y d i r í a , s i n t i endo 
celos de u l t r a t u m b a : ¡ e s t o y venga-
do, i n g r a t a l 
Y no, yo no soy i n g r a t a . Y o no 
dejo de aco rda rme de Masa, espe-
c i a l m e n t e en cuan to se a p r o x i m a éV 
d í a de los D i f u n t o s . ¡ A y ! en t a l 
d í a e m p e z ó m i m a r t i r i o . A m i me 
p a r e c i ó m u y l ó g i c o l l e v a r unas f lo -
res a l a t u m b a que g u a r d a los res-
tos de Masa . 
— E s m u y n a t u r a l . 
—Pues a E s p i n a le p a r e c i ó todo 
10 c o n t r a r i o , y d i ó u n es t a l l ido . 
• — ¿ Y o q u i é n soy a q u í ? — m e pre-
g u n t ó a i r ado , cuando me v i ó coa 
la corona en la m a n o y l e y ó l a ins-
c r i p c i ó n que le puse a l a c i n t a que 
p e n d í a de aque l la . 
- — ¿ Q u i é n eres? ¡ M i m a r i d o ! 
— Y esta corona ¿ p a r a q u i é n es? 
— P a r a el que f u é m i .mar ido . 
— ¡ C r e í que h a b í a m u e r t o ! 
— C l a r o , y por eso le l l evo una 
c o r o n a ; y m á s nob le s e r í a el acto 
11 t i i me a c o m p a ñ a r a s a l l e v a r l a . 
— ¡ ¡ Y o ! ! 
— S í , t ú . 
— A h o r a me he convencido de 
que no t e i n s p i r o e l mas p e q u e ñ o 
a m o r , y de que sigues que r i endo al 
d i f u n t o , y m e lo pones por de lante 
con c u a l q u i e r m o t i v o pa ra da rme «n 
las nar ices . 
— N o confundas los sen t imien tos . 
— Y o c r e í que h a b í a v e n i d o a l l e -
n a r e l hueco que h a b í a dejado en 
t u c o r a z ó n l a m u e r t e . . . 
- — Y lo l lenas. 
-—Pero Masa parece que desde 
el o t r o m u n d o haga va l e r a u n sus 
derechos de p r i m e r ocupante . 
— P o r D i o s . . . no confundas up 
recuerdo piadoso con o t r a cosa. 
— N o has sido capaz de q u i t a r de 
la sala aquel r e t r a t o a l c r e y ó n de 
t u M a s i t a . . . 
— ¡ C o n desprecio no qu ie ro que 
hables de é l ! 
—Pues lo q u i t a r é yo , y lo l l e v a r é 
a l a ú n i c a h a b i t a c i ó n que le corres-
ponde en m i casa. ¡ N o qu i e ro ve r 
v is iones! Cuando l l ego a casa pa-
rece que me • d iga , r e t o r c i é n d o s e 
aque l l u n a r de la b a r b a : 
— H o l a , c o m p a ñ e r o , ¿ q u é t a l te 
parece Esperanza? T r á t a l a b i en , 
¿ e h ? 
— Y t ú , t a n obedien te . 
— A c a b a d o de comer , parece que 
me d i g a : " b u e n provecho , h o m b r e " . 
Y cuando a l i r a cos ta rme paso por 
l a sala, "que descansen b i en " 
— C h i c a , l a t o m ó con el r e t r a t o y 
l o q u i t ó , y en su l u g a r ha puesto 
u n a o l e o g r a f í a de " O t e l o " — s i g u i ó 
d o ñ a Esperanza—en l a que se ve 
a l m o r o dego l l ando a su r u b i a Des-
d é m o n a . . . I n d i r e c t a s ¿ s a b e s ? 
— Q u e m a l a s i t u a c i ó n . 
— ¡ H o r r i b l e ! ¿ T e acuerdas, el 
p r i m e r a ñ o de m i v i u d e d a d , que le 
l l e v é al pobre Masa uua o f renda 
f l o r a l a l e g ó r i c a a su a f i c i ó n , que era 
l a caza? ¿ A q u e l l a co rona a t ravesa-
da por u n r i f l e , y r e m a t a d a por 
u n a pa loma rab iche disecada? ¿ R e -
cuerdas? 
— Y a lo creo que me acuerdo. 
—Pues este a ñ o , y el a n t e r i o r , 
n a d a . . . ¡ P o b r e de m í ! ¿ Q u é d i r á 
Masa a l ver que no le l l evo nada y 
a l saber que su r e t r a t o ya no e s t á 
en l a sala? • 
— A n i m o , Esperanza ; d e s p u é s de 
todo . Esp ina es bueno y si t iene ce-
los es porque te qu ie re m u c h o . Com-
p r é n d e l e y c o r r e s p ó n d e l e : c r é e m e , 
E s p i n a es bueno. 
— P e r o se ha v u e l t o m u y t i r a n o . 
¿ S a b e s a que me o b l i g a desde hoy 
hasta que ha pasado e l d í a de D i -
funtos? 
— ¡ Y o q u é s é ! 
—-Pues me ob l iga a i r a l t ea t ro , 
a! cine y a cuanto e s p e c t á c u l o f u n -
c ione : ¡ h a s t a me ha l l evado a l bo-
xeo! 
— N o te quejes. 
-—En casa no se gu isa . 
— ¿ A y u n á i s ? * 
— ¡ Q u e v á ! V a m o s de r e s t a u r a n t 
a r e s t a u r a n t , p r e f i r i e n d o los m á s 
a n i m a d o s ; aquel los en los que hay 
orques ta y ba i le . Y en t r e un bocado 
en u n mus lo de p o l l o y o t r o boca-
do en la pechuga, ¡ n o hay r e m e d i o ! 
ba i l amos unos compases de " f o x 
t r o t " . . . ¡ Y a ves t ú que desgracia-
da soy! 
— C a r a m b a . . . me parece que no 
puedes que j a r t e . 
— E s p i n a me t i r a n i z a . . . 
— V a y a una m a n e r a . . . ¿ n o ha-
b r á á u n t i r a n o para n o s o t r a s ? — d i -
j e r o n las n i ñ a s S e r ó n . 
E l caso es que d o ñ a Esperanza 
sufre , y se ve o b l i g a d a a a t u r d i r s e 
en el b u l l i c i o de las f iestas en vez 
de dedicarse a l r e c o g i m i e n t o en el 
d í a de D i f u n t o s y de c o m b i n a r co-
ronas a l e g ó r i c a s , que son su deb i -
l i d a d . 
A h , si Esp ina m u r i e s e . . . ¡ q u é 
co rona a t ravesada per una espina 
de t i b u r ó n ! 
E n r i q u e C O L L . 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R TLM. C O I I D S S A t>K P O M A R 
LAS CRUELDADES DE UN PRINCIPE 
C r u e l se presentaba el mes de c á z ^ r la n o t i c i a de aque l suceso, y 
marzo de: p r i m e r a ñ o de i n s t a l a d a la i todo se v o l v í a n comenta r ios , hab ien -
cor te de S a d r í a , y los f recuentes n u - do quienes encon t r aban a q u e l l a ac-
ó l a l o s que- desde la vecina s ie r ra se i c l ó n i n d i g n a de u n n ie to del C é s a r 
c e r m a n sobre la v i l l a , se d e s h a c í a n 
en nieve, y con m a y o r i n t e n s i d a d y 
crudeza se s e n t í a n los f r í o s que en 
los m á s des templados meses de l i n -
v i e rno . 
Uno db aquel los d í a s en que el 
vendava l era m á s rec io y l a nieve 
caí : ' con mayor v i o l e n c i a , h a l l á b a -
se él p r í n c i p e D . Car los c o n t e m p l a n 
Car los V . y otros , que l l evados de 
su u a t u r i l s e rv i l i smo , a l ababan e l 
cap r i cho de l p r í n c i p e , d i s p u t á n d o l e 
como ve rdadera r e l a c i ó n de u n ca-
r á c t e r e n é r g i c o y de s in i g u a l ente-
reza. 
S a l í a el rey de despachar con sus 
seci o ta r ios y al a t ravesar u n a de las 
ha l i tac iones del a l c á z a r o y ó c u c h i -
do l a nevada plaza de Pa lac io de- ^ cre-xr a dos gen t i l e shombres , l l egan 
t r á s de uno de los balcones del a l - | do hasta sus o í d o s e l n o m b r e del 
pr i 'nc ioe . 
Suponiendo que p u d i e r a t r a t a r s e 
de a lguna a c c i ó n r eprens iva , pues la 
exper ienc ia í b a l e d e m o s t r a n d o las 
malas ideas de su heredero , puso 
cazar. 
T r i s t e y c e j i j u n t o , s i n t i e n d o los 
es t remec imien tos del f r í o , a pesar de 
la t.-.levada t e m p e r a t u r a que en el i n -
t e r i o r de Palac io m a n t e n í a n los g rue-
sos t roncos que se quemaban en las a t e n c i ó n a lo que d e c í a n aque l los pa-
m o r u m e n ' a l e s ch imlneas , m i r a b a el 
p r í n c i p e caer ios copos de n ieve , dis-
t r a í d c y pensa t ivo . 
Cuando m á s a r r ec i aba l a nevisca, 
v ió que bordeando la t a p i a de Pa la 
laciegos y no pud iendo en te ra rse d i -
s i i r u i a d a m e n t e de e l l o , les l l a m ó , 
p r e g u n t á n d o l e s de q u é se t r a t a b a . 
V a c i l a r o n u n m o m e n t o los g e n t i -
l eshombres pero la f r í a y severa m i -
elo avanzaban dos muchachos como ¡ r ada del l e y h í z o l e s c o m p r e n d e r que 
de m h o a diez a ñ o s , chapoteando en 
la ^neve con sus menudos piecec-.tos 
y r i e n d o a l eg remente cada vez que la 
nievo les sa lp icaba con su b l a n c u r a 
las sonrosadas m e j i l l a s . 
A q u e l e s p e c t á c u l o s a c ó a l p r í n c i p e 
de su a b s t r a c c i ó n , y s i n t i ó q u i z á 
nacer en su c o r a z ó n u n o d i o p r o f u n -
do hacia aquel las inocentes c r i a t u -
ras que con su i n f a n t i l a l e g r í a desa-
f i a n a n el t r í o de la n ieve, de aque l l a 
nieve qu? a él le h a c í a t i r i t a r t ras 
de los c r i s ta leg . 
Su i m a g e n e fe rmiza le s u g i r i ó una 
itíe.-i c r u e j , y v o l v i é n d o s e a l g e n t i l -
h o m b r e que se h a l l a b a de serv ic io 
j u n t o a su persona, le o r d e n ó con 
acento brusco y d u r o que ba j a ran 
po^ aquel los n i ñ o s y los s u b i e r a n a 
su h a b i t a c i ó n . 
T a l vez i m a g i n a n d o que su al teza 
h a l l á b a s e dispuesto a saber l a v e r d a d 
y r e f i r i e r o n e l caso s in o c u l t a r l e n i n -
gu'ao de sus detal les . 
Sin dec i r pa labra r e t i r ó s e F e l i p e 
I I o sus habi taciones , y l l a m a n d o a 
e l lus a l p r í n c i p e , e n c e r r ó s e c o n él 
l a rgo r a t o , aL cabo de l c u a l d i ó or-
den de que se fuese en busca d e l pa-
d re de lu? dos n i ñ o s azotados. 
E r a u n t a l a b a r t e r o de l a ca l l e de 
los Milaneses , que t a n p r o n t o como 
r e c i o i ó la o rden de l rey , a p r e s u r ó s e 
a i r a l a l c á z a r , medroso y r ece l ando 
h u b i e r a de o c u r r i r l e a l g ú n m a l paso 
que viniese a aumen ta r el d o l o r que 
le h a b í a n p roduc ido las l á g r i m a s y 
A s í d i r i g i d o , E n g s t r o m l l e n ó de 
d ibu jos i n t enc ionados y f inos , las 
p á g i n a s de l semanar io "Sondogs 
Visse" , y de l " S t r i x " . Su f a m a cre-
c ió r á p i d a m e n t e y la a l e g r í a bona-
chona de I03 h o m b r e s de l N o r t e es-
t a l l o en Ja c o s q u i l l a de aque l g r a n 
1 u : \ í o r i s t a , que sugiere l a i n t e n c i ó n 
con el asun to , s in ape lar a l a le-
y e n d a . A veces, el a r t i s t a se t r a n s -
f o r m a y parece ser á s p e r o y som-
b r í o . S in embrago , es s ó l o rudeza . 
cuando hace des f i l a r eus ebr ios , cas-
t i g a n d o desde el es tudiante bo r r a -
c h í n , o a l a ldeano embru t ec ido , 
"bas ta e l pas tor p ro tes tan te que . se 
enjuaga la g a r g a n t a con agua ra i en -
<e ¡ a ra can t a r m e j o r los b í b l i c o s ver -
s í c u l o s " . 
' DeJ e s p í r i t u de este g ran h u m o -
r i s t a , cuyo n o m b r e cobra en estos 
m o m e n t o s una f a m a m u n d i a l — d e s -
p u é s de i g n o r á r s e l e largo t i empo 
los e j emplos mejores son sus au to-
r r e t r a t o s , en t re los que p r e f e r imos , 
por e n s e ñ a r n o s a E n g s t r o m en cuer-
po y a l m a , a q u é l en que e l a r t i s t a 
i l ena u n g o r r i n o , m ien t r a s su son-
r i sa surge del sa lvaje marco de u n 
b igote y de unas barbas, que h a n 
resue l to declararse independientes . 
LO QUE DICEN LAS LAGRIMAS 
Cae, cae gota de agua c r i s t a l i n a — 
d i j o el e s p í r i t u que escucha y c u m -
ple los deseos de las cosas. 
¿ Q u é deseas ser, go ta de agua que 
caes de la roca? 
— P e r l a — c o n t e s t ó la gota , y 
c o n v i r t i ó en b l a n q u í s i m a per la . 
— B r i l l a , b r i l l a , b l a n q u í s i m a 
l a . 
¿ E n q u é deseas c o n v e r t i r t e , 
la c l a r a — p r e g u n t ó e l e s p í r i t u 
se escucha y c u m p l e los deseos de las 
cosas a l a p e r l a que b l anquea sobre 
el cue l lo de una j o v e n be l l a . 
•—En l á g r i m a . 
Y la p r e l a se c o n v i r t i ó en gota de 
l l a n t o . 
Cae, l á g r i m a t emblorosa , cae. 
— ¿ Q u é quieres s e r ? — p r e g u n t ó el 
, e s p í r i t u que escucha y cumple los 
se ; deseos de las cosas a la gota de l l a n -
f to que se d e s p r e n d i ó de las p e s t a ñ a s 
per-1 pa ra detenerse en los labios. 
I — ¡ N a d a ! No q u i e r o ser nada— 
per - : c o n t e s t ó l a l á g r i m a , 
q u e ' Y la go ta de l l a n t o se desvanece. 
Y no f u é nada. 
¿ Y q u é o t r a cosa me jo r h u b i e r a 
pod ido ser, d e s p u é s de haber sido l a 
e x p r e s i ó n de l ic iosa del do lor? 
C a t u l l e M E N D E Z . 
E L CRECIMIENTO DE LAS OREJAS 
D e l es tud io hecho con m á s de cua-
r e n t a m i l ore jas humanas , en I n g l a -
t e r r a y en F r a n c i a , ha r e su l t ado que 
las ore jas no de j an d é crecer has ta 
l a m u e r t e . 
Cua lqu ie ra^ puede observar en u n 
s i t i o donde se r e ú n a m u c h a gente , 
t a l como u n a ig les ia o u n t e a t ro , c ó 
jos . 
S-n p é r d i d a de m o m e n t o f u é I n -
l i educ ido e l menes t ra l en la c á m a r a 
de l poderoso monarca , y , a l ve r l e , 
pensaba favorecer a los n i ñ o s qufe j F e l i p e I I a r r o j ó s e a sus pies, d i c i é n -
con t a n c rudo t e m p o r a l a t ravesaban doio? con supl icante acen to : 
la p laza de Pa lac io , c o r r i e r o n a c u m j H o n r a d o menes t ra l , ruegoos que 
p l i r i i e n t a r las ó r d e n e s de D. Car los , y I p e r d o n é i s a u u padre a f l i g i d o p o r el 
a l poco r a t o los muchachos t í m i d o s I c rue l e i n j u s t i f i c a d o proceder de su 
y medrosos, h a l l á b a n s e de lan te d e l j a i j o . Padre sois t a m b i é n y c o m p r e n -
heredero del t r o n o . 
E n c a r ó s e é l con los muchachos y 
sonr iendo c r u e l m e n t e les d i j o : 
— T e n d r é i s m u c h o f r í o de pisar | 
nieve, y pa ra que se os pase, he pen- j 
sado que os azoten estos dos c r i a - i 
dos. 
T e m b l a r o n los n i ñ o s , se m i r a r o n ¡ 
medrosos los de la s e r v i d u m b r e , pe- i 
ro l£; o r d e n de: p r í n c i p e f u é e jecuta- ¡ 
da y las c r i a t u r a s s a l i e ron de Pa lac io 
l l o r a n d o , desconsolados, m i e n t r a s D . 
Ca l l o s casi s u f r í a u n s í n c o p e a con-
secuencia de la r i s a que t a n b r u t a l 
escena le h a b í a p r o d u c i d o . 
C u n d i ó r á p i d a m e n t e por e l r e a l a l -
l a m e n t a c o n e s de sus d o l o r i d o s h i - | mo todas las personas de edad txe-
' nen las ore jas bastantes m á s des-
a r r o l l a d a s que las de los j ó v e n e s y 
n i ñ o s . Una m u c h a c h a que a los v e i n -
te a ñ o s posea unas orejas bon i tas y 
p e q u e ñ a s , a los cua ren t a a ñ o s t e n d r á 
m e d i a n a m e n t e grandes y a los sesen-
ta s e r á n de unas d imensiones nada 
elegantes. 
L a f o r m a de las ore jas es hereda 
t a r i a , a s í es que puede decirse que 
las orejas se t r a n s m i t e n de padres 
a h i jos y de g e n e r a c i ó n en genera-
c i ó n . 
A l g u n a s a u t o r i d a d e s en c r i m i -
n o l o g í a a f i r m a n que los c r imina l e s 
t i enen las ore jas conformadas de u n 
modo p a r t i c u l a r , que pu-ede a d i v i n a r -
se pe r fec tamente d ' e s p u é s de hechas 
a lgunas observaciones. 
N a d i e t iene las dos o r e j á s p e r f e c 
t amen te Igua les ; en todo i n d i v i d u o 
l a una es d i fe ren te a la o t r a , no solo 
po r su f o r m a , sino t a m b i é n por su 
t a m a ñ o . 
d e r é i s l a ; angust ias que causa el m a l 
proceder de uno de estos pedazos de 
nues t ro c o r a z ó n . 
Q u e d ó s e a t u r d i d o e l t a l a b a r t e r o , 
s in saber q u é responder a t a n h u m i l -
PARA LOS NIÑOS 
U N A B U E N A L E C C I O N 
L a r e ina V i c t o r i a de I n g l a t e r r a se 
dos frases, ys so lamente a l o i r los c o m p l a c í a en e n s e ñ a r a sus h i jos las 
nuevos r e q u e r i m i e n t o s y s ú p l i c a s del 
poderoso monarca , p u d o h a b l a r , no 
pa ra pe rdonar l e , s ino para s u p l i c a r 
a su vez p e r d ó n . . 
y u e d ó satisfecho F e l i p e I I con las 
en t recor t f idas frases de l m e n e s t r a l , 
y d e s p u é s de dar le u n a l a r g a r e c o m -
pensa, \h d e s p i d i ó 
a c o m p a ñ á n d o l e hasta 
p r i n c i p a l de l a l c á z a r , po r donde le h i -
zo descenaer para h o n r a r l e m á s 
cos tumbres m á s senci l las , y se cuen-
ta a este respecto que en c i e r t a opor-
t u n i d a d d i ó u n a l e c c i ó n de modes t i a 
a l a pr incesa r ea l , que entonces no 
t e n í a m á s que catorce a ñ o s de edad . 
No hay que ag rega r que e l hecho 
o c u r r i ó hace y a bas tan te a ñ o s , pues 
a f a b l e m e n t e , i l a r e i n a V i c t o r i a f ué abue la del ac-
i a escalera | t u a l rey Jorge V . 
PARA L A CASA 
MOVIMIENTO POLITICO 
A L O C U C I O N D E L P R E S I D E N T E D E L E J E C U T I V O M U N I C I P A L L I B E 
R A L A S U S C O R R E L I G I O N A R I O S 
¿ Q u i é n p e n s ó a l g u n a vez en el ar-
ta de en funda r? 
S in embargo , reconociendo l a i m -
periosa necesidad de r e s g u a r d a r los 
muebles para que el po lvo ( i n e v i t a -
ble en v e r a n o ) no los estropee puede 
m o s t r a r c i e r to a r t e q u i e n se decida 
a i n t e r r u m p i r l a m o n o t o n í a de las 
fundas blancas o rayadas, t an a n t i -
p á t i c a s y a n t i a r t í s t i c a s . 
Pero con estos c a l i f i c a t i v o s no • se 
resuelve el c o n f l i c t o ; hay que res ig -
narse a c u b r i r los muebles o con fo r -
marse a que cada t res meses de ve-
rano s i g n i f i q u e n pa ra e l los a lgunos 
a ñ o s de uso, a j u z g a r por lo que se 
d e t e r i o r a n . ¿ Q u é hacer? 
Cada d í a se debe m i r a r con m a y o r 
en tus iasmo la I m a g i n a c i ó n de una 
m u j e r e legante que ha sabido real^ 
zar su belleza e x t r a o r d i n a r i a f o r m a n -
do en t o r n o suyo u n a m b i e n t e con-
f o r t a b l e y a r t í s t i c o , en vez de l i m i t a r -
se a e s tud ia r la " t o i l e t t e " de ú l t i m a 
L a r e i n a pasaba r e v i s t a a las 
t r o p a s . . . 
Con m o t i v o de una s e ñ a l a d a so-
l e m n i d a d , l a r e i n a V i c t o r i a pasaba r e -
v i s t a a las t ropas . I b a en la ca r roza 
de ga la , con l a pr incesa, que p a r e c í a 
encantada de su i m p o r t a n c i a y de 
moda . | los grandes saludos que h a c í a n los 
A esa dama i l u s t r e t e n d r á q u e ' 0ficia]eS) ¿ e g r a n parada , no solo a 
agradecerse la; t r a n s f o r m a c i ó n de su ia r e i n a , s ino t a m b i é n a la j o v e n c i -
casa en el verano que se i n i c i a , po r - ta . Es ta s e n t í a s e m u y o r g u l l o s a de 
que seguramente n i n g u n a s e ñ o r a po- d e s e m p e ñ a r papel t a n i m p o r t a n t e y , 
d r á r e s i s t i r a la t e n t a c i ó n de hacer que r i endo p rocura r se u n a p rueba 
fundas nuevas . m á s de lo eno rme de su j e r a r q u í a . 
Las que h a n servido de t e m a a es- t u v o la idea de de ja r caer su p a ñ u e -
tas l í n e a s son senc i l l amente de r e c t o r i0 . A s í ver ta , s in duda , como todos 
m o r e n o m u y grueso, cuyo t e j i d o se aque l los b r i l l a n t e s of ic ia les se apre-
confunde con el l i enzo de h i l o que s u r a b a n para d i spu ta r se e l h o n o r de 
sr usa pa ra r e p r o d u c i r t r a b a j o s de1 recoger lo y d e v o l v é r s e l o , 
es t i lo a n t i g u o , y e s t á n bordadas con i D i c h o y hecho. D e j ó caer, pues, e l 
a l g o d ó n negro l avab le , i m i t a n d o e l I 
bo rdado de L a g a r t e r a . Como todos i \ m * n i n n m T i T 
los d ibu jos son d i fe ren tes , el efecto i P A K A r . l . I V i K N l 
es preciso y s in esa u n i f o r m i d a d an- 1 n i x n ^ " " ^ ^ 
t i p á t i c a de l á s fundas l isas. ¡ P A S T E L E S D E O S T R A S 
Esta idea o r i g i n a l y b o n i t a se i 
pres ta a diversas combinac iones , por - Dos c u a r t i l l a s de ostras secadas, 
que sobre el r ec to r moreno se pue- p i m i e n t a , sal y m a n t e q u i l a a lgus to , 
den hacer bordados con a lgodones , 2 l i b r a s de h a r i n a , 2 cucharadas de 
de color en un solo t ono o c o m b i n a - man teca y u n a c u c h a r a d i t a de sal . 
dos tonos c la ros con per f i les negros . Echese el agua pa ra f o r m a r la p a s - ¡ 
p a ñ u e l o con u n b i en es tudiado ges lJ . 
Pero l a r e i n a h a b í a a d i v i n a d o y a lo 
que o c u r r í a en el e s p í r i t u de su h i -
j a , y en el m o m e n t o en que va r i o s 
of ic ia les se ba j aban de l cabal lo pa ra 
i r a a lzar l a p renda , l a r e ina les d i j o 
con t o d a c a m m a : 
— N o , s e ñ o r e s . Es i n ú t i l . D e j e n el 
p a ñ u e l o donde e s t á . Es m i deseo. 
Y v o l v i é n d o s e hac ia su h i j a , agre--
g ó : 
Desciende de l a car roza y re-
coge t u m i s m a el p a ñ u e l o . 
— ¡ P e r o . . . m a m á ! — a v e n t u r ó t í -
m i d a m e n t e l a pr incesa , que se. puso 
co lo rada de v e r g ü e n z a . 
— ¡ V a m o s ! N o pe rdamos t i empo . 
¡ D e s c i e n d e ! — o r d e n ó l e l a r e i n a con 
la m i s m a ca lma , pero con e n é r g i c o 
acen to . 
L a j o v e n pr incesa no t u v o m á s r e -
m e d i o que someterse. D i ó o r d e n a l 
cochero p a r a que detuviese el v e h í -
cu lo u n ins tan te . U n lacayo f u é a 
a b r i r la por tezue la y l a n i ñ a descen-
d i ó , r e c o g i ó el p a ñ u e l o y v o l v i ó j u n -
to a su madre . Pero aque l l a l e c c i ó n , 
que l a e n s e ñ ó a ser h u m i l d e , f u é pa-
r a e l la de una g r a n u t i l i d a d en lo 
sucesivo. 
L i b e r a l e s : 
A n t e e l deber que todos por i g m l 
debemos c u m p l i r de e j e r c i t a r el de-
recho de su f rag io que l a Cons t i t u -
c i ó n nos concede y que a l amparo 
de l C ó d i g o E l e c t o r a l debe ser una 
f u n c i ó n consagradora de l a v o l u n t a d 
c iudadana , y o , en n o m b r e del Comi-
t é E j e c u t i v o de la Asamblea M u n i -
c ipa l que p res ido y en m i c o n d i c i ó n 
de cand ida to a l a A l c a l d í a de l a Ha-
bana por el P a r t i d o L i b e r a l que me 
h o n r a con su d e s i g n a c i ó n para t an 
elevado ca rgo , hago u n f o r m a l l l a -
m a m i e n t o a todos los l ibe ra les de es^ 
te t é r m i n o m u n i c i p a l para que en las 
í u n c i o n e s de los comic ios , que deben 
como nunca ser honrados y legales, 
acudan a c u m p l i r e l m a n d a t o de su 
concienc ia c í v i c a , v o t a n d o po r e l par-
t i d o a que per tenecemos electores y 
elegibles, y a f i r m a n d o a s í l a necesi ' 
dad que t tee la R e p ú b l i c a de que el 
l i b e r a l i s m o , que cons t i t uye la mayo-
r í a e l ec to ra l y que es i n t é r p r e t e de 
los verdaderos s e n t i m i e n t o s d e m o c r á - ' 
t icos de nues t ro pueb lo , ocupe las 
posiciones de los poderes p ú b l i c o s . 
E l l i b e r a l d i s c ip l i nado , an te todo, 
a s í s i rve los a l tos Intereses de l par-1 
t í d o y c o n t r i b u y e de m a n e r a ef icaz 
a e levar e l f ac to r de l a p roporc iona -
l i d a d que nos cor responda en los es-
c r u t i n i o s . 
E l l i b e r a l consciente no debe abs-
tenerse de vo ta r , p o r q u e con su su-
fragio> a c u m u l a d o a! de l a m a y o r í a 
I que habremos de ob tene r en los re -su l tados to ta les de l a c a n d i d a t u r a m u n i c i p a l , r ea l i za u n ac to que es al 
| m i s m o t i e m p o u n deber y u n uere-
, c h o : u n deber cuya d e j a c i ó n i m p l i -
c a r í a d e s d é n por l a en t r ega de po^ 
deres p ú b l i c o s a que todo c iudadano 
e s t á ob l igado y u n derecho que debe 
e je rc i ta rse , como c o n t r i b u c i ó n a la 
ob ra de c iv i smo en que los cubanos 
nos hemos e m p e ñ a d o con nues t ro ho-
n o r y pa ra nues t ro m e j o r a m i e n t o . 
E l a r t i d o L i b e r a l , que h a b r á de 
ob tener una v i c t o r i a r e n o v a d o r a en 
todo e l p a í s , debe ser en nues t r a 
q u e r i d a c i u d a d de l a H a b a n a , que 
es t a n l i b e r a l po r él s e n t i m i e n t o y 
por la d o c t r i n a hasta e l ex t r emo de 
que e l c incuen ta p o r c i en to de los 
electores in sc r ip tos en e l censo sean 
de nues t r a f i l i a c i ó n , a u n m á s abso-
j l u t o que en c u a l q u i e r o t r o t é r m i n o 
m u n i c i p a l , para que a s í puedan ser 
r ec t i f i cados los p roced imien tos de u n 
Gob ie rno que e m a n ó de l seno del l i -
be ra l i smo pero que no supo c u m p l i r 
con loa p r i n c i p i o s a que fuera c o m -
p r o m e t i d o por el p ú b l i c o consenso. 
L i b e r a l e s : N u e s t r a c i u d a d necesi-
ta del vo to hon rado y consciente . 
C u m p l a con su deber y e je rc i te su 
derecho. 
V a y a a depos i ta r su v o t o en la u r -
na el d í a l o . de n o v i e m b r e . 
HISTORIA DE UNA MUJER 
M A R I A P A U L I N A B O N A P A R T E 
J o s é M a r í a D E L A C U E S T A . 
MERCADO DE AZUCARES 
Tanta»! 01«TT« 
American Sugar. 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 











BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , octubre SO. 
Bonos del 3 Vi x 100 a 100.42.: 
Primero del 4 x 100 a 97.90. 
Segundo del 4 x 100 a 97.86. 
Primero del 4*4 x 100 a 98.28. 
Segundo del 414 x 100 a 98.S4. 
Tercero del 4»í x 100 a 98.68 
Cuarto del 4»i x 100 a 98.40 
U. S. Victoria del 434 x 100 a 100.0 4 
M a r í a P a u l i n a Bonapa r t e , segunda 
h e r m a n a de N a p o l e ó n , y p r incesa de 
Borghese , n a c i ó en A j a c c i o el 20 de 
sep t i embre de 1780. 
Desde m u y j o v e n , l a be l leza suges-
t i v a de esta p r incesa t u v o i n f i n i d a d 
de admi rado re s , s iendo u n o de los 
m á s entusias tas e l c o n v e n c i o n a l F l o -
r ó n , q u i e n q u e r í a casarse a t odo t r a n -
ce con e l l a . Pero N a p o l e ó n se opuso 
resue l t amente a su boda , concedien-
do en cambio su m a n o en 1 8 0 1 a l ge-
ne ra l Lec le re , con q u i e n c a s ó s e , acom-
p a ñ á n d o l o cuando m a r c h ó a l a i s la 
de Santo D o m i n g o . 
Poco t i e m p o h a b í a t r a n s c u r r i d o , 
cuando la m u e r t e de Lec le re , d e j ó 
v i u d a a M a r i P a u l i n a y a con el t í -
t u l o de duquesa de Guas ta l a . 
E n 1803 , c o n t r a j o segunda n u p -
cias con el p r fnc i ipe C a m i l o Borghese , 
pero se s e p a r ó de él al poco t i e m p o , 
y y é n d o s e a i n s t a l a r en e l c a s t i l l o 
de N e u i l l y , que c o n v i r t i ó en una es-
pecie de C o r t e . 
M á s t a rde , en 1813 , e m p e z ó a dar 
grandes y repe t idas mues t ra s de ca-
r i ñ o y a d m i r a c i ó n hacia su h e r m a n o 
el emperador , con q u i e n antes ha-
b í a t en ido a lgunas d i fe renc ias , l l e -
gando a conve r t i r s e luego en su pre-
d i lec ta a c o m p a ñ a n t e . 
M a r í a P a u l i n a , f u é qu ien acompa-
ñ o a N a p o l e ó n a l a is la de E l b a , y 
e l l a fué t a m b i é n q u i e n puso a su dis-
p o s i c i ó n sus d i aman tes fabulosos y 
todas sus a lha jas , que m á s t a r d e se 
h a l l a r o n en W a t e r l o o en el coche del 
emperador . 
Pasados var ios a ñ o s , M a r i a P a u l i -
na, r e c o n c i l i ó s e con su m a r i d o el 
p r i n c i p e C a m i l o , e l que u n i ó los ú l -
t i m o s a ñ o s de su v ida , yendo a ra -
dicarse ambos en u n r e t i r o s i lencioso 
de los a l rededores de F l o r e n c i a . 
L a f a m a p r i n c i p a l de la pr incesa 
| de Borghese , e s t r i b ó en su bel leza, 
! que fué e x t r a o r d i n a r i a , a l p u n t o de 
que A n t o n i o C á n o v a , el c é l e b r e p i n -
t o r r e p r o d u j o sus funciones en la 
Venus de P rax i t e l e s . 
E l 9 de j u n i o de l a ñ o 1825, f a l l e -
c ió en brazos de su esposo, en la 
t r a n q u i l a res idenc ia de ambos, t n 
I t a l i a 
t a como para u n pas t e l ; e n g r á s e s e el 
mo lde , f ó r r e s e con l a pasta l l é n e s e 
con las ostras b i e n sabonadas, c ú -
brase con l a masa y c u é z a s e . 
E L AMOR QUE SE A L E J A 
T a n t o es m i a m o r por1 todos m i s amores , 
que en el j a r d í n de la ex is tenc ia m í a 
al ver las m a r c h i t a r s e cada d í a 
p r e f e r í s i empre desho ja r sus f lo res . 
Cuando m á s encendidos sus colores 
m u e r a n en su t r i u n f a n t e l o z a n í a , 
¡ m á s t r i s t e que l a m u e r t e es l a a g o n í a 
de u n amor , e n t r e dudas y temores! 
¡ T r i s t e f i n de u n a m o r cuando e n g a ñ o s o 
qu ie re f i n g i r que a su pesar nos deja, 
y m á s ofende cuando m á s p iadoso! 
• Y que l o g r a r a l a i m p o r t u n a queja 
¿ e l o fend ido c o r a z ó n celoso! 
Q u i é n det iene el amor cuando se aleja? 
Jac into B E N A V E N T E . 
CONTESTACIONES 
C a r o l i n a B . H a b a n a . 
NOTAS DE A R T E . — U N GRAN CARICATURISTA SUECO 
Suecia t i ene el don a d m i r a b l e ¿Te 
desper tar en el c o r a z ó n de sus ar-
t istas, u n p r o f u n d o a m o r po r su t i e -
r ra r o m á n t i c a y senc i l l a . E l l o s s i -
guen el consejo de aque l g r a n idea-
l i s t a que se l l a m ó K a r l L u d v i g A l m -
quis t , s igu iendo , pa l ab ra po r pa la-
bra, su c a p í t u l o de " L a pobreza sue-
ca", en el i n i m i t a b l e " L i b r o de la 
rosa" : 
" M é z c l a t e con e l p u e b l o " — d i j o a 
¡ sua c o m p a t r i o t a s A l t n q u i s e t , agre-
gando: " N u e s t r o v e r d a d e r o a m o r en 
Suecia no e s t á f o r m a d o po r deseos, 
sino po r pobreza y f rescura , po r m i -
seria y de sokdad ' ; a veces t a m b i é n 
de a l m a y de c ie lo . Es d i f i c u l t o s o ex. 
p resa r lo , pero a s í es, y s e r í a bueno 
q u é lo comprend ie ra s . Sopor t a los 
r igo res de este p a í s , que pueden m t -
les tar t u cuerpo s in d e s t r u i r el f o n -
cTo de t u c o r a z ó n . E j e r c í t a t e en las 
p r ivac iones y cuando te p r ives o so-
portes a lgo , demues t r a a l e g r í a . Si 
opones a c r i t u d a las a s p e r e z a ® , es 
que t ienes a lgo de e x t r a n j e r o en l a 
sangre ." 
Y es A l b e r t o E n g s t r o m , el e x t r a -
ñ o h o m b r e de las barbas lacias y r u -
bias, el que ha hecho u n credo con 
los consejos del maes t ro , c o n v i v i e n -
• do con los h u m i l d e s , a d a p t á n d o s e a l 
medio , y amando sobre todas las co-
sas, su pueb l ec i l l o na t a l de la pro* 
| v lnc i a de Smalanda . F u é C a r i L a r -
j son, el maes t ro , q u i e n a d v i r t i ó sus 
j excepcionales dotes de c a r i c a t u r i s t a , 
1 y n n d e r e z ó sus ap t i t udes sin hacer le 
abandonar l a p i n t u r a . 
L P m a n i f i e s t o en c o n t e s t a c i ó n a su 
g e n t i l c a r l i t a que t a n t o los p e r f u -
mes que usaba l a donce l l a Rosa Chao, 
como las esencias de rosas, que s i r -
ven p a r a p r e p a r a r los b a ñ o s de G l o -
r i a Swanson en l a p e l í c u l a Macho y 
h e m b r a como los que d e l e i t a n a T o -
mas M e i g h a n y que se desprende de 
los i repr t -chables ves t idos de B e b é 
los i r r e p r o c h a b l e s vest idos de espo-
sa? como los des t inados a la t o i l e t t e 
de la l i n d a Agnes A y r e s E n F ie s t a 
p r o h i b i d a ; son de l famoso p e r f u m i s -
t a S i r i o P a r i s i é n B i c h a r a los que le 
r ecomiendo . 
A . A . L U Y A NO 
Para las pecas nada m e j o r que 
r e sgua rda r su cara de los rayos del 
sol con v s l i í l o s t u p i d o s ; pero antes 
pruebe l a famosa c rema francesa a 
l a que d o b i ó su bel leza y f i n o cu t i s 
d u r a n t e tan tos a ñ o s la be l l a Ote ro , 
y que se conoce en todas par tes con 
e l n o m b r e de " I m m a c u l á f l o r s " . 
L a s cejas s e g ú n l a moda a c t u a l 
cuan to m á s f inas son m á s elegantes , 
a s í es que no t r a t e de pob la r l a s . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , octubre 30. 
Esterl inas 
Francos . • 
29 .29 
45 .90 
B A R C L O X A , Octubre 30, 
Dól lar ., 
P l a t a e n b a r r a * 
Tesos mejicanos 




BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Octubre SO. 
Los precios estuvieron mas fuert! 
Renta francesa del 3 x 100 a 58. ao 
Emprést i to del 5 x 100 a 76.40 
Cambio sobre Londres a 64.40 
E l dóllar se cotizó a 14.45^ 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , Octubre 30. 
Consolldades por efectivo 5 7 ^ 
Ferrocarriles Unidos, Habana, 70. 
DE BEJUCA 
E L C O M I T K DE Dam , 
M A T E R N I - D ^ 
Con b r i l l a n t e lucimie 
t u a r o n el 2 7 de Üctubre 
n ü s anunciadas en el J 
cha y Sociedad Liceo « ^ 
1 ^ bei 
las Madres Pobres 011 
HUe se 
mentado a l Concurso l0 
leí n i dad . 
U n C o m i t é p r e s i d l í o 
ra Esperanza V i d a l de j j ' j 
p rado por las seijor^g Qf 
n á n d e z de P o r r ú a , Ana ^ . 
de Enc inosa s e ñ o r i t a i\íena' 
a u x i l i a d o del s e ñ o r Aifre^ 
bajo l a d i r e c c i ó n del ^. jo, 
Jofe Loca l de A n i d a d , org^ 
í i e i t a s celebradas que l i ^ u 
n u é x i t o . 
cal 
Por 
Cons i s t i e ron en fuñe 
t r o , t o m a n d o piar t ic ipa^j j 
IÍOÍ'O g r u p o de j ó v e n e L e 
v o l u n t a d que son los í l 
o'/asiones responaen a U0, 
mien tos generosos. Seña^en 
( . ipalmente a l a s e ñ o r a l ^ j 
roa que con p u r í s i m a v o i e 
c a n t ó l a Serenata de 1 
v d e s p u é s en c a r á c t e r u 
{ 'oüos de sal á t i c a , L a ht\ 
n t a Mercedes Cas t i l l o nes l j l 
IM habanera " V e n a raí", 
da s e ñ o r i t a A m p a r o Ro 
m a ^ i l t r a l m e n t e " ¿ C u á l ? " 
C o n t ó , y el s e ñ o r Antonio 
el m o n ó l o g o de J u a n de D 
V í s p e r a s de B o d a ' , s iend 
m u y f e l i c i t a d o . 
Los d e m á s n ú m e r o s so de 
la bondad de los s e ñ o r e s 
A r t i g a s y L a U n i v e r s a l , que 
sus mejores p e l í c u l a s . U n 
s incero pa ra las s e ñ o r i t a s R| 
ío , M i r t a Cer ra y A l e j a Gon2$ 
fesoras de m ú s i c a , a s í como 
ciedad L i ceo y T e a t r o Ze r t 
des in teresadamente cedieroi : 
mantos g r a t u i t a m e n t e en fa-] 
ob ra a l t r u i s t a i n i c i a d a por 
N a c i o n a l de M a t e r n i d a d d é 
I r m a . 
E l Corregponsi 
C A M B I O D E D O M I 
M i i d i s t i n g u i d o a m i g o A n t 
l a r d e l l F a f i s en u n i ó n de 
c i f .b le f a m i l i a me ofrece su [. 
d o m i c i l i o en el Vedado , ca l i 
m e r e 2 6 7 . Muchas f e l i c i d a d 
a t a n d i s t i n g u i d a f a m i l i a en 
v a l e s idenc ia . 
E L B E N E F I C I O D E J . C A L Z 
U e f i n i i i v a m e n t e el d í a 13 
x i m o mes de N o v i e m p r e . tej 
ga r en el t e a t ro "Faustq¿; | 
V i l l a , l a f u n c i ó n a beneficio 
r i d o c o m p a ñ e r o en la prens^ 
C a i z a d i l l a . E l p r o g r a m a es 
m o hermeso extenso y lo daí 
nocer a mis lectores, en la 
conespondenc i a . 
E \ L O S M U E L L E S D E S A N 
Cuando todos los V i g i l a n t e | 
P c l ' c í a j u r a d a de l a Cuban 
can T e r m i n a l Cmo. ( A n t i g u j 
macones de San J o s é ) c reyer j 
con e l nuevo jefe , h a r í a a lgo f 
v o r de e i ios , han v i s t o , que | 
peor que antes. Las 12 horas q 
neu de se rv ic io constantes h 
s ido v iar .adas . para a lmorza 
se í e s dac t res cuar tos de h o n 
d o m i n g o i f ranquea solo ü n v i 
y e&o t iene que ser e l p r e f e r í 
j e fo , m i e n t r a s t a n t o hay o t r 
t r i d o s v i g i l a n t e s que l l e v a n 
3 meses s in s a l i r f rancos , Los 
jos e x t r a o r d i n a r i o s no se re 
en ni t a t i v a m e n t e en t re todos, 
t a m b i é n nay p r e f e r i d o s . Los 
h a n resuc i tado en el Depar t a 
de T e j i d o ti en O r d e n Genera l . 
No ha-^c mucho , h a n sus 
m e r c a n c í a s de g r a n v a l o r , e 
mue l les , de l a Cha lana "Pers i 
banrio 3 encerados va lo rados e 
de 200 pesos, una f a r m a c i a . 
A S A L T O 
E n l a A c a d e m i a de T a q u 
y M e c a n o g r a f í a , denominada 
R a f a e l " b i tuada en l a ca l le de -
de C á r d e n a s n ú m e r o 39, en es 
l i a . t u v o ^ g a r u n asal to con r 
de ser el c u m p l e a ñ o s del direc. 
l a m i s m a , Sr. J u l i á n A . Be tan 
E n t r e loó a lumnos o rgan i za ron 
g u í e n t e p r o g r a m a Monologo 
B a n d e r a " por l a n i ñ a A n g e l i m 
l ies . " P r o b l e m a de A r i t m é t i c a 
las n i ñ a s H o r t e n s i a Alva rez , p 
l a r i a B lanco y Carmen G a r c í a , 
no logo ' L a Flecha de Oro pt 
i n t e l i g e n t e p i ñ o Pedro B e n í t e z 
s í a s " E l Rey de los Ment i rosos 
v ia e a Mata 'nzasy E l Sueno PC 
a u t o r Sr Pedro G o n z á l e z . Los 
I r ores" , por las n i ñ a s Josef i 
Cande la r ia Blanco Mas a l i a 
el n i ñ o Sergio P a d r ó n J e n L 
n r r as n : ñ a s Car idad Valdes y 
Se Blanco, Canto " A la Ba 
r l ' por todos los a lumnos t ^ 
n a r d o t an b o n i t a f iesta con E l 
no N a c i o n a l " . L a hermosa c 
r a n c i a fué obsequiada con u n 
"'. F e l i c i t o a l al 
como a 'sus ap l ic j n í f i c o " B u f f e t 
B e t a n c o u r t as 
a lumnos E l C O R R E S P O N S j A j 
SMOSÓS FILTRÉ 
"LA LLAVE" 
„ •nmafios con cAmity 
^ h i X V u r b a r a t o s . Véalo* 
FERRETERIA U LLAVE: 
1 0 5 
íeptuhopt06cvOnrincia 
Teléfono A-4480 
tre Campanario 1 
Habanj 
v e z a : 
